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I . . ANTECEDENTES DEL PROGRAMA-
Cont inuandocon l a p r á c t i c a observada desde l a f o r m a c i ó n d e l Programa 
Conjunto de I n t e g r a c i ó n d e l D e s a r r o l l o I n d u s t r i a l - ^ de, i n f o rmar - pe r i ód i ca -
mente sobre l a marcha de l o s t r a b a j o s , es te informe, o f rece una breve reseña 
sobre l a s labores cumplidas e n t r e oc tubre de 1966 y. 3 1 de d ic iembre de 
Sin. embargo, , a d i f e r e n c i a - d e los . in formes, an te r i o res^ además d e l r e l a t o 
d e t a l l a d o sobre l o s t r a b a j o s terminados dent ro d e l per íodo en examen y de l a ., 
d e s c r i p c i ó n de l o s que están en curso , se i n c l u y e también un breve 
balance de l a s t a reas cumplidas desde mediados d,e 1964, en r e l a c i ó n a c&da 
rama i n d u s t r i a l y a l o s temas de economía i n d u s t r i a l . 
También se ha c re ído conveniente eva luar brevemente en es te in fo rme 
l a s t a r e a s emprendidas por e l Programa especí f icamente v incu ladas .a l a 
i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l e i n d i c a r l a s i g n i f i c a c i ó n que se l es a t r i b u y e , como 
p a r t e d e l enfoque de i n t e g r a c i ó n a que se ha l l egado con: respec to a . 
cada rama i n d u s t r i a l . E l c a p í t u l o s i g u i e n t e , en que .se presenta es ta 
eva luac ión g l o b a l , o f r e c e de es ta manera un cuadro g e n e r a l de' l o s conceptos 
y premisas en ma te r i a de i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l dent ro de l os cuales se ha . 
o r i en tado e l Programa. Las r e f l e x i o n e s de ese c a p í t u l o , s i n embargo, deben 
l e e r s e tomando en cuenta a lgunos hechos que representen l i m i t a c i o n e s bás icas 
a l a acc ión d e l Programa en m a t e r i a de i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l . 
En p r imer l u g a r , , en v i s t a . d e l a manera como ha s ido c o n s t i t u i d o y del - • 
o r i g e n de l os recursos de que d ispone, e l Programa Conjunto no ha podido 
I ,UI' "II 
1 / Creado a mediados de 1964 por' l a CEPAL, d e l i n s t i t u t o * Lat inoamer icano 
de P l a n i f i c a c i ó n Económica y S o c i a l y e l Banco In teratoer icano de 
D e s a r r o l l o . 
2 / Sobre l as a c t i v i d a d e s de l o s dos pr imeros años, v e r l o s in formes 
co r respond ien tes : Ac t i v i dades d e l Programa Conjunto' CEPAL/ILPES/BID 
de I n t e g r a c i ó n d e l D e s a r r o l l o I n d u s t r i a l ( j u n i o 19¿4 - agosto 1965): 
In fo rme d e l D i r e c t o r d e l Programa (E/CN.12/L.8) y Ac t i v i dades d e l 
Programa Conjunto CEPAL/ILPES/BID de I n t e g r a c i ó n d e l D e s a r r o l l o 
. I n d u s t r i a l (sept iembre 1965 - sept iembre 1966): In forme d e l D i r e c t o r 
d e l Programa. 
/ded icarse de 
dedicarse de manera exc lus i va a l os temas d i rectamente re lac ionados con l a 
i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l , ya que debió tomar estas tareas como una a d i c i ó n a 
l a s que normalmente correspondían a l a D i v i s i ó n de Desa r ro l l o I n d u s t r i a l 
de l a CEPAL y que abarcaban e l vas to campo d e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l l a t i n o -
americano, en todos sus m ú l t i p l e s aspectos. Así l o conf i r r -a l a l i m i t a d a 
extensión de l o s recursos que a l formarse e l Programa Conjunto se 
agregaron a l a D i v i s i ó n de Desar ro l l o I n d u s t r i a l de l a CEPAL. La c o n t r i b u c i ó n 
d e l Banco In teramer icano de Desa r ro l l o r e p r e s e n t a r e n promedioj un 25 por 
c i e n t o y l a d e l I n s t i t u t o Lat inoamericano de P l a n i f i c a c i ó n d e l Desa r ro l l o 
Económico y S o c i a l un 5 por c i en to de l o s recursos t o t a l e s empleados, c o r r e s -
pondiendo e l r e s t o a l apor te de l a CEPAL mediante l a i nco rpo rac ión de l a 
D i v i s i ó n de Desa r ro l l o I n d u s t r i a l a l Programa. 
Estas razones de tipo administrativo, sin embargo, no contradicen sino 
que. refuerzan otras de carácter más sustantivo, en cuanto a la necesidad de 
adelantar de manera paralela estudios directamente volcados a la integración 
y otros de preocupación más general, sea en aspectos tecnológicos, en 
materias de exportación al mercado mundial o con -vistas a facilitar la 
programación nacional, porque" la experiencia lograda en estos años mostró, 
sin lugar a dudas, que la integración regional no puede concebirse ni 
fomentarse sin tener en cuenta aspectos como los mencionados. 
En segundo lugar, la libertad de iniciativa del Prograna Conjunto, en 
cuanto a los campos por estudiar desde el punto de vista de la integración 
y en particular, a los aspectos por incluir en los estudios, tampoco deja 
de ofrecer limitaciones. Distintas entidades gubernamentales han manifestado 
su preocupación cuando los estudios del Programa sobre determinados sectores 
de industria entran a analizar los problemas de la localización industrial en 
el contexto de la integración regional o elaboran el tema de las ventajas 
comparativas de los distintos países en función de estimaciones de costos en 
localizaciones alternativas o de otros elementos de juicio. De acuerdo con 
este criterio, se ha expresado que.la preparación de dichos elementos de 
juicio debe corresponder a las entidades de la integración - en el caso de 
la ALALC a través de los Grupos de Estudio de su Comisión Asesora de Desarrollo 
Industrial - o responder a solicitudes expresas de las mismas entidades o de 
las entidades gubernamentales interesadas. 
/Las considerac iones 
Las cons iderac iones que se exponen en e l c a p i t u l o s i g u i e n t e sobre l a 
i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l y l o s t r a b a j o s d e l Programa Conjunto en ese campo deben 
entenderse, por l o t an to , en e l marco de esas l i m i t a c i o n e s . ' 
En un sen t i do más e s p e c í f i c o , cabe también una r e f e r e n c i a a l a co labora^ 
c i ó n prestada por pe rsona l d e l Programa Conjunto- a l a s dös ent idades de l a 
i n t e g r a c i ó n , l a cent roamer icana y l a AIALG. 
En r e l a c i ó n a Centroamér ica, l o s t r a b a j o s i n d u s t r i a l e s de l a CEPAL 
es tán a cargo de su o f i e i n a de México y , por l o t a n t o , no caen en l a es fe ra 
de responsab i l i dades d e l Programa Conjunto. S i n embargo^ e x i s t e e l p r o p ó s i t o 
de co labora r duran te 1968 con e l ICA IT I en uri a n á l i s i s ampl io de eva luac ión 
de l a s pe rspec t i vas de d e s a r r o l l o s i d e r ú r g i c o en Centroamérica. Esa co labo ra -
c i ó n será f a c i l i t a d a per e l apor te d e l Banco Interaraer icano de D e s a r r o l l o a l 
Programa Conjunto y "podrá r e p e t i r s e en e l f u t u r o en r e l a c i ó n á o t r a s ramas 
de i n d u s t r i a , d e n t r o de l a d i s p o n i b i l i d a d de recursos y de l o s - programas de 
t r a b a j o en r e a l i z a c i ó n . 
Con respecto a l a Asoc iac ión Lat inoamericana de L ib re"Comsrc io , l a 
CEPAL ha celebrado rec ien temente con esa en t idad un convenio d<i co labo rac ión 
cuyos pá r ra fos r e l a t i v o s a l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l se t r a n s c r i b e n a' 
c o n t i n u a c i ó n : '*' " ' 
1 ) "La CEPAL segu i rá colaborando con l ö s Grupos de Es tud io de l a CADI 
sobre s i d e r u r g i a , pe t roqu ímica y pape l y ce lu losa , ' p a r t i c i p a n d o COTÍ 
persona l t é c n i c o en l a s reuniones de l o s Grupos y colaborando en l a s 
t a reas concretas que puedan r e q u e r i r s e en r e l a c i ó n a l o s t r a b a j o s 
f u t u r o s co r respond ien tes , " 
2 ) "En l o s nuevos Grupos de Es tud io que l a CADI pueda c rear en e l f u t u r o , 
l a CEPAL p r e s t a r á l a mayor co labo rac ión p o s i b l e , ya sea preparando 
antecedentes y elementos de j u i c i o previamente a l a i n i c i a c i ó n de l a s 
t a reas cor respond ien tes a cada grupo o a s i s t i e n d o técnicamente a l 
d e s a r r o l l o de esas t a r e a s . A es te respecto l a CEPAL, en su programa 
con e l B ID, ya es tá t raba jando en i n d u s t r i a au tomo t r i z , a l um in io y 
á l c a l i s s ó d i c o s . " 
3 ) "La CEPAL t r a t a r á de atender l o s requer im ien tos de co laborac ión que 
pueda hace r le l a AIALC en r e l a c i ó n con aspectos i n d u s t r i a l e s v incu lados 
a l a s t a r e a s d e l grupo de t r a b a j o sobre problemas de o r i g e n , ya sea 
/env iando a 
enviando a Montevideo sus exper tos a p a r t i c i p a r temporalmente en 
es tas labores o reso l v i endo consu l tas desde Sant iago en aque l l os 
sec tores i n d u s t r i a l e s en que t i e n e n expe r i enc i a acumulada o t r a b a j o s 
en c u r s o . " 
4) "Se es tán cumpliendo en l a CEPAL l a s etapas p r e l i m i n a r e s de un es tud io 
sobre l a s p o s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l o s i d e r ú r g i c o en l o s países 
la t inoamer icanos de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o . l a ALALC podr ía u t i l i z a r 
sus resu l tados ya sea en una etapa f u t u r a de l o s t r a b a j o s d e l Grupo de 
E s t u d i o de S i d e r u r g i a o más d i rec tamente en r e l a c i ó n con l o s problemas 
de l o s países de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o . " 
5) "A p a r t i r de marzo d e l año -próximo, l a CEPAL des tacara permanentemente 
en Montevideo un f u n c i o n a r i o de l a D i v i s i ó n de D e s a r r o l l o I n d u s t r i a l 
para que por su i n t e rmed io se cana l i ce de manera e f i c a z una c r e c i e n t e 
cooperac ión en todos l o s aspectos i n d u s t r i a l e s antes mencionados y o t r os 
que puedan s u r g i r en e l futuro por mutuo acuerdo . " 
F ina lmente , cabe des taca r que l a c o n t r i b u c i ó n d e l B3D a l Programa 
Conjunto duran te e l año 1968 , según entend imientos en curso,, tomará l a 
forma de apor tes para l a r e a l i z a c i ó n de proyectos e s p e c í f i c o s , l o s que en es ta 
opor tun idad se r e f e r i r á n a l a s i d e r u r g i a en l o s países de menor d e s a r r o l l o 
r e l a t i v o , a l a i n d u s t r i a au tomot r i z y a l a t r a n s f e r e n c i a de l a t e c n o l o g í a , 
proyectos cuyos o b j e t i v o s y té rminos de r e f e r e n c i a se desc r i ben deta l ladamente 
en l o s c a p í t u l o s cor respond ientes de es te i n fo rme . 
/II . IOS 
I I . LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL 
Los t r a b a j o s r e l a t i v o s a l o s d i f e r e n t e s sectores de i n d u s t r i a han avanzado 
según l o s recursos de que se ha podido d i spone r , e l mayor o menor grado de 
conoc imiento ya d i s p o n i b l e en f u n c i ó n de t r a b a j o s a n t e r i o r e s , l a co labo ra -
c i ó n l o c a l que ha podido m o v i l i z a r s e en cada caso o la . mayor o menor 
comple j idad que c a r a c t e r i z a a cada rama i n d u s t r i a ! . . Es por es ta razón que 
e l panorama de l o logrado en l o s t r e s años y medio de l abo res d e l Programa 
y l a s t a r e a s que quedan pendientes pa ra e l f u t u r o , has ta completar un grado 
de conocimiento r e l a t i v a m e n t e un i forme en t o d o , e l campo . i n d u s t r i a l , d i f i e r e n , 
grandemente e n t r e l a s d i s t i n t a s ramas i n d u s t r i a l e s . Como se ha mencionado 
en pá r ra fos a n t e r i o r e s , t a n t o l o s es tud ios r e a l i z a d o s en l e s pr imeros años 
d e l Programa como l o s a n á l i s i s a d i c i o n a l e s de que s e r í a conveniente d i s p o n e r , 
ya sea a t r a v é s d e l Programa o a cargo de, o t r a s en t idades , no t i e n e n 
necesariamente una v i n c u l a c i ó n d i r e c t a con l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l ; más b i e n 
responden a l a necesidad de l o g r a r un. conocimiento ampl io de l a e s t r u c t u r a , 
tendenc ias de c r e c i m i e n t o , . n i v e l e s de e f i c i e n c i a . d e o p e r a c i ó n , , i n c i d e n c i a 
de l a s economías de costos y de i nve rs iones der ivadas de l a p roducc ión en 
g ran esca la , e t c . , puesto que só lo es p o s i b l e p l a n t e a r l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l 
en f u n c i ó n de todos estos antecedentes y ten iendo en.cuenta l a s d i f e r e n t e s 
s i t uac i ones nac iona les que r e f l e j a n . En este sen t i do ampl io se desc r i be a 
con t i nuac i ón , en breves p á r r a f o s , e l grado de conocimiento logrado con 
r e l a c i ó n a cada sec to r de i n d u s t r i a y l a s d e f i c i e n c i a s que en ese conoc i -
miento convendría subsanar de una u o t r a manera. 
1 . S i d e r u r g i a 
E l i n t e r é s de l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l para es ta i n d u s t r i a d e r i v a de l a 
g ran i n c i d e n c i a de l a s economías de esca la y de l a i n t r o d u c c i ó n de l a 
competencia r e g i o n a l cono f a c t o r de e f i c i e n c i a y de i n c e n t i v o para e l mejo-
ramien to t e c n o l ó g i c o . Los t res . países de mayor d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l de l a 
r e g i ó n , A r g e n t i n a , B r a s i l y México, ya d isponen de mercados i n t e r n o s que 
pe rm i ten cosechar algunos b e n e f i c i o s de l a s grandes escalas de producc ión . 
/Las ampl iac iones 
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Las ampl iac iones sucesivas cíe sus p lan tas han l l e v a d o a es tos pa íses a una 
s i t u a c i ó n en que prác t icamente todas sus p r i n c i p a l e s us inas s i d e r ú r g i c a s 
in teg radas tendrán a breve p lazo - o podrán t e n e r , e l iminados l o s obstáculos 
de t i p o i n s t i t u c i o n a l o adoptadas l a s p o l í t i c a s adecuadas - una dimensión 
s u p e r i o r a l a mínima económica, que podríamos cons ide ra r d e l orden.de 
un m i l l ó n de tone ladas para productos p lanos , de medio m i l l ó n para l o s p r o -
ductos no p lanos y una c i f r a i n t e r m e d i a para l a s p lan tas m ix tas , de 
productos planos y no p lanos , como son l a mayor pa r te de l a s p lan tas l a t i n o -
americanas. Pero, l o s demás pa íses con i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a como C h i l e , Perú, 
Colombia y Venezuela, t end rán d i f i c u l t a d pai*a sobrepasar l a esca la mínima 
económica - a l menos a co r t o y mediano p lazo - por l a 1 inc i tac ión de sus 
respec t i vos mercados i n t e r n o s , Para estos mismos países, l a i n t e g r a c i ó n 
r e g i o n a l s e r í a una her ramien ta ú t i l de amp l iac ión de mercados y de e s p e c i a l i -
zac ión c r e c i e n t e de l a s d i f e r e n t e s p lan tas nac iona les . 
Por o t r a p a r t e , ba jo e l segundo aspecto , e l de l a competencia como 
i n c e n t i v o a l mejoramiento de l a e f i c i e n c i a de operac ión y a l a I n t r o d u c c i ó n 
de per fecc ionamientos t e c n o l ó g i c o s , l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l Fe r i a b e n e f i c i o s a 
para toda l a s i d e r u r g i a l a t i noamer i cana , independientemente d e l tamaño de l o s 
mercados i n t e r n o s o de l a dimensión de l a s p l an tas i n d i v i d u a l e s . Hay, en 
e f e c t o , un r e t r a s o t e c n o l ó g i c o acumulado y una tendenc ia a i n t r o d u c i r con 
d i l a c i ó n l o s avances y per fecc ionamientos t ecno lóg i cos d i s p o n i b l e s , que dan 
l u g a r a un " p o t e n c i a l de reducc ión de costos" y oue es e l argumento de más 
peso en f a v o r de l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l para l o s países en que e l f a c t o r 
mercado y economías de esca la ya ha perd ido gran p a r t e de su a l i c i e n t e . 
Los t r a b a j o s d e l Programa, en sus t r e s años y medio de a c t i v i d a d , han 
estado o r i en tados h a c i a l a e labo rac ión de antecedentes y l á d i l u c i d a c i ó n 
p rog res i va de esos dos aspectos p r i n c i p a l e s , Por una p a r t e , se han preparado 
dos in fo rmes especialmente dedicados a l problema de l a i n f l u e n c i a de l o s 
tamaños de l a s p l a n t a s sobre l o s costos de p roducc ión y l a s i n v e r s i o n e s , en 
p l a n t a s s i d e r ú r g i c a s in teg radas de c a r á c t e r h i p o t é t i c o o i d e a l en cuanto a 
su l o c a l i z a c i ó n , esto es , u t i l i z a n d o p rec ios u n i t a r i o s de l o s insumos que no 
corresponden a una l o c a l i z a c i ó n r e a l determinada, s ino que son un promedio de 
l a s condic iones l a t i noamer i canas en cuanto a gastos de^ acopio d e l m i n e r a l , 
carbón, e t c . Como todos l o s a n á l i s i s se basan en insuraos f í s i c o s , l o s 
/ c á l c u l o s de 
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c á l c u l o s de costos y de i n v e r s i o n e s pueden f á c i l m e n t e rehacerse, u t i l i z a n d o 
p rec ios de insumos JLocal.es, para su a p l i c a c i ó n a .una l o c a l i z a c i ó n r e a l 
c u a l q u i e r a . Estos i n fo rmes , r e l a t i v o s , , respect ivamente , a p lan tas de 
pequeña d imensión que laminan productos no planos (25 000 a 300 000 t o n e -
ladas /año de capacidad de l i n g o t e s ) y de mediana y grande d imens ión que 
laminan productos planos y no planos (300 000 a 2 y medio m i l l o n e s de 
t one ladas ) según d i s t i n t o s procedimientos y equipos de p roducc ión . Con l a 
p repa rac ión de estos antecedentes d e t a l l a d o s , e l Programa ha buscado poner 
en mano de l o s países y de l a s ent idades de i n t e g r a c i ó n un. ins t rumento e f i c a z -
y no d i s p o n i b l e has ta ahora, a l menos con e l mismo grado.de a c t u a l i z a c i ó n 
t e c n o l ó g i c a y d e t a l l e . e n cuanto a l a s dimensiones y l o s procesos de produc-
c i ó n cub ie r t os - para eva lua r l os b e n e f i c i o s de determinados esquemas de 
i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l , o r i g i n a d o s en. l a s economías de esca la . 
La. o t r a f a c e t a de l o s problemas de l a s i d e r u r g i a en que ha t r a b a j a d o 
e l Programa, ha s ido l a de l o s costos de producc ión , en.sus r e l a c i o n e s con 
d i s t i n t a s e s t r u c t u r a s de p roducc ión , con d i s t i n t o s grados de ade lan to t e c n o -
l ó g i c o y con d i s t i n t o s n i v e l e s de e f i c i e n c i a en l a operac ión d i a r i a de l a s 
p l a n t a s . Estos aspectos re lacionados, con l o s costos de .producción e ran , 
has ta l a fecha de l a p reparac ión y d i v u l g a c i ó n d e l in forme cor respond ien te 
d e l Programa, temas desconocidos y pod r ía d e c i r s e vedados en v i s t a . d e . l a 
s u s c e p t i b i l i d a d y rese rva de algunas empresas de l a r e g i ó n , en c u a n t o . a l 
s imple es tud io y a n á l i s i s de t a l e s aspectos. Por cons ide ra r de impor tanc ia 
fundamenta l para e l avance de l o s p lanteamientos i n t e g r a c i o n i s t a s , . la . d i l u c i -
dac ión de los . n i v e l e s de costos en l a s i d e r u r g i a l a t i noamer i cana , se ha hecho 
un es fuerzo para superar l a s d i f i c u l t a d e s y r e s i s t e n c i a s de algunas empresas, 
r e c u r r i e n d o a l c á l c u l o t e ó r i c o de costos v i r t u a l e s para p lan tas con e s t r u c -
t u r a s de producc ión y c a r a c t e r í s t i c a s de operac ión l o más cercanas p o s i b l e s 
a l a s de l a s p l a n t a s r e a l e s . De es ta forma se l o g r ó una masa de antecedentes, 
de aprox imación razonab le , sobre l o s n i v e l e s de cos tos en l os d i s t i n t o s 
departamentos de cada p lan ta , i n t e g r a d a p r i n c i p a l y acerca de l a i n c i d e n c i a que 
sobre l o s mismos t i e n e n l o s f a c t o r e s negat ivos de l a s i t u a c i ó n de l a s i d e - . 
r u r g i a l a t i noamer i cana en l a fecha d e l estudio r e s p e c t i v o , en r e l a c i ó n 
/ c o n e l 
con e l d e s e q u i l i b r i o i n t e r n o de l a capacidad de producc ión de l a s p l a n t a s , 
con l a u t i l i z a c i ó n de proced imien tos de producc ión técnicamente sobrepasados, 
e t c . Se ha mostrado - desde lue@9 con e l c a r á c t e r de s imples e j e m p l i f i c a -
c iones - de que manera d i s t i n t a s p l an tas i n d i v i d u a l e s podr ían ba ja r sus 
cos tos , ya sea mejorando algunos aspectos de l a operac ión y disminuyendo 
c i e r t o s insumos f í s i c o s , o i n t r oduc iendo mejoras t ecno lóg i cas que demandarían 
i n v e r s i o n e s muy ba jas o e q u i l i b r a n d o l a capacidad de l o s d i s t i n t o s depa r ta -
mentos de p roducc ión , '^odo es te a n á l i s i s de l o s cos tos , que por ser p ionero 
en r e l a c i ó n a l a s i d e r u r g i a l a t i noamer i cana só lo representa una pr imera ap ro -
x imac ión , c o n s t i t u y e , a j u i c i o d e l Programa, una p ieza ind ispensab le en v i s t a 
de cue t a l i n t e g r a c i ó n só lo será f a c t i b l e ten iendo como meta n i v e l e s de 
p rec ios de l o s productos s i d e r ú r g i c o s la t i noamer i canos cercanos a l o s i n t e r -
nac iona les y buscando modal idades e ins t rumentos adecuados a t a l meta y a l a 
des favorab le s i t u a c i ó n presente de l a i n d u s t r i a . 
Los antecedentes preparados por e l Programa, sean l eo in formes sobre 
laS eeonomías de e s c a l a s , como e l es tud io sobre l o s costos y aspectos r e l a c i o -
nados, han s ido puestos a d i s p o s i c i ó n de l a ALALC que ha elaborado por su 
p a r t e un ampl io a n á l i s i s de l a i n t e g r a c i ó n d e l sec to r s i d e r ú r g i c o a t r a v é s 
d e l Grupo de Es tud io cor respond iente de l a CADI. Las conclus iones a que se 
ha l l e g a d o no han s ido todav ía ob je to de d e l i b e r a c i ó n d e f i n i t i v a por l o s 
organismos de l a i n t e g r a c i ó n , E n cuanto a l a s t a r e a s f u t u r a s d e l Programa 
en m£.teria s i d e r u r g i a , destácase e l a n á l i s i s de l a s p o s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l o 
s i d e r ú r g i c o en l o s países que hoy d í a no disponen de es ta a c t i v i d a d i n d u s -
t r i a l , que son l o s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o , más Centroamerica y l o s 
países d e l Car ibe . E l p l a n de a c t i v i d a d e s d e l Programa en esta m a t e r i a , a 
d e s a r r o l l a r durante 1968 y qu izás p a r t e de 1969, i n c l u y e t a l a n á l i s i s , que 
empezará por Centroamerica y luego p rosegu i rá anal izando pa ís por p a í s , o por 
regiones inc luyendo l a Cuenca d e l Caribe * l a s p o s i b i l i d a d e s en cuanto a 
recursos n a t u r a l e s y a su aprovechaiidento económico, como asimismo ba jo l a 
forma de i n s t a l a c i o n e s de re laminac ión y a t r a v é s de o t r a s modalidades no 
convenc iona les . 
/2. Industria 
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2 , I n d u s t r i a d e l cobre. 
La i n d x i s t r i a d e l cobre presenta una s i t u a c i ó n d u a l , - b a j o e l punto de v i s t a 
de l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l . La producc ión de cobre p r i m a r i o , que depende 
por sobre todo de l a c a l i d a d y abundancia de l o s m ine ra les respec t i vos y 
de una l o c a l i z a c i ó n de éstos que permi ta su- e x p l o t a c i ó n económica, es tá 
práct icamente l o c a l i z a d a en C h i l e , México y Perú, que exp<. r t a n una p r o p o r -
c i ó n muy elevada de su producc ión a l o s mercados mundiales« Sn l a 
p roducc ión de cobre p r i m a r i o , l a s economías de esca la son, s i n duda, una 
p a r t e impor tan te dé l o s costos en aque l las grandes empresas cuyo ob je to 
bás ico es l a e x p o r t a c i ó n . Además de este f a c t o r , e j e r ce una i n f l u e n c i a p r e -
ponderante l a d i s p o n i b i l i d a d de recursos n a t u r a l e s . La i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l 
en es ta i n d u s t r i a s i g n i f i c a r í a l a c reac ión de cond ic iones de sum in i s t r o en 
l a reg ión que l l e v a r á n a l o s países de mayor consumo, por t e n e r una i n d u s t r i a 
e laboradora d e s a r r o l l a d a - en p a r t i c u l a r , A rgen t i na y B r a s i l - a abastecerse 
desde l o s p roduc tores r e g i o n a l e s , s i n necesidad de r e c u r r i r a l mercado 
mundia l y p o r l o t a n t o , a l a b r i g o de l a s o s c i l a c i o n e s y v i c i s i t u d e s de és te , 
res tándo les a s i e l i n c e n t i v o para d e s a r r o l l a r sus p rop ias fuen tes de • 
producc ión de cobre p r i m a r i o , presumiblemente de costo elevado en razón 
de l a pobreza de l o s minera les cor respond ien tes . 
La o t r a fase de l a i n d u s t r i a d e l cobre - l a ele l a t r ans fo rmac ión secun-
d a r i a - p l an tea problemas de una índo le d i s t i n t a en cuanto a l a i n t e g r a c i ó n . 
La i n d u s t r i a e laboradora e x i s t e con elevado grado de d e s a r r o l l o y cubr iendo 
prác t icamente l a t o t a l i d a d de l a s necesidades nac iona les e n . l o s pa íses .de 
más avanzada i n d u s t r i a l i z a c i ó n y más ampl io mercado i n t e r n o , A rgen t i na , 
B r a s i l y México, empleando, en l o s dos pr imeros , ma te r ia pr ima importada 
en su cas i t o t a l i d a d , % p a r t i c u l a r , en l o s dos pr imeros pa íses , l o s 
tamaños d e l mercado permi ten que l a i n d u s t r i a dispone a de i n s t a l a c i o n e s 
que sobrepasen ampliamente l a s dimensiones económicas mínimas de p l a n t a , que 
son muy elevadas en una a c t i v i d a d como ésta de uso i n t e n s i v o de, c a p i t a l , 
-¿n l os n i v e l e s de costos de t rans fo rmac ión d e l cobre que se observan en esos 
países c o n t r i b u y e , además, l a f u e r t e ponderación que en d ichos costos t i e n e 
e l complejo de f a c t o r e s generalmente agrupado ba jo l a des ignac ión de economías 
/ e x t e r n a s asociadas 
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externas asociadas a todo medio i n d u s t r i a l avanzado. E l p lan teo de l a i n t e ~ 
g rac ión r e g i o n a l en esa rama i n d u s t r i a l , en su aspecto de e l abo rac ión 
secundar ia , ex ige t ene r presente l a f u e r t e i n c i d e n c i a en l e s costos de esos 
dos f a c t o r e s , l o s tamaños de o l a n t a y l a s economías ex te rnás , aspectos estos 
que encuent ran su exp res ión más f a v o r a b l e en medios i n d u s t r i a l e s r e l a t i v a -
mente d e s a r r o l l a d o s . La d i f i c u l t a d surge a l no c o i n c i d i r l a l o c a l i z a c i ó n 
de l o s f a c t o r e s que favorecen l a i n s t a l a c i ó n de l a i n d u s t r i a de cobre 
p r i m a r i o con aque l los c.ue j u s t i f i c a n e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a de t r a n s -
fo rmac ión , d i f i c u l t a d a l a oue se agrega e l ca rác te r i n c i e r t o de l a s ponde-
rac iones asignadas a l a d i s p o n i b i l i d a d de recursos , economías de esca la y 
economías ex ternas en l a o r i e n t a c i ó n l o c a c i o n a l de l a s ac t i v i dades de t r a n s -
fo rmac ión a l a r g o p l a z o , 
Con este p lan teo r e g i o n a l de l o s problemas de l a i n d u s t r i a d e l cobre 
en mente, se ha t raba jado en e l Programa de acuerdo a l a s dos d i r ecc i ones 
i n i c i a l m e n t e apuntadas. Para l a e x t r a c c i ó n y r e f i n a c i ó n d e l cobre , se ha 
proced ido a r e a l i z a r un levantamiento de l a s i t u a c i ó n e x i s t e n t e a t r a v é s de 
América L a t i n a en cuanto a recu rsos , a producc ión y a mercadas, con e s p e c i a l 
a t e n c i ó n en l o s problemas creados por l a gran dependencia de l o s países 
productores respecto a un mercado mundia l i n e s t a b l e . Estos aspectos se 
t r a t a n en un in forme r e c i e n t e y pa rece r í a d i f í c i l , en es ta e tapa, avanzar 
más a l l á de l a s imple p resen tac ión d e s c r i p t i v a de l o s hechos que se hace 
en ese i n f o r m e . 
Por o t r a ^ p a r t e , en r e l a c i ó n a l a i n d u s t r i a de t rans fo rmac ión se ha 
preparado un d e t a l l a d o in fo rme sobre l a i n c i d e n c i a de l a s economías de 
esca la en e l cua l se i n d i c a n l o s insumos f í s i c o s y l o s costos e i nve rs i ones 
en p l a n t a s h i p o t é t i c a s de d i s t i n t a s capacidades de p roducc ión para l o s 
productos más t í p i c o s de acuerdo a l consumo p resente de América L a t i n a , como 
conductores e l é c t r i c o s , b a r r a s , p e r f i l e s , tubos y o t r o s laminados planos y 
no p lanos . E l in forme cor respond iente permi te es t imar l o s n i v e l e s de costos 
que pod r ían obtenerse en s i t u a c i o n e s concretas de determinados países y eva-
l u a r l a s economías de esca la r e s u l t a n t e s , f r e n t e a l o s costos probables de 
t r a n s p o r t e , es d e c i r , c o n s t i t u y e un ins t rumento para a n a l i z a r l a v i a b i l i d a d 
de determinadas modalidades de i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l en l o s productos de l a 
t r ans fo rmac ión secundar ia d e l cobre. 
/ l a r e a l i z a c i ó n 
La r e a l i z a c i ó n de nuevos es tud ios con v i s t a s a l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l 
de l a i n d u s t r i a d e l cobre podrá depender de l a d e f i n i c i ó n p r e v i a de algunas 
o r i e n t a c i o n e s a es te respec to en l o s organismos de i n t e g r a c i ó n cor respon-
d i e n t e s . 
3 . I n d u s t r i a d e l a lumin io 
Es ta i n d u s t r i a es una de l a s que más se b e n e f i c i a r l a a l coord inarse su 
d e s a r r o l l o f u t u r o con c r i t e r i o r e g i o n a l " t r a t á n d o s e de una i n d u s t r i a 
de a l t a densidad de c a p i t a l , l a i n c i d e n c i a de. l a s economías de esca la en 
l o s costos de producc ión y en l a s i nve rs i ones es muy fuer te© Además, dado 
e l i n c i p i e n t e d e s a r r o l l o d e l consumo d e l a lumin io en toda América L a t i n a , 
l o s tanaños mínimos económicos de p l a n t a -• y , t odav ía mucho más, l o s tamaños 
económicos ópt imos - exceden de mticho l a s magni tudes 'del . consuno.aparente 
en todos y cada uno ele l o s d i s t i n t o s mercados n a c i o n a l e s , . Por-, o t r a p a r t e , 
l a des igua l d o t a c i ó n de recursos -m inera les apropiados a l a producc ión.de 
a l iVána a t r avés de América l a t i n a como, asimismo^ l a s f u e r t e s va r i ac i ones 
d e l costo u n i t a r i o de l a energ ía e l é c t r i c a , dan l u g a r a. impor tan tes ven ta jas 
l ocac i ona les que se t raducen por l a p o s i b i l i d a d de n i v e l e s de costo a p r e c i a -
blemente más bajos en determinados pa í ses . De ambos f a c t o r e s - l a f u e r t e 
i n c i d e n c i a de l a s economías de e s c a l a , y l a s ven ta jas de l o c a l i z a c i ó n 
- r e s u l t a , u n a s i t u a c i ó n a l tamente p r o p i c i a a l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l de es ta 
i n d u s t r i a , a pesar de oue l a e x i s t e n c i a de algunas p lan tas de dimensión más 
b i en pequeña en algunos países comp l i ca r ía c ier tamente l a r e a l i z a c i ó n de 
es te comet ido. Recogiendo una sugerencia d e l Pro grama. Conjunto en este 
s e n t i d o , l a Sec re ta r í a de ALALC ha propuesto a l a CADI, en su t e r c e r a 
reun ión , c rea r un wrupo de. Es tud io sobre l a i n d u s t r i a d e l a l u m i n i o , e l que 
pod r ía b e n e f i c i a r s e de l o s antecedentes ya recogidos y e laborados en e l 
Programa has ta l a fecha . A pesar de que no pudo ser acogida en a q u e l l a 
opo r tun idad , esta, propuesta pa rece r ía conservar sus m é r i t o s . 
Los t r a b a j o s de l Programa Conjunto sobre l a i n d u s t r i a d e l a l u m i n i o , 
pub l icados en dos in fo rmes , están or ien tados t a n t o a de terminar d e t a l l a d a -
mente l a i n c i d e n c i a de l a s economías de esca la en l o s costos y l a s i n v e r -
s iones , en p l an tas h i p o t é t i c a s de d i ve rsos tacaños y de l o c a l i z a c i ó n 
" t e ó r i c a " , como a e x p l o r a r , de manera p r e l i m i n a r , l a i n c i d e n c i a de l o s 
/ f a c t o r e s de 
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f a c t o r e s de l o c a l i z a c i ó n en l o s n i v e l e s de cos to , est imando l o s costos que 
cor responder ían a p l an tas que se cons t ruyeran en d i f e r e n t e s l o c a l i z a c i o n e s 
r e a l e s , de acuerdo a l o s cor respond ientes costos u n i t a r i o s de l o s insumos. 
E l in fo rme sobre costos e i nve rs i ones en e s t a b l e c i m i e n t o s p roduc to res 
de d i s t i n t o s tamaños, cons idera separadamente p lan tas productoras de a lúmina, 
de a lumin io m e t á l i c o y de d i f e r e n t e s c lases da laminados f i n a l e s ( cab les , 
p e r f i l e s , plancha.*, e tc . ) , como asimismo combinaciones de más de una de estas 
etapas de l a t r ans fo rmac ión , de acuerdo-a l a s modal idades de i n t e g r a c i ó n 
v e r t i c a l que pueden darse en es ta a c t i v i d a d . Dado que l a i n fo rmac ión t é c n i c o -
económica pub l i cada sobre es ta i n d u s t r i a , muy es t r i c t amen te con t ro lada por 
l a s grandes empresas i n t e r n a c i o n a l e s , es sumaríente reduc ida , e l es tud io d e l 
Frograma podrá c o n s t i t u i r un apor te v a l i o s o no só lo para l a cons ide rac ión 
de l o s problemas de l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l , s ino también para l a programa-
c ión de este s e c t o r a n i v e l n a c i o n a l . 
Otro i n fo rme fue se ha preparado sobre esta i n d u s t r i a t r a t a de compa-
r a r l o s tamaños mínimos económicos de p l a n t a con l a s dimensiones presentes 
y probables en e l f u t u r o cercano de l o s d i f e r e n t e s mercados nac iona les , 
ana l i zando algunas h i p ó t e s i s de l o c a l i z a c i ó n y de i n t e r c a m b i o , con f i n e s de 
e j e m p l i f i c a c i ó n , de l a s ven ta jas que a p o r t a r l a l a adopción de un enfoque de 
i n t e g r a c i ó n en e l d e s a r r o l l o de esta i n d u s t r i a . 
Estos antecedentes parecer ían s u f i c i e n t e s , por e l momento, para un 
conocimiento p r e l i m i n a r de es ta rama i n d u s t r i a l y no se t i e n e l a i n t e n c i ó n 
de reanudar e l t r a b a j o en e s t e campo, en e l Programa, a no ser que a lguna 
i n i c i a t i v a de l a s en t idades de l a i n t e g r a c i ó n l o r e q u i e r a . 
4 . I n d u s t r i a s químicas 
Estas i n d u s t r i a s cons t i t uyen un conjunto de sub-ramas muy d i v e r s a s en sus 
c a r a c t e r í s t i c a s y en e l grado de d e s a r r o l l o alcanzado en l a r e g i ó n . Por es te 
mo t i vo , l o s t r a b a j o s d e l Programa, desde su comienzo, se han o r i en tado con 
c a r á c t e r s u b - s e c t o r i a l , t r a t ando de d i l u c i d a r l a s i t u a c i ó n y pe rspec t i vas 
de sub-ramas como l a pe t roqu ím ica , l o s f e r t i l i z a n t e s y l o s a l c a l i s sódicos y 
observando a l a vez, con c r i t e r i o más b i en es tad ís t i co -económico , l a evo lu -
c i ó n d e l con jun to genera l de l a s i n d u s t r i a s qu ímicas . 
/ l a s e l e c c i ó n 
La selección de las tres sub-ramas mencionadas para un examen más 
acucioso de sus problemas obedeció, precisamente, a un reconocimiento preli-
minar de que en ellas se ofrecían mejores perspectivas para la integración 
regional. Para eso contribuían, por una parte, las elevadas escalas de 
producción y las grandes inversiones requeridas para su desarrollo,. con las 
consecuentes economías de escala en los costos y en las inversiones,, la 
existencia de sensibles déficits de suministro, colmados por importaciones 
desde terceros países, que abren la puerta a una política de sustitución 
de importaciones de carácter regional, en el ámbito de los arreglos de inte-, 
gración correspondientes, A estos dos factores, favorables a la integración, 
podría agregarse tan» tercero que es la gran dependencia de estas industrias 
de ciertas.materias primas naturales, cuya ocurrencia tiene lugar en condi-
ciones muy diferentes de disponibilidad, calidad y costo de extracción, de 
país a país, lo que dá relieve a las ventajas de una estricta especialización 
regional en el desarrollo de las actividades intermediaríais y finales 
correspondientes. 
Tan favorable situación potencial, desde el.punto de vista de la inte-
gración regional, se ve complicada,sin embargo, por situaciones particulares 
de cada una de las ramas mencionadas, Sn. la petroquímica, las dificultades 
resultan, principalmente, de que los países de mayor mercado interno y de 
más abultado déficit de importaciones, son a la vez los que presentan la 
situación más precaria respecto a las materias primas. La posibilidad de 
que estos países alimenten una corriente sostenida de importaciones desde 
otros países de la región, mejor dotados de recursos básicos para la petro-
química, entra en conflicto sin embargo con el deseo de disponer de una 
industria petroquímica propia, que se considera como un eslabón indispensable 
de toda economía madura basada en una estructura industrial equilibrada. 
En efecto, el estricto balance de costos y beneficios es. insuficiente para 
determinar en estos países la conveniencia económica del desarrollo de 
fabricaciones petroquímicas basadas en recursos naturales insuficientes, ya 
que esta debilidad, a pesar de no tener necesariamente un carácter defini-
tivo, bien podría, en determinadas circunstancias, ser. compensada con creces 
por las ventajas econóuácas que derivarían ya sea de la fabricación, local 
de los equipos industriales necesarios, 'de la creación de economías extemas 
/para el 
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para e l d e s a r r o l l o de c i e r t a s regiones o de l a c o n t r i b u c i ó n para e l e q u i l i b r i o 
de l conjunto de l a s operaciones en complejos de l a i n d u s t r i a química pesada. 
La presenc ia de estos f a c t o r e s l l e v a , en r e l a c i ó n a l a i n d u s t r i a pet roquímica, 
a l o que parecer ía ser l a necesidad dé buscar l a i n t e g r a c i ó n reg iona l a t r avés 
de una coord inac ión y complementación de l o s respect ivos planes nacionales 
de d e s a r r o l l o mediante un sistema de aproximaciones sucesivas, mis b i e n que 
por medio de esquemas reg iona les de e s p e c i a l i z a c i ó n basados exclusivamente en 
consideraciones de costos y de inve rs iones . 
En r e l a c i ó n a l a i n d u s t r i a de f e r t i l i z a n t e s , l a s i t u a c i ó n respecto a 
l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l se presenta en forma d i s t i n t a conforme se t r a t e de 
l o s f e r t i l i z a n t e s n i t rogenados, de l o s fos fa tados o de l o s po tás i cos . E l 
reducido tacaño de l o s mercados nacionales f r e n t e a l a s escalas mínimas de 
producción económica - o , todav ía más, de l a s escalas óptimas - y en conse-
cuencia l a s economías en l a s invers iones y en l o s costos de producción por 
tone lada a lcanzables a t ravés de una e s p e c i a l i z a c i ó n r e g i o n a l , son f a c t o r e s 
que a fec tan por i g u a l a l o s t r e s elementos n u t r i e n t e s básico:;» Pero 
l a impor tanc ia de l a i n d u s t r i a ex is ten te y de l a s ampl iaciones en curso o 
programadas y por l o t a n t o , e l s igno de l balance de o f e r t a y demanda que 
puede est imarse hac ia 1970-75, es d i f e r e n t e en cada caso. En l a producción 
y u t i l i z a c i ó n de f e r t i l i z a n t e s n i t rogenados, l a i n d u s t r i a e x i s t e n t e y l o s 
proyectos en curso a t ravés de práct icamente toda l a reg ión - de muy d i f e r e n -
t e s c a r a c t e r í s t i c a s de tamaño y n i ve les po tenc ia les de costos - permiten 
est imar un aprec iab le exceso de l a producción sobre l a demanda máxima p r e v i -
s i b l e , s i no a c o r t o , por l o menos a mediano p lazo . Los o b j e t i v o s de carác te r 
r e g i o n a l en e s t a i n d u s t r i a , t end r í an que l i m i t a r s e probablemente,en una p r i -
mera etapa, a l o g r a r una mayor coord inac ión en t re l o s d i s t i n t o s planes nac io -
na les , l o que s i g n i f i c a r í a , en l a p r á c t i c a , d i s m i n u i r e l número de proyectos 
nuevos en p reparac ión , e l iminando - o postergando - a aque l los con c a r a c t e r í s -
t i c a s de l o c a l i z a c i ó n y costo más acentuadamente desfavorables y ampl ia r l a s 
escalas p rev i s t as en l o s proyectos r e s t a n t e s . Aunque en esta pr imera etapa 
no pud iera l o g r a r s e una r e a l aber tu ra de l o s mercados, e l mejoramiento de l a 
s i t u a c i ó n i n t e r n a en cada país de l a reg ión , en cuanto a l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
y capacidad de competencia de l a s p lan tas i n d i v i d u a l e s , podr ía s i g n i f i c a r un 
paso importante para alcanzar una gradual l i b e r a c i ó n d e l in tercambio. en una 
/e tapa más 
etapa más alejada. Una evolución en.este sentido, en el conjunto de 
América Latina no serla desde luego incompatible con arreglos de integración 
más definidos en agrupaciones de carácter sub-régional, como lá andina, la 
centroamericana o la del Caribe, 
Las industrias de los fertilizantes fosfatados'yde los potásicos' 
ofrecen perspectivas .en cierta forma más favorables a una'acción regional, .• 
Las primeras tienen por delante un apreciable déficit que debe cubrirse por' * 
importaciones desde el resto del mundo y Xa posibilidad de sustituirlo 
mediante el aprovechamiento económico de lós recursos de rOca fosfórica exis-
tentes en la región y principalmente en el Perú. Lós fertilizantes potásicos, 
en mayor medida e,ue los fosfatados, dependen de un esfuerzo renovado dé . 
exploración de los recursos naturales necesarios a su producción, Ya que la 
industria del potasio no existe prácticamente, su desarrollo debería tener 
lugc.r a . través de una o más plantas de dimensión regional. 
Finalmente, la industria de álcalis sódicos presenta una situación 
respecto a las perspectivas de integración regional, que no es muy distinta 
de la que caracteriza a..los.fertilizantes fosfatados y potásicos: un déficit 
apreciable cubierto por importaciones ~ a pesar de la existencia de plantas 
en funcionamiento en varios países de la región, aunque no siempre en escalas 
y niveles de eficiencia de operación satisfactorios una proporción de las 
cargas de capital en los costos que determina apreciables economías de escala 
y una estrecha dependencia en relación.a materias primas naturales muy 
dispersas, pero de costos, de extracción sumamente disparejos. 
También en el caso de la industria de álcalis sódicos y en vista de ; 
la? condiciones favorables de esta industria para la integración regional, la 
Secretaría de. ALALC había recogido la sugerencia del Programa Conjunto sobre 
la formación de un Grupo de Estudio de la CADI que se abocara a la esplora-
ción de las modalidades de integración y complementación aplicables en este 
caso. 
Los trabajos del Programa Conjunto sobré estas tres sub-ramas de la 
industria química petroquímica, fertilizantes y álcalis sódicos- reflejan 
la distinta complejidad de las situaciones correspondientesj i 0 que há sido 
expuesto brevemente en los párrafos anteriores, Tales trabajos - dados a 
conocer en los informes correspondientes - son más profundizados y completos 
/en relación 
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en r e l a c i ó n a l o s á l c a l i s sódicos y a l o s f e r t i l i z a n t e s , no representando 
más que una exp lo rac ión p r e l i m i n a r de l o s aspectos de recursos, demanda, 
escalas e i n d u s t r i a e x i s t e n t e en l o r e l a t i v o a l a petroquímica» 
La con t inuac ión de l a l a b o r d e l Programa Conjunto en éste cómo en 
o t r os campos, depende mucho de l a s i n i c i a t i v a s que se tomen en l a s ent idades 
de l a i n t e g r a c i ó n . Independientemente de eso, es tá e l Grupo de Traba jo d e l 
CIAP sobre u t i l i z a c i ó n y producc ión de f e r t i l i z a n t e s , en e l que ha p a r t i c i p a d o 
act ivamente e l Programa y en cuyas t r e s reuniones celebradas hasta l a fecha 
se ha esbozado un conjunto de p r i n c i p i o s dest inados a o r i e n t a r l a acc ión 
de l a s d i s t i n t a s agencias internacionales e in teramer icanas que t i e n e n a c t i v i -
dad en este campo, a f i n de expandir e l consumo de f e r t i l i z a n t e s e i n d u c i r una 
mayor r a c i o n a l i d a d en e l d e s a r r o l l o de l a producción» Esta dec i s i ón d e l 
CIAP, de formar un grupo ad hoc i n t e r a g e n c i a l para l a coord inac ión de l a s 
acciones respec t i vas , c o n s t i t u y e una i n i c i a t i v a de grandes po tenc ia l i dades , 
que podrá dar impor tantes f r u t o s , s i se a p l i c a con s u f i c i e n t e p e r s i s t e n c i a y 
v i g o r . A tr.avés de este mecanismo f l e x i b l e pod r ía cont inuarse l a e laborac ión 
gradual de una p o l í t i c a r e g i o n a l r e l a t i v a a l uso y a l a producc ión de f e r t i -
l i z a n t e s , coordinando l a s acciones necesar ias de a s i s t e n c i a t é c n i c a y f i n a n -
c iamiento , asignando l a responsab i l i dad de su e jecuc ión a l a s agencias d e l 
caso y diseñando y poniendo en p r á c t i c a nuevas modalidades de cooperación, 
todo e l l o dentro de c r i t e r i o s r eg i ona les . S i es ta fue ra l a p o l í t i c a d e c i -
d ida por e l CIAP, e l Programa Conjunto podr ía i n t e n s i f i c a r l a co laborac ión 
ya pres tada anter iormente» 
5 . I n d u s t r i a s de l a ce lu losa y e l pape l 
La f a b r i c a c i ó n de ce lu losa y de pape l , desde e l ángulo de l a i n t e g r a c i ó n de 
l o s mercados, puede c l a s i f i c a r s e en dos categoriaé - de c a r a c t e r í s t i c a s muy 
d i s t i n t a s , confome se t r a t e de f i b r a s la rgas o de f i b r a s c o r t a s . La ce lu -
l osa de f i b r a l a r g a , p r inc ipa lmente de con i fe ras y l o s papeles que l a u t i l i -
zan (pape l de d i a r i o y papeles K r a f t ) , corresponden a una i n d u s t r i a de 
gran densidad de c a p i t a l y por l o genera l l o c a l i z a d a en l a cercanía de l a s 
fuen tes de l a ma te r ia prima» Solamente unos pocos países de l a r eg lón •• . 
- C h i l e , Guatemala, Honduras, Nicaragua y México - disponen de recursos de 
con i f e ras con r e l a t i v a abundancia aunque ba jo condic iones de exp lo tac i ón 
/ no d e l 
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no d e l t odo f a v o r a b l e s , a l menos a co r to y mediano p l a z o , por f a l t a de l a 
i n f r a e s t r u c t u r a n e c e s a r i a . Los tamaños.mínimos econónd^os de p l a n t a y l a s 
pesadas i nve rs i ones i n d i s p e n s a b l e s , t a n t o de producc ión como de i n f r a e s t r u c -
t u r a , en p a r t i c u l a r cuando se consideran en r e l a c i ó n a l o s mercados nac iona les 
r e s p e c t i v o s , recomienda, s i n l u g a r a dudas, í a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l de es ta 
i n d u s t r i a , que de esa manera pod r ía co locarse ,en condic iones de compet i r y 
de abastecer l o s mercados de Europa O c c i d e n t a l , crecientemente d e f i c i t a r i o s 
,en este r e n g l ó n . La magni tud d e l d é f i c i t de impor tac iones presente de 
América L a t i n a en esta, c lase de pas ta y de papeles y e l ráp ido c rec im ien to 
que se prevé en e l f u t u r o , aconsejan,.además, i r o r i en tando p a r a l e l a -
mente l o s esfuerzos hac ia l a c reac ión de o t r as fuen tes ad i c i ona les de madera 
de c o n i f e r a s , en aque l l as reg iones de América L a t i n a con condic iones e c o l ó -
g icas y de l o c a l i z a c i ó n más f avo rab les respecto a l a i n f r a e s t r u c t u r a e x i s t e n t e 
y a l os . cen t ros de consumo. F ina lmente , l a adopción de un enfoque de i n t e -
g r a c i ó n r e g i o n a l para e l d e s a r r o l l o de esta, i n d u s t r i a , r e q u e r i r á l a s o l u c i ó n 
p r e v i a d e l problema que represen ta l a p o l í t i c a a c t u a l de s u b s i d i a r l a impor -
t a c i ó n de pape l de d i a r i o y que se p r a c t i c a en c a s i todos l o e países l a t i n o -
americanos, s i t u a c i ó n que se ve agravada en sus e fec tos negat ivos a l a i n t e -
g rac i ón r e g i o n a l por l a p o l í t i c a de expor tac ión subs id iada o en regimen de 
costos marg ina les que p r a c t i c a n frecuentemente l o s grandes expor tadores mun-
d ia les , . 
Las pastas y l o s papeles de f i b r a s c o r t a s p r i nc ipa lmen te de especies 
l a t i f o l i a d a s o de bagazo, t i e n e n por l o genera l organizada su f a b r i c a c i ó n en 
p lan tas que. e x i g i r í a n una menor dimensión mínima económica, Pero aun en 
es ta ca tego r ía de menores ex igenc ias , l a i n d u s t r i a e x i s t e n t e - que represen ta 
l a mayor pa r te de l a i n d u s t r i a l a t i noamer i cana de ce l u l osa y papel - p resen ta 
c a r a c t e r í s t i c a s de tamaño, de n i v e l t ecno lóg i co y de e f i c i e n c i a de operac ión 
por l o gene ra l d e f i c i e n t e s , Y este es , a un mismo t iempo e l d e s a f i o y l a 
d i f i c u l t a d . d e l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l en esta sub-rama de l a i n d u s t r i a de 
c e l u l o s a y p a p e l , La i n t r o d u c c i ó n de competencia, mediante l a i n t e g r a c i ó n 
de l o s mercados, l l e v a r l a presumiblemente a l a i n d u s t r i a a modern izarse, a 
f u s i o n a r l o s es tab lec im ien tos de producc ión en unidades de mayor tamaño, a 
reemplazar l o s equipos de p roducc ión ya completamente obso le tos , en f i n , a 
r e d u c i r l o s costos de producc ión mediante un ampl io movimiento de r e o r g a n i -
zac ión y mejoramiento i n d u s t r i a l . La r e a l i z a c i ó n d e l p o t e n c i a l de e f i c i e n c i a 
/ y p r o d u c t i v i d a d 
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y productividad que la situación de esta importante fracción de la industria 
representa, requiere, sin embargo, la introducción de importantes cambios 
en la industria existente, lo que trae aparejados difíciles, pero inevitables 
problemas de reconversión industrial» 
la integración regional, por lo tanto, se presenta en las dos ramas 
en que se subdivide la industria de la celulosa y el papel con aspectos 
claramente distintos: de complementación para la maximización de las econo-
mías de escala y mejor aprovechamiento de los recursos naturales de la región 
en el primer caso, y de competencia para inducir el aumento de la eficiencia 
y la productividad de la industria existentes, en el segando, 
los trabajos del Programa Conjunto, en relación a esta industria, han 
estado a cargo del Grupo Asesor CEPAL/FAO/UNIDO en Celulosa y Papel, que 
recientemente amplió su esfera de actividades a las industrias forestales en 
general. 
El Grupo Asesor, en los tres años y medio del Programa Conjunto, rea* 
lizó estudios en tres aspectos principalesí la evolución del consumo aparente 
y de la capacidad de producción, país por paísj la incidencia de las econo-
mías de escala en los costos de producción y en las inversiones.según los 
distintos productos finales, los grados de integración vertical, los 
procesos de producción y las materias primas utilizadas y, finalmente, la 
situación de las plantas pequeñas y medianas y las posibilidades de moderni-
zación de las mismas„ 
Varios aspectos no han sido suficientemente dilucidados y requerirían 
una labor adicional en los próximos años. El problema de acelerar la 
auto-suficiencia de la región en cuanto a papel de diario ocupa probablemente 
un lugar de relieve en la escala de prioridades para lo cuál habrá que"dilu-
cidar los aspectos de mercados, de recursos presentes y futuros y de polí-
ticas económicas relativas a la producción y al uso. Luego, será necesario 
dedicar atención creciente al análisis de las políticas que se requerirá para 
alcanzar una participación activa en los mercados mundiales de exportación, 
a mediano y a largo plazo. Y, finalmente, convendría analizar más detenida-
mente la situación de aquella fracción de la industria constituida por uni-
dades de pequeño y mediano tamaño en cuanto a sus condiciones de operación 
interna y su mejoramiento, ampliando el estudio piloto que se ha realizado a 
travos de una muestra de establecimientos industriales de Argentina y Brasil. 
/Por otra 
Por o t r a p a r t e , será necesar io segu i r colaborando con l a s l a b o r e s d e l 
Qrupo de Es tud io de l a AÍALC (CADI) r e l a t i v o a es ta i n d u s t r i a , ' e l q;ue deberá 
fo rmu la r sus recomendaciones en e l curso d e l año 1968, 
6«. I n d u s t r i a s mecánicas 
Las ven ta j as de l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l en r e l a c i ó n a l a s i n d u s t r i a s mecánicas 
i n c i d e n de manera d i s t i n t a en l a s d i f e r e n t e s ca tegor ías de productos de es ta 
compleja a c t i v i d a d i n d u s t r i a l . Éstas f a b r i c a c i o n e s se l o c a l i z a n , por l o 
gene ra l , en l o s cent ros de consumo o en zonas b i e n conectadas por t r a n s p o r t e s 
con t a l e s c e n t r o s , l a e x i s t e n c i a de mater ias pr imas - p roducc ión l o c a l de 
acero - no es una cond ic ión determinante de l a l o c a l i z a c i ó n , que se ve i n f l u e n 
c iada en mucho mayor grado po r l a d i s p o n i b i l i d a d de una i n f r a e s t r u c t u r a 
su f i c ien temente d e s a r r o l l a d a y de economías ex te rnas ( p o s i b i l i d a d e s de sub-
c o n t r a t a o i ó n , d i s p o n i b i l i d a d de s e r v i c i o s de mantención y o t r o s , e t c . ) . 
Ta les c i r c u n s t a n c i a s son f avo rab les a una d i s t r i b u c i ó n re l a t i vamen te ampl ia 
de l a s a c t i v i d a d e s de f a b r i c a c i ó n meóánica a t r a v é s de América L a t i n a , en 
p a r t i c u l a r en aque l l os rubros en que t i e n e n más ba ja i n c i d e n c i a l a s economías 
de esca la y l o s costos de t r a n s p o r t e . 
La i n f l u e n c i a d e l tamaño d e l es tab lec im ien to sobré l o s costos de produc-L * . . . 
c i ó n , es mayor en e l campo mecánico, en l a s f a b r i c a c i o n e s de l a i n d u s t r i a 
mecánica pesada, t a l e s como l o s de m a t e r i a l a U t o m o t ü z , m a t e r i a l f e r r o v i a r i o , 
cons t r ucc i ón nava l y cons t rucc ión de equipos complejos para l a i n d u s t r i a , 
como l o s des t inados a l a generación de energ ía , a l a e x t r a c c i ó n y r e f i n a c i ó n 
de p e t r ó l e o , a l a s i d e r u r g i a , a l a f a b r i c a c i ó n de ce l u l osa y pape l , e t c . En 
estas f a b r i c a c i o n e s hay, c ie r tamen te , reducciones ap rec iab les en l o s costos 
y en l a s i n v e r s i o n e s en f u n c i ó n de l a escala de f a b r i c a c i ó n , aunque és tas son 
de i n t e n s i d a d menor que en l a s i n d u s t r i a s l lamadas de proceso con t i nuo , como 
l a s i d e r u r g i a , l a f a b r i c a c i ó n d e l a l u m i n i o , l a r e f i n a c i ó n d e l cobre o l a 
p roducc ión de papel de d i a r i o . Lo que t i e n e mayor impo r tanc ia como f a c t o r 
l i m i t a n t e , en l a i n d u s t r i a mecánica pesada, es l a magni tud de l a esca la 
mínima, en comparación con l o s tamaños de mercado que preva lecen en l á 
América L a t i n a , 
/Es en 
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Es en e s te s e n t i d o que conviene realmente hab la r de l a escala como un 
obs tácu lo a l d e s a r r o l l o de a c t i v i d a d e s como l a s de f a b r i c a c i ó n de equipos 
i n d u s t r i a l e s pesados. En l o s costos de producc ión de es tas a c t i v i d a d e s - y 
es ta es una c a r a c t e r í s t i c a genera l de l a s i n d u s t r i a s de proceso d i s c o n t i n u o , 
en comparación con l a s de proceso con t inuo - pesa más l a capacidad empresar ia , 
l a c a p a c i t a c i ó n de l a mano de obra , l a p resenc ia o ausencia de economías 
ex ternas e i n c l u s o e l grado en que se r e c u r r e a l a súbcont ra tac iÓn, que p r o p i a -
mente l a esca la en que se encuentra organ izada l a p roducc ión co r respond ien te , 
desde que se t r a t a de una esca la s u p e r i o r a l mínimo t é c n i c o que predomina en 
ese s e c t o r . 
S i n embargo ; l a s observaciones a n t e r i o r e s , neces i t an dos c a l i f i c a c i o n e s 
impo r tan tes . Por una p a r t e , en l a i n d u s t r i a mecánica pesada, l a esca la de 
f a b r i c a c i ó n puede en muchos casos pesar de manera i n d i r e c t a , a t r a v é s d e l 
" eng inee r i ng " co r respond ien tes , ya sea o r i g i n a l de l a misma empresa o importado 
d e s d e . e l e x t e r i o r y adaptado a l a s cond ic iones l o c a l e s en l a empresa. Por o t r a 
p a r t e , l a i n f l u e n c i a de l a esca la de f a b r i c a c i ó n puede ser mucho mayor en 
c i e r t o s elementos componentes, que en l a s a c t i v i d a d e s de ensamblaje o armadu-
r í a f i n a l , t r á t e s e ya sea de l a f a b r i c a c i ó n au tomo t r i z o de elementos de 
uso u n i v e r s a l en l a i n d u s t r i a , como motores y generadores, compresores, e l e -
mentos de c o n t r o l e l e c t r ó n i c o , e t c . No obs tan te , es p r e c i s o seña la r que l a s . 
c a l i f i c a c i o n e s no anulan e l hecho bás ico de que l a i n d u s t r i a mecánica pesada, 
para a l canza r n i v e l e s razonables de c o s t o s , en l a s cond ic iones de América 
l a t i n a , depende t a n t o o más de l o s f a c t o r e s de c l ima i n d u s t r i a l , de economías 
externas y de capacidad empresar ia , que d e l s imple f a c t o r de tamaño de l a 
p lan ta« 
Cabe mencionar en segundo t é rm ino , en cuánto a l a i n c i d e n c i a de l a s 
economías de e s c a l a , l a s i n d u s t r i a s de mecánica l i v i a n a , que producen produc-
t o s i n t e r m e d i o s , b ienes de c a p i t a l es tandar izados o de producc ión en s e r i e 
(motores e l é c t r i c o s , bombas h i d r á u l i c a s , maquinar ia a g r í c o l a , e t c . ) y t oda l a 
vas ta gama de b ienes de consumo duradero m e t á l i c o s (apara tos e l e c t r o - d o m é s t i -
cos, e t c . ) . En es tas a c t i v i d a d e s , l a esca la mínima es mucho más b a j a , en 
r e l a c i ó n a l a dimensión más f recuen te e n . l o s mercados la t i noamer i canos 
(países de mayor y de mediano d e s a r r o l l o ) , l o que ha p e r m i t i d o l a expansión 
de esas f a b r i c a c i o n e s por c a s i t oda l a América l a t i n a y l a i n f l u e n c i a de l a 
/ e s c a l a e s , 
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escala es, por lo general, menos pronunciada, por la circunstancia de la mayor 
divisibilidad del equipo de producción que se utiliza. Igualmente en este 
renglón inciden de manera importante los factores empresario, de capacitación 
de la mano de obra y de economías externas. 
Las observaciones anteriores, que intentan simplificar en pocos párrafos 
una situación altamente compleja y hetoerogánea, reflejo de la misma variedad 
de actividades que se abarcan en la designación genérica de industrias 
mecánicas, ponen de manifiesto la dificultad de la introducción de un enfoque 
regional en el desarrollo de este sector o grupo de sectores. Una conclusión 
general, sin embargo, parece clara y es la importancia.de la existencia de 
programas nacionales de desarrollo del sector mecánico, formulados en una 
primera instancia como- programas de sustitución de Importaciones desde el 
resto del mundo y luego coordinados y compatilizados, en escala latino-
americana, mediante una gradual aplicación de criterios regionales de efi-
ciencia y productividad, a la asignación de recursos para el desarrollo de 
las actividades de fabricación mecánica. 
La promoción.de la integración regional en el campo de las industrias 
mecánicas requiere, por lo tanto, acciones simultáneas en las dos direcciones 
que se han esbozado: las líneas dé maquinaria y equipo industrial y de trans-
porte, de mayor densidad de capital, con vistas a favorecer la especialización 
regional en su desarrollo futuro y las demás actividades de fabricación mecá-
nica, menos sensibles a las economías de escala que a una promoción racional 
y vigorosa, con vistas a una programación de conjunto. 
Los trabajos del Programa Conjunto en estos tres años y medio, han 
reflejado esta doble orientación. Por una parte, se estudiaron ciertas líneas 
de la industria mecánica pesada, como los equipos industriales complejos y las 
máquinas-herramientas, en algunos de los países de mayor desarrollo industrial 
de la región, en los aspectos de mercados, de capacidad de producción, de 
niveles tecnológicos y otros. Por otra parte, se realizaron estudios sobre 
el conjunto de las.industrias mecánicas en algunos países en particular, como 
Venezuela, Uruguay, Colombia y Ecuador, con vistas a ofrecer elementos de 
juicio para la programación del desarrollo de dichas industrias, en un ámbito 
nacional, como paso previo indispensable a una integración regional que resul-
te de beneficio para dichos países. 
/Serla oportuno 
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Ser la oportuno ade lan tar t r a b a j o s en l a s mismas dos d i r ecc iones men-
cionadas, esto és , cont inuar estudiando c i e r t o s temas de f a b r i c a c i ó n de 
maquinar ia , como por ejemplo l a maquinaria a g r í c o l a , y. de equipo de t r a n s p o r t e , 
como l o s automotores y l a cons t rucc ión naval,país, e l conjunto de América L a t i n a j 
y , por o t r a p a r t e , extender l os estud ios de programación de l a s ac t i v i dades 
mécanicas erf genera l , a o t r os pa íses , como Perú o Ch i le o l os países cen t ro -
americanos. 
Los recursos d i s p o n i b l e s , s i n embargo, no p e r m i t i r á n - e n e l f u t u r o 
inmediato s ino l a e jecuc ión de Un so lo proyecto rea l i zado .con mayor p r o f u n - . 
d idad, razón"por l a que se ha dec id ido concent rar l o s es fuerzos , .duran te 1968 
y posiblemente par te de'1969, eri e l " e s t u d i o de l a s p o s i b i l i d a d e s y modalidades 
de d e s a r r o l l ó de l a i n d u s t r i a automotr iz en e l marco de un mercado común, 
la t inoamer icano , Kste a n á l i s i s , ' que se adelanta con l a cooperación d e l Banco 
In teramer icano dé D e s a r r o l l o , deberá i n d i c a r l a e s t r u c t u r a p roduc t i va f u t u r a 
de l a i n d u s t r i a a que deber la asp i ra rse como meta de un per iodo de t r a n s i c i ó n , 
posiblemente hacia 1975-80, l a p a r t i c i p a c i ó n pos ib le de cada país en esa 
e s t r u c t u r a f u t u r a de ca rác te r e j e m p l i f i c á t i v o y l os instrumentos más adecuados 
a ese e f e c t o , ' ' ; 
7 , I n d u s t r i a t e x t i l 
Las i n d u s t r i a s de bienes de, consumo no me tá l i cos , sean de consumo inmediato o 
duradero, como l o s de productos t e x t i l e s , a r t í c u l o s de ves tua r i o y s i m i l a r e s , 
ca lzado, productos de a l imentac ión,manufacturas de madera, caucho, e t c . , 
presentan una s i tuac ión , pecu l ia r , f r en te , a la* i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l , . Estas, 
son act iv idades- i n d u s t r i a l e s en que no só lo l a . escala mínima económica 
es muy b a j a , práct icamente dentro de l a dimensión de cua lqu ie r mercado l a t i n o -
americano,- s ino también l a s economír.s de esca la son generalmente i n s i g n i f i c a n -
t e s . :•: En l ó s costos de producción de estos renglones, cobran mayor i n f l u e n c i a 
que cua lqu ie r o t ra : cosa, l a c a l i d a d de l a gerencia, y l a o rgan izac ión i n t e r n a 
de l a p l a n t a , e l entrenamiento y l a p roduc t i v i dad de l a mano de obra y l a 
e f i c i e n c i a con que se u t i l i z a e l capital f i j o , f ac to res que generalmente se 
agrupan bajo l a des ignación g loba l de e f i c i e n c i a de operac ión. 
' ' - ' E l n i v e l de l a e f i c i e n c i a de operación en estas i n d u s t r i a s y en p a r t i -
cu l a r en l a t e x t i l , a t ravés de América La t i na , es por l o genera l muy b a j o . 
La i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l , en r e l a c i ó n a e l l a s , so lo puede desempeñar un papel 
/ ú t i l como 
ú t i l como una forma de i n t r o d u c i r l a competencia y de i n d u c i r cambios de 
r a c i o n a l i z a c i ó n , modernización y per fecc ionamiento t e c n o l ó g i c o . La i n d u s t r i a 
ex i s t en te y e l estado de c a s i estancamiento en ene e l l a se encuentra en muchos 
países, cons t i t uyen un impor tante f a c t o r de r e s i s t e n c i a a l a i n t e g r a c i ó n 
r e g i o n a l en esta3 a c t i v i d a d e s . Pero esa r e s i s t e n c i a representa, en s í misma, 
una señal de l a u rgenc ia con que se requ ieren l o s cambios de modernización 
y una medida de l o s bene f i c i os que, bajo l a forma de reducción de l o s costos 
y p rec ios y de e levac ión de l a s remuneraciones de l a mano d<3 obra, a p o r t a r í a 
l a i n t e g r a c i ó n , Otro argumento que aconseja l a no exc lus ión do dichas indus-
t r i a s de l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l , es e l que está relacionado con l a expor ta -
c:íiín a I e s marcados muridicl-?«, l a s i n d u s t r i a s de bienes de cc-nscao 
no m e t á l i c o s , por usar mater ias primas l o c a l e s y u t i l i z a r técn icos predominan-
temente in tens ivas en mano de obra, son aquél las en que muchos países de 
América L a t i n a poseen ven ta jas comparativas po tenc ia les frente a l o s produc-
to res de l os países i n d u s t r i a l i z a d o s p Pero l a i n i c i a c i ó n de f l u j o s de expor -
t a c i ó n de manufs.0turas sostenidos requ iere como condic ión impresc ind ib le 
l a reo rgan izac ión y d insmizac ión da l a s i n d u s t r i a s de bien?,! d*. consumo, 
o b j e t i v o en r e l a c i ó n a l cua l se r í a a l tanen be e f i c a z l a l i b a r a l i z a c i ó n d e l 
in tercambio en e l marco de l a i n t e g r a c i ó n reg iona l» 
T a l l i b e r a l i z a c i ó n d e l in te rcambio , s i n embargo., debería i r acompañada 
de l a a p l i c a c i ó n ^ imulb inea de modalidades e f i caces y amplias de a s i s t e n c i a 
t é c n i c a y da apoyo f i n a n c i e r o a l a modern.izaci5ns 
En amoní-a con este enfoque, l o s t r a b a j e s d e l Programa Conjunto durante 
su per iodo i n i c i a l de ac t i v i dades , que es tuv ie ron concentrados en l a p r i n c i p a l 
de l as i n d u s t r i a s de bienes de consumo, que es l a t e x t . i l , se han or ien tado 
en func ión de l os problemas de l a e f i c i e n c i a de operac ión. Se ha completado, 
en e f e c t o , un- ampl io cuadro de l a s i t u a c i ó n de l a i n d u s t r i a t e x t i l de 
América L a t i n a , en cuanto a mercados, e s t r u c t u r a , u t i l i z a c i ó n de l a capacidad^ 
p roduc t i v i dad de l a nano de obra, e f i c i e n c i a en l a u t i l i z a c i ó n de l a maqui-
n a r i a y equipo y costos de producc ión, inc luyendo comparaciones dentro de 
l a rcgí.ón y de ésta con te rce ros pa íses . En esta forma l os antecedentes 
obtenidos permiten formarse una idea c l a r a d e l ca rác te r y ex tens ión de l o s 
programas de a s i s t e n c i a t écn i ca y f i n a n c i e r a que neces i t a r í an diseñarse y 
ponerse en práctica, como complemento y apoyo de una l i b e r a l i z a c i ó n del 
in tercambio debidamente programado» 
/La extensión 
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Ia extensión a otros rubros de las industrias de bienes de consumo 
como las de cueros y calzados y las de alimentos elaborados, de este mismo, 
procedimiento de análisis sistemático, sería sin duda necesario y oportuno, 
pero requeriría recursos adicionales a los que actualmente están a disposi-
ción del Programa. 
o» Exportación do m^^jictnrgs 
Así como la integración regional no puede concebirse aisladamente de la 
programación a nivel nacional - interrelación -Ssta que en especialmente 
acentuada en el caso de las industrias mecánicas, como ha sido mencionado 
tampoco se la puede diseñar y promover sin tomar on cuenta, do manera 
explícita, el fomento de la exportación de manufacturas hacia loa mercados 
mundiales. En el caso de varias ramas de industria, como las d^ bienes de 
consumo las posibilidades dé frecuentar los mercados mundiales son aprecia-
bles .y, al determinar una' ampliación de lia, capacidad de producción con vistas 
a exportar o el uso más intenso de la capacidad existente, se estaría intro-
duciendo un elemento dinámico que facilitaría el indispensable movimiento de 
reorganización y mejoramiento tecnológico da la industria« Existe, por lo 
tanto, una dependencia mutua entre la integración regional y la exportación 
a los centros desarrollados, que podrá facilitar el logro de ambos objetivos 
y que aconseja, en el casó de determinados sectores de industria, poner 
simultáneaiwnte en práctica medidas con esos des.propósitos, 
Por otra parte, el fomento de la exportación do productos manufactu-
rados de los países en desarrollo hacia los países industrializados, ya es 
objeto de una vigorosa campaña de promoción, en los aspectos institucionales 
y de política de los países importadores, por iniciativa de la Junta Mundial 
de Comercio y Desarrollo (UNCTAD), La idea de las preferencias arancelarias 
no descriminatorias y sin reciprocidad en favor de los países en desarrollo 
ha ganado bastante terreno en los <Iltirnos meses y se considera probable su 
aprobación on la Segunda Conferencia, aunque quizás con carácter limitado 
en :los productos y en la extensión de la reducción arancelaria concedida* 
/Tales hechos 
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Ta les hechos aconsejan p r e s t a r mayor a tenc ión a l problema de l a o f e r t a de 
productos manufacturados para expo r tac i ón y redob la r de es fuerzos con 'cas tas 
a me jo ra r l a p o s i c i ó n de l o s 'países la t inoanfer icanos a ese respec to . • De o t r a , 
manera, b i e n pod r í a o c u r r i r que una d e c i s i ó n t a n t r a n s c e n d e n t a l como l a . 
aprobac ión de un régimen de p r e f e r e n c i a s i n r e c i p r o c i d a d , se quedara s i n 
a p l i c a c i ó n e f e c t i v a . p o r f a l t a de l a s condic iones de e f i c i e n c i a y p r o d u c t i v i d a d 
en a q u e l l a s i n d u s t r i a s po ienc ia lmente h a b i l i t a d a s para a l imen ta r nuevas 
c o r r i e n t e s exportado ¡.-as«, 
Tórnase necerc . r io , por l o t a n t o , poner en p r á c t i c a programas e f e c t i v o s ; r 
de fomento de l a expo r tac ión de manufacturas, én un número s u f i c i e n t e de 
pa íses , en l o s aspectos de a s i s t e n c i a técnica, y f i n a n c i e r a y d e n t r o . d e l marco 
genera l de p o l í t i c a s cambiar ías , c r e d i t i c i o s y f i s c a l e s más favo rab les que 
t a l e s países han estado adoptando. Tales programas, basados en nóminas de 
productos y en metas c u a n t i t a t i v a s de c a r á c t e r i n d i c a t i v o , deber ían por o t r a 
p a r t e , ser compat ib les con l o s p ropós i t os de l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l , en 
cada sec to r de i n d u s t r i a , a l míenos en süs l ineamientos p r i n c i p a l e s . S in 
embargo, no deber ía t r a t a r s e de uña c o m p a t i b i l i d a d de c a r á c t e r pas i vo , s ino 
que convendr ía o r i e n t a r del iberadamente t a l e s programas de fomento, con 
v i s t a s a l a expo r t ac i ón a l o s mercados mundia les , en forma t a l que' l a i n t e -
g rac i ón r e g i o n a l y l a e x p o r t a c i ó n mundia l se apoyaran mutuamente. Este 
p lan teo de t i p o genera l podrá, s i n duda, asumir c a r á c t e r concreto a l n i v e l 
de l a s ramas de i n d u s t r i a . 
Dentro de esa o r i e n t a c i ó n genera l ha t raba jado e l Programa en r e l a c i ó n 
a l a e x p o r t a c i ó n de manufac turas . Por una j a r t e , se h i c i e r o n es tud ios de 
países - A rgen t i na , , ; r á s i l , C h i l e , Colombia y Venezuela r e l a t i v o s a p r o -
ductos y a l marco cenera l de p o l í t i c a s . Por o t r a p a r t e , en l o s es tud ios 
sobre ramas i n d u s t r i a l e s , como por ejemplo l a ce l u l osa y e l pape l y l o s 
t e x t i l e s , dedicados p r i nc ipa lmen te a d i l u c i d a r l a s i t uac ión , presente y l a s , 
pe rspec t i vas de i n t e g r a c i ó n dé cada una de esas i n d u s t r i a s , se consideró-
de manera e x p l l t i c a e l problema de l a s p o s i b i l i d a d e s de. compet i r en l o s • 
mercados mundia lesa ' 
Los t r a b a j o s d e l Programa, en es tá ma te r i a , a p a r t i r de. 1963, es ta rán 
o r ien tados a promover l a f o rmu lac ión y a p l i c a c i ó n p r á c t i c a de programas, na-
c iona les de fomento de l a expor tac ión de manufacturas' con a s i s t e n c i a t é c n i c a . 
/ i n t e r n a c i o n a l (UNCTAD, 
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internacional (UNCTAD, UNIDO y posiblemente también el BID) y al mismo tiempo, 
a velar por que tales programas, tanto en su formulación inicial como en su 
aplicación continuada, tomen en cuenta en la mayor extensión posible a los 
requerimientos de la integración regional« 
9• Desarrollo tecnológico y transmisión de la tecrolo/^ia 
Todos los problemas del desarrollo industrial latinoamericano, estén o no 
relacionados de manera directa con la integración regional, tienen un fondo 
tecnológico que se ha puesto de manifiesto en el curso de los estudios del 
Programa Conjunto, tanto en los sectoriales, como en les de economía indus-
trial. La falta de dinamismo de ciertas ramas de industria^ como las de . 
bienes de consumo, que no han podido ampliar sus mercados sino en la medida 
del crecimiento de la población, tiene sin dudas sus raices en el hecho de 
que dichas industrias, por razones diversas, se han encontrado en una 
situación de virtual estancamiento tecnológico, en cuanto a procesos y a 
equipos de producción, que no les ha permitido ofrecer niveles de costos 
y de precios que favorecieran aquella ampliación de mercados. Ss posible 
que esta situación de precios altos y de dificultades de competir en los 
mercados internacionales, a pesar de las ventajas comparativas potenciales 
evidentes.derivadas de las materias primas locales y de los sueldos y 
salarios más tajos, sea la resultante no sólo de una absorción tecnológica 
insuficiente, sino también de una selección de técnicas y de equipos de 
producción inadecuada, en el sentido de no estar adaptada a las pecularidades 
locales en materia de tamaños de mercado, de precios relativos de los insumos 
de producción, etc. Inclusive en las industrias más modernas y "dinámicas", 
como por ejemplo las químicas o las de bienes de capital en general, es pro-
bable que el lento crecimiento que se ha registrado en muchos casos resulte 
de la existencia de obstáculos de distinta índole que limitan el acceso al 
"know-how" tecnológico más avanzado o que dificultan la selección de las 
categorías más adecuadas de ese "know-how". Obstáculos y dificultades en 
estos diferentes planos se han visto acentuados por la rápida evolución 
tecnológica del mundo desarrollado y por la tendencia, cada vez más acen» 
tuada, hacia mayores escalas de producción y procedimientos de más intensa 
densidad de capital y mayor complejidad. 
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S i n embargo, l o s problemas de l a modernización tecno lóg i ca en l o s 
países la t inoamer icanos no de r i van solamente de l a s d i f i c u l t a d e s y v i c i s i -
tudes de l a t r a n s f e r e n c i a d e l '"know-how" desde e l e x t e r i o r y de su oportuna 
y e f i c i e n t e absorc ión por e l medio i n d u s t r i a l l o c a l . Una dimensión a d i c i o n a l 
de ese problema es l a que r e s u l t a de l a necesidad de fomentar aceleradamente 
e l d e s a r r o l l o de tecno log ías p rop ias o autóctonas y ae l a s pos ib les incompa-
t i b i l i d a d e s ent re l a t r a n s f e r e n c i a f a c i l i t a d a de conocimientos técn icos de l 
e x t e r i o r y ese ind ispensable fomento de l a i n v e s t i g a c i ó n t ecno lóg i ca l óca lo 
. Problemas como l o s anter iormente esbozados son d i f í c i l e s de manejar 
en términos generales, para l a t o t a l i d a d de l a i n d u s t r i a y para todos l os 
países la t inoamer icanos que responden a t a n var iada e s t r u c t u r a i n d u s t r i e ! . 
Por estas razones, su es tud io ha s ido abordado, en e l Programa Conjunto, 
dent ro de un enfoque s e c t o r i a l , que ha p e m i t i d o p ro fund i za r e l conocimiento 
de s i tuac iones p a r t i c u l a r e s , como l a s r e l a t i v a s , por ejemplo, a l a s i n d u s t r i a s 
s i de rú rg i cas y t e x t i l de algunos países, con v i s t a s a una p o s t e r i o r genera-
l i z a c i ó n de l o s resu l tados logrados. Durante 1968, deberán cobrar impulso 
l o s t r aba jos d e l Programa en es ta ma te r i a , mediante l a i n i c i a c i ó n de un 
nuevo p royec to , apoyado por e l Banco In teramer icano de Desa r ro l l o , en que 
se t r a t a r á de combinar e l enfoque s e c t o r i a l con e l a n á l i s i s de algunos 
aspectos comunes a todos l o s sectores de i n d u s t r i a , en países como B r a s i l , 
A rgen t ina , Colombia, México y Centroamérica. En este proyecto se hará un 
d i sgnós t i co de algunos sectores i n d u s t r i a l e s espec í f i cos , en cuanto a l n i v e l 
t ecno lóg i co , a l a s fuentes que a l imentaron su acumulación de l o s ú l t imos d iez 
o quince años y a l a s probables necesidades de nuevos conocimientos técn i cos 
der ivados d e l d e s a r r o l l o f u t u r o de l a i n d u s t r i a » Aclarados es tos aspectos, 
se t r a t a r á de a n a l i z a r , en r e l a c i ó n a cada sec to r , l a s fuentes pos ib les de 
t a l e s conocimientos; l a s modalidades de t r a n s f e r e n c i a d e l e x t e r i o r y l a s 
correspondientes p o l í t i c a s e i n c e n t i v o s ; e l margen que podrá s a t i s f a c e r s e 
mediante i nves t i gac iones tecno lóg icas en e l p a í s , ya sea por adaptación o 
de ca rác te r o r i g i n a l y l o s problemas de adaptación y absorc ión por e l medio 
i n d u s t r i a l l o c a l ; e l f o r t a l e c i m i e n t o d e l sistema tecno lóg ico nac iona l 
mediante l a t r a n s f e r e n c i a desde e l e x t e r i o r de l a capacidad de e laborac ión 





Se espera que las conclusiones de este proyectó sean de utilidad no 
sólo para la formulación de políticas tecnológicas nacionales, en las con-
diciones imperantes en América Latina, sino también, para esbozar los linea-
mientos fundamentales de una coordinación regional en estas materias. Tal 
coordinación se hace necesaria como contraparte de la integración regional 
a que ¿erin sucesivamente sometidas los diferentes sectores de industria, 
Pero también resulta da otaros imperativos, como el de evitar una competencia 
ei\tre los mismos paises latinoamericanos en la atracción del "know-how" 
extemo o el de lograr, a través de procedimientos cooperativos^ un volumen 
de demanda o un ¿odor ds negociación que permita aminorar el costo y mejorar 
en general las condiciones contractuales de la transferencia tecnológica, 
disminuyendo del exterior la dependencia de la región relativamente a las 
inversiones directas como fuente principal de la modernización tecnológica.« 
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I I I , INDUSTRIA SIDERURGICA 
A, TRABAJOS.. AKTSfJORES ... 
E l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a en América L a t i n a , l o s problemas 
oue p l a n t e a su expansión f u t u r a y l a s p o s i b i l i d a d e s de u b i c a r és te s e c t o r 
den t ro de l a a s p i r a c i ó n r e g i o n a l dé i n t e g r a c i ó n , hac ían n e c e s a r i o r e u n i r en 
un documento a q u e l l o s antecedentes de mayor i n t e r é s sobre esa i n d u s t r i a y 
o f r e c e r , a l mismo t i s m p o , una v i s i ó n de con junto , en sus aspectos económicos 
y t é c n i c o s , que s i r v i e r a de .- información a l o s gob ie rnos , a l o s organismos de 
p l a n e a c i ó n , a l o s empresar ios s i d e r ú r g i c o s y a l a s en t idades i n t e r n a c i o n a l e s 
de c r é d i t o , , 
Con es te p r o p ó s i t o se p reparó e l documento La economía s i d e r ú r g i c a d.e 
América L a t i n a , (E/CN, 1 2 / 7 2 7 ) , cuya v e r s i ó n mimeograf iada a p a r e c i ó en 
f e b r e r o de 1966, E l documento, que ha t e n i d o una acog ida f a v o r a b l e po r l o s 
organismos y empresas i n t e r e s a d a s én e l s e c t o r s i d e r ú r g i c o , ha s e r v i d o como 
punto de p a r t i d a pa ra una s e r i e d e ; p u b l i c a c i o n e s separadas que l o complementan 
y en l o s cua les se p r o f u n d i z a y se a n a l i z a en forma más e x h a u s t i v a , a lgunos 
de l o s p r i n c i p a l e s - tóp i cos e_inquietud.es que se d e r i v a n d e l e s t u d i o bás ico» 
Es as i .como has ta ahora l a s i n q u i e t u d e s levan tadas en ese documento han 
dado o r i g e n a p u b l i c a c i o n e s sobre l a t e c n o l o g í a a c t u a l y l o s o b s t á c u l o s a su 
i n c o r p o r a c i ó n en l a . s i d e r u r g i a l a t i n o a m e r i c a n a , l o s problemas que r e q u i e r e n 
i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a , l a e x p o r t a c i ó n como p e r s p e c t i v a d e l d e s a r r o l l o y 
l a s economías de e s c a l a en l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a . 
E l conoc imiento d e l n i v e l t e c n o l ó g i c o alcanzado po r l a i n d u s t r i a 
s i d e r ú r g i c a l a t i noamer i cana^ l a de te rm inac ión y med ic ión de l o s f a c t o r e s 
l i m i t a n t e s , l a enunc iac i ón de l o s problemas e x i s t e n t e s con r e l a c i ó n a l a 
t r a n s f e r e n c i a de conoc imientos t é c n i c o s y sus p robab les so luc iones fue m o t i v o 
de un documento oue con e l t i t u l o de La. t e c n o l o g í a a c t u a l y l o s obs tácu los 
a su i n c o r p o r a c i ó n en l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a l a t i n o a m e r i c a n a , 
. (ST/ECLA/Conf ,23 /L a 34) , se p u b l i c ó en agosto de 1965* 
La s i d e r u r g i a l a t i n o a m e r i c a n a , a l i g u a l que l a de o t r a s áreas en e l 
. mundo en donde e:d.ste l i m i t a d o conoc imiento de sus m a t e r i a s pr imas y d e l 
comportamiento de és tas en l a s i n s t a l a c i o n e s s i d e r ú r g i c a s , p resen ta una s e r i e 
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de problemas cuya s o l u c i ó n depende de l a i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a . Se h a c i a , 
pues , necesa r i o conocer esos prob lemas.en l a s d i f e r e n t e s p l a n t a s s i d e r ú r g i c a s , 
agrupar a q u e l l o s que son comunes a dos o más p l a n t a s y f i n a l m e n t e dar suge-
r e n c i a s sobre l a manera como a b o r d a r l o s . Para t a l f i n se p reparó e l documento 
Problemas que r e q u i e r e n I n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a en l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a 
l a t i n o a m e r i c a n a y r e f l e x i o n e s sobre l a a c c i ó n n e c e s a r i a , (ST/ECLA/Conf ,23/L„.44 
p u b l i c a d o en f e b r e r o de I c 6 6 . 
La s i t u a c i ó n d e l i n t e r c a m b i o de l o s p roduc tos s i d e r ú r g i c o s e n t r e l o s 
pa íses d e l área y e l a n á l i s i s de l a s p o s i b i l i d a d e s para i n c r e m e n t a r l o , fue e l 
tema, t r a t a d o en e l documento La e x p o r t a c i ó n como p e r s p e c t i v a d e l d e s a r r o l l o 
s i d e r ú r g i c o la t inoamer:* cano , (ST/EGLA/Conf. 2 3 / L « 4 9 ) , pub l i cado en marzo de 
1966, 
BO TRABAJOS TKRM3 NADOS SN EL PEPJ0D0 
1 . Las economías de e s c a l a en l a s i d e r u r g i a 
En América L a t i n a , l a p r o d u c c i ó n de acero debe e s t a r en c o n t i n u o aumento 
a f i n de e s t a r acorde con l a s ex igenc ias de su demanda, Pero en l a mayor ía 
de l o s pa íses de l a r e g i ó n , l a expans ión de l a p r o d u c c i ó n s i d e r ú r g i c a encuen t ra 
f u e r t e s o b s t á c u l o s siendo e l p r i n c i p a l de e l l o s l a f a l t a de c a p i t a l pa ra e j e -
c u t a r l a s nuevas i n s t a l a c i o n e s * Como l o s recu rsos da c a p i t a l que absorbe l a 
i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a i n t e g r a d a son muy c u a n t i o s o s , e l u t i l i z a r a l máximo l a s 
v e n t a j a s que se d e r i v a n de l a s mayores esca las de p roducc ión y e l aprovecha-
miento i n t e n s i v o de l o s ade lan tos t e c n o l ó g i c o s log rados en l o s ú l t i m o s años, 
son f a c t o r e s i n d i s p e n s a b l e s en e l d e s a r r o l l o d e l s e c t o r . Lo a n t e r i o r movió 
a l a CEPAL a r e a l i s a r e s t u d i o s cuya f i n a l i d a d f u e r a l a de ponde ra r , con c i e r t a 
ap rox imac ión , l a i n f l u e n c i a que l a s economías de e s c a l a , l o s p rogresos t e c n o -
l ó g i c o s y l o s nuevos procesos ya imp lan tados en e s c a l a i n d u s t r i a l , e j e r c e n 
sobre l a s i n v e r s i o n e s y l o s cos tos de p roducc ión de p l a n t a s s i d e r ú r g i c a s h i p o -
t é t i c a s de d i s t i n t a s capacidades de p roducc ión a n u a l . S I método ap l i cado en 
l o s e s t u d i o s pe rm i te tamb ién r e u n i r una s e r i e de antecedentes que son ú t i l e s 
para c o n s i d e r a r determinados casos conc re tos , para l o c u a l b a s t a r á rehacer 
l o s c á l c u l o s con l o s p r e c i o s e f e c t i v o s de l o s insumos en l a l o c a l i z a c i ó n que 
se p ropone. 
/ L a s economías 
Las economías de escala en la industria siderúrgica se trataron en dos 
documentos« Las economías de escala en pequeñas plantas siderúrgicas inte-
gràdas (E/CWa12/764). trata de pequeñas instalaciones con una producción de 
25 000, 50 000, 100 000, 200 000 y 300 000 toneladas anuales de acero qüe se 
laminan exclusivamente en productos no planos. El documento describe para 
cada uno de los casos considerados las instalaciones principales y auxiliares 
que componen cada planta y presenta estimaciones de inversión y de costos 
de producción así coruo las necesidades de mano de' obra» 
El segundo documento titulado Las economías de escala en plantas 
siderúrgicas de tamaño medi.0 y grande y la influencia 
tecnológicos en las inversiones y costos de producción, (E/CN.12/766) trata 
de los adelantos 
de plantas con capacidades comprendidas entre 100 000 y 2 500 000 toneladas 
anuales, que laminan productos planos y no planos. En este documento se 
trata de evaluar concretamente el efecto que los adelantos tecnológicos tienen 
sobre el aumento de la productividad en las instalaciones y mano de obra y 
en la reducción.de los consumos específicos de ciertas materias primas y 
materiales que tienen una significativa gravitación en los costos de operación 
La distribución de estos documentos sobre las economías de escala en la 
industria siderúrgica se efectuó a principios de 1967 en versión mimeografiada 
. 2, Investigación tecnológica en la industria siderúrgica. 
En un estudio publicado en 19663Problemas que requieren investigación 
tecnológica en la industria siderúrgica latinoamericana y reflexiones sobre 
la acción necesaria. (ST/ECLA/Conf.23/L.44), se examinó la situación actual 
de la investigación en la industria del hierro y del acero en América latina. 
Entre las sugerencias que contenía ese estudio había una proposición para 
crear un centro latinoamericano para la investigación metalúrgica, orientado 
específicamente al desarrollo de la industria de acero del área. Con este 
fin, se preparó el documento, Un centro latinoamericana para la investigación 
del fierro y del acero basado en este trabajo y en el cual se adelantan 
propuestas definitivas para abordar el problema de la investigación tecnoló-
gica en este sector» Más detalles sobre este documento se encuentran en la. 
sección Trabajos Generales de Economía Industrial. 
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C„ TRABAJOS SN CURSO 
En e jecuc ión se encuentra un documento que ana l i za l a s pos ib i l i dades que 
t i enen l o s países de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o de l a reg ión de contar con 
i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a p rop ia , ya sea en forma de p lan tas i n teg radas , 
semintegradas o simplemente i n s t a l a c i o n e s que, u t i l i z a n d o p a l a n q u i l l a s impor-
tadas , produzcan barree y pequeños p e r f i l e s de acero. 
En e l momento hay países como B o l i v i a , Ecuador, Paraguay, y e l con junto 
centroamericano, que no cuentan todav ía con una i n d u s t r i a s i de rú rg i ca p rop ia 
y que t i e n e n e l proyecto de c r e a r l a en alguna medida. Para e l l o s e l resu l tado 
d e l es tud io se r í a de espec ia l i n t e r é s en a tenc ión a l o reducido de sus mercado 
y no contar con recursos na tu ra les n i en cant idad n i en ca l idad ópt ima. 
T a l vez sea pos ib le encont ra r un esquema s a t i s f a c t o r i o dentro de acuerdos de 
i n t e g r a c i ó n s i de rú rg i ca que permi ta a l os países de menor d e s a r r o l l o cumpl i r 
con sus asp i rac iones p l a u s i b l e s y l óg i cas de reso lve r su problema de sumi-
n i s t r o de algunos productos s i d e r ú r g i c o s . 
Pueden darse v a r i a s a l t e r n a t i v a s , por ejemplo que e l país p a r t i c i p e en 
l a i n v e r s i ó n de una p l an ta nueva que puede o no es ta r l o c a l i z a d a a l l í , pero 
que tend rá como o b j e t i v o s e r v i r a -un mercado r e g i o n a l ; o i n c l u s i v e hacer un 
apor te f i n a n c i e r o en algunas de l a s p lan tas ex i s ten tes que se amplíe con e l 
f i n de p roveer lo de productos s i d e r ú r g i c o s . 0 b i e n , c o n s t r u i r una p l a n t a 
pequeña y se l e dará a l pa ís o conjunto de países un t iempo mayor durante e l 
cua l l a i n d u s t r i a e s t a r í a p ro teg ida adecudamente de l a competencia r e g i o n a l , 
a f i n de p e r m i t i r l a evo luc ión de esa. p l a n t a , hasta c o l o c a r l a en l a s mismas 
condiciones que l a s demás. 
En e l programa de t r a b a j o de 1967 se contemplaba l a r e a l i z a c i ó n de un 
es tud io cobre l a s fuentes de abastecimiento de a r r a b i o de f u n d i c i ó n para 
p iezas mecánicas en América La t i na con e l o b j e t i v o de reconocer l as fuentes 
de abastec imiento de a r rab io que u t i l i z a actualmente l a i n d u s t r i a mecánica 
en cada país la t inoamer icano y a n a l i z a r l a s p o s i b i l i d a d e s de c rea r o t ras 
fuen tes , ya sea nac iona les o de carác te r r e g i o n a l . Este t r a b a j o no pudo 
l l e v a r s e a cabo durante 1967 por carecer de l o s recursos necesar ios , pero se 
mantiene en programa para una fecha p o s t e r i o r . 
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IV. INDUSTRIA DE LOS M3TAL2S NO FERROSOS 
A. TRABAJOS ANTERIORES 
Los estudios en el campo de los metales no ferrosos comenzaron junto con 
la creación del Programa Conjunto CEPAL/ILPSS/BID de Integración del 
Desarrollo Industrial y los primeros trabajos que se abordaron fueron los 
del aluminio y el cobre, 
América Latina -presenta actualmente un gran déficit en lo que. 
respecta a suministro de rJumínio '̂ situación qué se traduce en un flujo " 
creciente dé dividas para importarlo. Por otra parte,• la región cuenta" con 
grandos depósitos de bauxita y es su mayor productor mundial, sin embargo, 
la localización de estos depósitos no coincide con la de los otros recursos 
fundamentales a esta industria como son la energía eléctrica y la soda 
cáustica, ' 
A su vez, el consumo de este producto se concentra fuertemente en 
dos o tres de los países latinoamericanos más industrializados. Estos hechos 
mostraron así la conveniencia de estudiar el desarrollo de esta industria 
con vistas a una futura orientación basada en criterios regionaleso 
Los mismos hechos aludidos- indujeron ,a pensar en la posibilidad dé 
promover el desarrollo de esta industria con grados de.integración vertical 
distintos, en ftuición de las diferentes etapas en que se puede dividir :el 
proceso de obtención de productos terminados de aluminio a partir de 
bauxita. Este planteamiento lleva necesariamente en sí la conveniencia de 
llegar a acuerdos de integración entre los países de la región para lo cual' 
es necesario tener- previamente un mayor conocimiento sobre los montos de 
las inversiones para diferentes capacidades de producción y sus estructuras 
de costos probables. 
Como resultados concretos de las investigaciones en este sector 
merecen destacarse los trabajos sobre Perspectivas de la industria de 
aluminio primario en Mérica Latina y Posibilidades ele Integración regional 
(ST/ECLA/Conf,23/L.26) e Influencias de las economías de escala en la 
metalurgia del aluminio y en la industria de transformación del metal y sus 
aleaciones. (E/CN. 12/793), publicados en 1966 y 1967 respectivamente. 
/Por lo 
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Por lo que respecta al cobre, la situación latinoamericana se 
caracteriza por una abundancia de recursos minerales, por ser una de las 
regiones de mayor producción de cobre primario del mundo y por tener, al 
mismo tiempo, uno de los más bajos consumos per cápita. Por otro lado, 
mientras la industria de cobre primario se encuentra centralizada en dos 
o tres países y está ligada directamente a los mercados internacionales, la 
industria transformadora y elaboradora de cobre se ha desarrollado en 
América Latina en función de los mercados nacionales, cuya limitación en 
muchos casos, no ha permitido alcanzar los tamaños económicos de las plantas 
transformadoras de cobre y elaborar sus productos bajo condiciones óptimas. 
Los probler¿i'.3 que plantea el desarrollo futuro de esta industria en 
el ámbito regional se pueden resumir en la siguiente forma: la existencia, 
por un lado, de países que tienen una industria de transformación de gran 
magnitud y que frente a las oscilaciones del suministro externo y como 
forma para disminuir la vulnerabilidad de su industria, podrían abordar el 
desarrollo de una producción de cobre primario de bajo rendimiento y altos 
costos no respaldada por reservas minerales adecuadas y por otro, de países 
muy bien dotados de rocursos minerales pero con un limitado mercado 
interno y que enfrentan serios problemas para desarrollar una industria de 
transformación que se caracteriza por el monto elevado de las inversiones 
y la necesidad de un mercado de cierta magnitud y diversificación. 
Los estudios publicados sobre Influencias de las economías de escala 
en la industria de transformación del cobre y sus aleaciones (E/CNe12/765) 
7 La industria de cobre primario en América .Latina (versión preliminar), 
así como los actualmente en curso, constituyen los primeros pasos para 
formar elementos de juicio que faciliten la búsqueda de fórmulas adecuadas 
para un desarrollo regional armónico de la industria, que vaya desde la 
extracción a la elaboración del producto final, y que al mismo tiempo se 
adapte tanto a las características y necesidades de los países latinoameri-
canos, como a la situación imperante en el mercado mundial y fortalezca 
la posición de la región. 
/B„ TRABAJ OS 
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• - • B„ TRABAJOS TRINADOS-EN EL PERIODO . ---
1. Influencia de las Economías de Escala en'la Industria-de 
Transformación del cobre y sus aleaciones (B/CN.12/765TY 
Este estudio, preparado-por el Ing0 Armando Martijena,.consultor del Programa 
Conjunto GEPAL/II,P5S/BID_, tuvo como objetivo definir la influencia que el 
tamaño del establecimiento-tiene sobre la economía de los distintos procesos 
de transformación del cobro y sus aleaciones en productos laminados o 
trefilados. . .: 
Después de un capítulo introductorio, donde además se plantean los 
criterios adoptados e.n la investigación, el informe analiza en capítulos 
sucesivos los procesos de: trefilación del-cobre de alta conductibilidad y 
la fabricación de conductores eléctricos; los procesos de fusión y colada 
y la fabricación de barras, perfiles y tubos por extrusión y trefilación; 
analizando por último aquéllos procesos.empleados en la laminación.de 
planchas, chapas, cintas y flejes.» 
El trabajo se completa con un capítulo final de conclusiones generales, 
tanto sobre los factores .constitutivos del costo, como también sobre las 
inversiones y las economías de escala. 
El trabajo constituye un esfuerzo importante de Investigación y sus 
resultados serán de gran utilidad por los antecedentes completos que se 
señalan sobre las estructuras de costo de los diferentes procesos y el 
detalle con que se describen las inversiones para las distintas plantas, 
además, 'por la descripción tecnológica de los procesos cuya estructura de 
costo se analiza. 
2« Influencia de las Economías de Escala en la metalurgia del 
Aluminio y en la industria de transformación del 
metal y sus áleaclones (S/GN„12/7931" 
Al igüal que el anterior, este estudio fue preparado por el consultor de 
la Secretaría Ing» Armando P„ Martijena para el Programa Conjunto 
CEPAL/ILPES/BID. Tal como el título lo señala, el propósito del trabajo 
fue' el de medir y ponderar las influencias qué la magnitud de la planta 
tiene' sobre las inversiones y los costos para cada una de las fases del 
/proceso que 
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proceso que se inicia con la elaboración de la alxímina, a partir de bauxita, 
culminando en la fabricación de semielaborados, laminados y productos tre f i -
lados o extraídos de aluminio. 
Este trabajo complementa el anterior sobre las perspectivas de desa-
rrollo de la industria de aluminio en la, región, ya citado en el anterior 
informe de actividad»3., no ¡sólo, por el hecho de abordar aspectos del mismo 
sector 110 analizado:.; en es 3 informe, sino que también por la ampliación en 
lo referente a las proyecciones de producción y consumo de aluminio en 
América Latina, 
El grueso del trabajo está constituido por el análisis, en capítulos 
sucesivos, de la influencia que el tamaño de la planta tiene sobre el monto 
de inversiones requeridas y las estructuras de costos de plantas no inte-
gradas y que se dedican en forma exclusiva ya sea a la elaboración de alúmina, 
a su reducción, a la fusión, laminación y trefilación de aluminio. 
En capítulos aparte, se examinan los mismos aspectos pero para plantas 
integradas desde la elaboración o reducción de alúmina hasta la obtención de 
productos trefilados o laminados planos y no planos. En esta forma, el 
estudio ofrece elementos de gran utilidad para emitir juicios sobre los 
planes de desarrollo que dentro de la región se han elaborado o se están 
elaborando para esta industria, 
3» La industria de cobre primario en América Latina 
La versión preliminar de este estudio, para comentarios y discusiones, ha 
sido entregada en diciembre de 1967« 
Tal como se anticipa en el informe anterior de actividades, a medida 
que los trabajos se fueron adelantando se vio la necesidad de encarar el 
estudio de la situación latinoamericana abordando primeramente las fases de 
obtención de cobre primario y dejando para una etapa posterior el análisis 
de la industria de transformación. 
Así, este estudio cubre justamente la parte correspondiente a la 
obtención de cobra primario destacando la evolución del mercado mundial en 
el período de postguerra hasta 1966 y el papel que ha desempeñado América 
Latina en esta evolución,. Se presentan en forma detallada, los recursos 
/de minerales 
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de minerales de cobre con que dispone la región, describiendo a continuación 
la situación en los principales.centros productores de América Latina, las 
características de la producción, las inversiones realizadas, algunas refe-
rencias sobre los costos de produción y los planes de expansión que la 
industria de cobre primario latinoamericano tiene para los próximos cinco, 
años» • • " . 
En una segunda part? se analiza el consumo latinoamericano de cobre 
primario y sus proyecciones hacia 1975/1930 como, asimismo,.aquellos 
aspectos que dicen rolación con los problemas dé sustitución ;que el cobre 
enfrenta en el mercado mundial» • 
C0 TRABAJOS EN. CURSO 
Actualmente se está iniciando la.recopilación de los antecedentes para 
efectuar la segunda parte del proyecto sobre la industria del cobre rela-
cionada con la fase de transformación y sus manufacturas.» 
Se pretende describir y evaluar la industria existente en función 
de las perspectivas de desarrollo futuro y de sus posibilidades de 
integración regional. 
Con este propósito, habrá que llevar a cabo primeramente un inven-
tario de las plantas instaladas y de las condiciones en que opera esta 
industria en los diferentes países de la región» En forma simultánea 
habrá que preparar también los antecedentes técnico-econánicos que permitan 
llegar a las conclusiones que se persiguen» En este sentido, las informa-
ciones disponibles en el trabajo ya citado sobre economías de escala 
constituyen una base importante para la determinación de los coeficientes 
técnico-económicos que interpreten las condiciones reales de ia región. 
La posibilidad de adelantar este proyecto está, sin embargo, condicionada 
a la disponibilidad de recursos adicionales» 
/V. "INDUSTRIAS 
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. V. INDUSTRIAS.QUIMICAS 
A. TRABAJOS ANTERIORES 
A fines de 1964 la secretaría decidió convocar un seminario sobre el 
desarrollo de las industrias químicas en América Latina, con el objeto de 
considerar la situación de esta industria en cada país de la región a la luz 
de estudios anterioras efectuados por CEP AL y de los aportes de los expertos 
participantes, tanto.de organismos gubernamentales, como del sector 
industrial0 Efectuado en Caracas, en diciembre de 1964, ofreció la 
primera oportunidad de reunir un numeroso grupo de empresarios, profesionales, 
expertos y funcionarios de gobierno, relacionados con el sector químico, 
llevándolos a discutir la situación del sector y los programas y proyectos 
anunciados, analizando de esta manera su futuro desarrollo dentro del marco 
de la integración regional, 
3 / 
La documentación presentada por la secretaría y por los participantes 
constituye un aporte valioso al análisis de las perspectivas del desarrollo 
de esta industria»^ 
Surgen como conclusiones y recomendaciones del Seminario de Caracas, 
por una parte, la necesidad y urgencia de realizar periódicamente tina 
encuesta a través de las asociaciones de industrias químicas, empresas 
principales y agencias gubernamentales de cada país, con vistas a mantener 
al día el panorama global del sector químico lo que daría lugar a informes 
Treinta y nueve documentos, señalados en el Informe del Seminario sobre 
el Desarrollo de las Industrias Químicas en América Latina 
TÊ7cN". i2 /7 i97âëvTI Ï Ï 
y En sus versiones revisadas, los documentos principales preparados por 
la secretaría fueron: Evolución de las Industrias Químicas en 
América Latina en el Período 1959-62 (E/CN„1277265 de abrif de 19Ó5; 
Desarrollo de la Industria de Alcalis Sódicos en América Latina 
IST/ECLA/Conf,15/L,5/Rev.l), 20 de abril de 1965J La Industria 
Petroquímica en América Latina (ST/ECLA/Conf015/L»6/Rev,l)j 
La Industria de Fertilizantes en América latina (ST/ECLA/Conf.15/L.7/ 
Rev.l), 26 de marzo de 1965; Las Industrias Químicas y la Integración 
Económica Regional (ST/ECLA/Conf,15/L,8/Rev.í), 20 de abril de 1965? 
Centralización y Actualización de Informaciones Estadísticas sobre las 
Industrias Químicas en América Latina (ST/ECLA/Conf.15/L.9)» . 
7 de diciembre de 1964. 
/periódicos de 
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periódicos de .actualización; y por otra parte, la conveniencia de orientar 
simultáneamente los estudios en el campo;de la industria hacia ramas especi-
ficas de productos químicos, entre ellas-y dé acuerdo a un orden de . 
prioridad, a la industria de lbs fertilizantes, álcalis sódicos y petroquí-
mica básica« 
En lo que respecta a los informes globales sobre la situación del 
sector químico, se elaboró y distribuyó en julio de 1966 el documento 
La industria química i-latinoamericana en 1962-64 (E/CN. 12/756) que actualiza 
la información relativa a la producción, importación, consumo aparente, 
proyectos de expansión* etc., al nivel de países, grupos y subgrupos princi-
pales de productos quiñiees hasta el año 1964. Mediante esa información se 
intentó analizar la evolución del sector químico en lo referente a la parti-
cipación relativa de los distintos grupos en la producción y consumo aparente, 
la tendencia de las importaciones y el grado de abastecimiento interno 
alcanzado. Desde el punto de vista de la. integración regional, es de 
particular." interés la comparación, entre los países de la región,dsl ritmo 
de crecimiento de la producción y consumo y de los niveles de dependencia 
externa en importantes ramas de productos. 
Los trabajos destinados a mantener, al día el análisis del. desenvolvi-
miento de la industria han proseguido en la actualidad, orientados hacia la 
preparación de un examen de los cambios producidos desde 1959 hasta 1965, 
con informaciones preliminares para 1966« 
En los estudios sobre ramas, específicas, realizados con el objetivo de 
proporcionar bases.más detalladas para la programación del desarrollo de ; 
algunas actividades químicas en particular, se plantean conclusiones al nivel 
de la región* luego de un análisis por paí.ses. Como se expresara .en los 
informes de actividades anteriores, se. seleccionaron algunas ramas rio la 
industria química para iniciar estos,estudios y ya fueron publicados 
informes regionales sobre la industria petroquímica.y. la industria de 
fertilizantes. Paralelamente, se adelantaron investigaciones de campo sobre 
la industria de lqs álcalis sódicos. 
Esta serie de trabajos proseguirá con el examen de otras ramas cuyo 
desarrollo aconseja un cierto grado de coordinación en la región y que, 
además, contribuyen a expandir el mercado de aquellos productos químicos 
. " " v _ • /básicos que 
básicos que requieren escalas de fabricación relativamente elevadas para 
alcanzar costos compatibles con los precios en el mercado internacional, 
EL problema de las economías de escala, en,el campo de las 
industrias químicas, recibió atención preferente ^ y ha sido examinado en . 
los estudios específicos sobre productos petroquímicos, fertilizantes y, 
recientemente, álcalis sódicos« 
Por otra parto,, estos estudios subsectoriales han significado un 
- ' í 
interesante aporte a ios trabajos de los grupos de estudio creados por CADI/ 
en especial en el caso de los productos petroquímicos (documento E/CN.12/744 
marr.o de 1966), en c,;ya discusión participaron expertos de la Unidad Química 
(junio-agosto de 1966, Montevideo). 
B„ TRABAJOS TSÜGNADOS EN EL PERIODO 
1» Fertilizantes 
En noviembre de 1966 fue distribuido el informe La-oferta de fertilizantes 
en América Latina (E/'CN. 12/761), tema del cual se ha seguido preocupando la 
Unidad de Industrias Químicas a fin de evaluar oportunamente las modifica-
ciones y reajustes que surgen en los programas y proyectos nacionales. 
2. Alcalis sódicos 
El estudio de la industria de los álcalis sódicos fue distribuido en una 
versión preliminar a comienzos de 1967, recogiéndose numerosas sugerencias 
y comentarios de las empresas y entidades nacionales activas en este campo,. 
En base a ellos se ha trabajado en la preparación de un informe regional^/ 
en el que se establecen las principales tendencias del mercado de soda ashj 
sosa cáustica y cloro,evaluando las condiciones que presentan las localiza-
ciones más favorables para la instalación de una o varias plantas de soda 
ash, con carácter regional. 
¿/ Economías de escala en la industria química (E/CN.12/Conf„ll/L017),* 
presentado en el Seminario de Sao Paulo sobre Programación Industrial 
(marzo de 1963). 
6/ Comisión Asesora para el Desarrollo Industrial, ALALO * 
2/ La industria de álcalis sódicos en América Latina (E/CN.12/804). 
/3 Caucho 
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' '• • • 3* '-• Caucho. ' 
En el campo de los productos' derivados del petróleo, fue preparado un 
informe sobre el aereado y la producción de caucho en América Latina, 
presentado con ocasión de la 19a. Asamblea del "International Rubber otud.y 
Group" en Sao Pauló, Brasil, en octubre de 1967. Se distribuyó posterior-
mente una reimpresión del mismo, incorporando en él algunos antecedentes 
adicionales y sugerencias recibidas en la aludida reunión., bajo el título 
El Caucho, en América Latina (de cune rito E/CN.Í2/792, Nov. 1967) 
C. TRABAJOS EN CUT:SÓ ' 
Siguiendo con la línea de trabajos globales, durante el curso de 1967 se 
trabajó en un nuevo informe que actualiza el conocimiento del sector hasta 
1965, indicando algunas cifras preliminares para el año 1966. iüste informe, 
Evolución de la industria química latinoamericana en 1959-65* reunirá en un 
solo texto la cuantiosa información disponible desde 1959, permitiendo de 
tal manera apreciar los cambios efectuados sobre un lapso, de- 6 a 7 años. 
Para tal efecto, se realizó durante el año /una. encuesta detallada 
relativa a la producción* consumo, capacidad instalada y co; tercio exterior 
durante estos años, con indicaciones preliminares.para 1966, al nivel de 
países, para grupos de productos y productos individuales. 
Si bien se ha querido mantener en este informe la estructura de los 
trabajos anteriores, su contenido y análisis es más extenso y completo. 
En una primera parte, se hace referencia a la evolución de la industria 
química latinoamericana confrontándola con otras ramas del sector manufac-
turero para destacar el papel dinámico que ella ha tenido en la industria-
lización del área. También se sitúa esta actividad dentro del marco mundial 
haciendo comparaciones específicas con países de mayor desarrollo económico 
(listados Unidos, países europeos, Japón, etc.). En una segunda parte, se 
analiza en forma detallada la industria química al nivel de países, permi-
tiendo visualizar el desarrollo comparativo de cada uno de ellos, su 
Evolución y perspectivas futuras; finalmente, vina tercera parte contendrá 
monografías de algunas ramas específicas como fertilizantes;, álcalis, 
caucho y fibras sintéticas. En general, a través de este informe se tiende 
/a aumentar 
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a alimentar el grado de precisión alcanzado en los trabajos anteriores presen-
tando series estadísticas de 1959 a 1965 sobre la producción, importación y 
consuno aparente, procurando cuantificar, además, en la medida de la 
información disponible, otros aspectos relativos al sector químico de 
Amórica Latina, como mano de obra empleada, nivel actual de precios, 
capacidad de producción actual y futtira, aspectos institucionales y legales 
relacionados con el desarrollo de la industria en alfunos países, posibili-
dades de exportación a los aereados mundiales, etc. 
La coapplejidad inherente al sector quínico, así como el atraso consta-
tado en alrrunos países en la recopilación de sus estadísticas de producción 
y consumo, hizo necesario contemplar misiones adicionales en el terreno, 
A consecuencia de ello y de las limitaciones de personal disponible para 
estos fines, este proyecto se prolongará hasta los primeros meses del presente 
año y se espera distribuirlo a aediados de 1968, 
Se proyecta además iniciar una investigación acerca de las condiciones 
de operación de los establecimientos dedicados a la fabricación de los princi-
pales productos básicos, en un grupo seleccionado de paísesc En ella se 
intentaría un análisis comparativo de aspectos tales como eficiencia y 
productividad, nivel tecnológico, tanafios de planta y costos de los princi-
pales factores de producción. Este programa daiandará investigaciones en el 
terreno durante el segundo semestre de 1963, presentado la3 conclusiones 
en una serie de monografías, hacia mediados de 1969. 
Por otra parte, los recientes acuerdos de Bogotá entre los países de 
la subregión andina, tendientes a lograr una complementación de sus 
industrias químicas, serán objeto de la atención especial de la Unidad 
Química y se procurará preparar une' primera evaluación del impacto de esta 
complenentación en el desarrollo regional de esta actividad. 
/VI, LAS 
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VI. LAS INDUSTRIAS FORESTALES 
A mediados del año 1967 el Grupo Asesor en Papel y Celulosa para América 
Latina - CEPAL/FAO/DOAT - amplió su campo de acción a otras industrias de 
transformación primria de la madera, específicamente a las industrias del 
aserrío y la de los tableros a base de madera, Al incorporar estas ramas 
de la industria, el Grupo Asesor cambió su nombre por el de Grupo Asesor en 
Industriales Forestales para América Latina - CEPAL/FAO/UNIDO integrándose 
a él los técnicos que, desde junio de I963, estaban abocados al estudio de 
estas materias en la Oficina Regional de la FAO en Santiago, Por los 
motivos anteriormente expuestos, cuando se haga referencia a los trabajos 
realizados durante 1967* se incluirán, además de los del sector papel y 
celulosa, los de las otras industrias de transformación primaria de la 
madera, 
A. TRABAJOS ANTERIORES 
En las primeras etapas de trabajo, las actividades del Grupo Asesor se 
concentraron principalmente en la realización de una serie de estudios 
nacionales con el objeto de adquirir un conocimiento adecuado del estado 
de la industria del papel y la celulosa en los diferentes países de la 
región a fin de poder asesorar a los respectivos gobiernos sobre las 
modificaciones que sería necesario introducir para el mejoramiento de la 
situación existente y al mismo tiempo, efectuar una planificación racional 
del desarrollo futuro de esta industria, a la luz de las previsiones futuras 
de Ja demanda de los distintos, tipos de papeles y pastas. 
En base a las informaciones recogidas en los estudios nacionales y 
teniendo en vista la necesidad de definir políticas de desarrollo para 
el conjunto de América Latina, se preparó un informe regional que se 
actualizó dos veces desde la iniciación del Programa Conjunto, —̂  
Dicho estudio contiene una información detallada sobre el consumo, producción 
y comercio de papel y celulosa, proyecciones de su demanda, déficit o 
superávit para los distintos tipos de papeles y pastas, por países y para la 
región en conjunto, y cálculo de las necesidades de inversión hasta 1975» 
8/ Véase: El papel y la celulosa en América Latina; situación actual y 
tendencias futuras de su demanda, producción e intercambio, 
(É/CN.Í2/5707Iiv. 2 T J h 
/Además, se 
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Además, se a n a l i z a n en é l l a s i n s t a l a c i o n e s e x i s t e n t e s , l o s recursos n a t u r a l e s 
y , en forma muy g e n e r a l , l o s p r i n c i p a l e s problemas que a f e c t a n e l d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l . 
l a s p r i n c i p a l e s conc lus iones de es te e s t u d i o se r e f i e r e n a l a e x i s t e n c i a 
de c i e r t o s aspectos nega t i vos comunes a l a mayoría de l o s países de l a 
r e g l ó n , pese a los grandes desn ive les que p resen tan en cuanto a l estado de 
evo luc i ón de es ta i n d u s t r i a . Estos aspectos se r e l a c i o n a n , p r i n c i p a l m e n t e , 
con e l tamaño poco adecuado de l a s i n s t a l a c i o n e s , l a b a j a e f i c i e n c i a de 
o p e r a c i ó n , l a u t i l i z a c i ó n p a r c i a l de l a capacidad i n s t a l a d a y e l n i v e l 
t e c n o l ó g i c o poco adecuado. Es te es tud io ha se rv ido de base para un g ran 
número de t r a b a j o s en l a r e g i ó n y son t e x t o s f r ecuen tes de consu l tas por 
l a s personas e i n s t i t u c i o n e s i n t e r e s a d a s en es te sector - , 
Para le lamente a estos t r a b a j o s ha cont inuado e l asesoramiento d i r e c t o 
a l o s países e i n s t i l i c i o n e s que a s í l o s o l i c i t a n . Para mayores d e t a l l e s 
sobre este tema se pueden c o n s u l t a r l o s i n fo rmes a n t e r i o r e s de l a s a c t i -
v idades d e l Programa Con jun to , 
Tomando en cuenta que uno de l o s problemas más genera l i zados de l a 
i n d u s t r i a de l a r e g i ó n es l a e x i s t e n c i a de un gran número de p l a n t a s muy 
pequeñas y poco e f i c i e n t e s , se emprendieron una s e r i e de i n v e s t i g a c i o n e s con 
e l ob je to de t ene r uñ conoc imiento d e t a l l a d o de sus cond ic iones de ope rac ión 
y poder a s í e s t u d i a r l a s p o s i b i l i d a d e s de i n t r o d u c i r cambios en l a e s t r u c -
t u r a e x i s t e n t e . De es tos documentos, merecen e s p e c i a l mención e l que 
a n a l i z a l a i n c i d e n c i a de l a s economías de escala en l o s costos de e l a b o r a c i ó n 
pa ra una s e r i e de productos se lecc ionados , según su grado de i n t e g r a c i ó n 
v e r t i c a l , y l o s procesos y ma te r i as pr imas empleadas, ^ y e l t r a b a j o que 
e s t u d i a l a s cond ic iones de ope rac ión y l a s p o s i b i l i d a d e s de modern izac ión 
10/ 
de pequeñas p l a n t a s se lecc ionadas en l a A rgen t i na y e l B r a s i l . - — ^ 
Por o t r a p a r t e , se no tó que e x i s t í a una d e f i c i e n c i a muy grande 
en l a r e g i ó n en l o que respec ta a l a i n v e s t i g a c i ó n , educación y ent renamiento 
9 / Econcroics q f p u l p and paper raanufact iye. under^average L a t í n American 
c o n d l t i o n s " (ECLA/BTÁO/FAO.! PXWCONS/PAPÍIL ' II/ÍD. 
1 0 / Aspectos económicos de l a modern izac ión y expans ión de pequeñas 
p l a n t a s de c e l u l o s a y pape l , con e s p e c i a l é n f a s i s en l o s casos de 
A r g e n t i n a y B r a s i l , preparado por l o s c o n s u l t o r e s P. V i c i e n y G. Krogh. 
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para e l pe rsona l en l a s i n d u s t r i a s d e l pape l y c e l u l o s a . Con r e f e r e n c i a 
i V 
a estos temas se publicaron dos t r aba j os ,uno de los cuales expone los 
principales problemas tecnológicos que enfrenta la industria y la contri-
bución a la solución de los mismos que podría aportar una investigación 
más adecuada a las condiciones locales y el otro, la necesidad de establecer, 
en forma coordinada, escuelas de formación técnica al nivel universitario, 
técnico y vocacional. 
En marzo de 1966 se ce leb ró en San t iago , conjuntamente con e l 
Simposio La t inoamer icano de I n d u s t r i a l i z a c i ó n , l a Reunión de Consul ta 
sobre e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a de l a Ce lu losa y e l Papel en 
América L a t i n a , A d icho evento se p resen ta ron una s e r i e de documentos 
sobre l o s cua les s e c e n t r a r o n l a s d i s c u s i o n e s , A l a l u z de l a s c o n c l u -
s iones de es ta reun ión se han o r i e n t a d o l o s t r a b a j o s ac tua les y f u t u r o s d e l 
Grupo Asesor , espec ia lmente , en l o que conc ie rne a l a s o l u c i ó n de l o s 
problemas que p resen ta a l a r e g i ó n l a s c r e c i e n t e s necesidades de i m p o r -
t a c i ó n de pape l para p e r i ó d i c o s , papeles para envase y pasta química de 
f i b r a l a r g a , p roduc tos que emplean en su e l a b o r a c i ó n una gran p r o p o r c i ó n 
de maderas c o n i f e r a s . 
Se espera que los trabajos futuros seguirán la orientación de 
mantener al día la información necesaria sobre la evolución del sector, 
prestando al mismo tiempo, una atención cada vez mayor a aquellos trabajos 
de asesoramiento que tengan como objetivo principal el establecimiento de 
proyectos multinacionales y que tiendan al aprovechamiento de los mercados 
más amplios que ofrece la integración regional, Al respecto, vale la 
pena mencionar que ya ejdste una estrecha colaboración en esta materia 
con el Grupo de Estudio de Papel y Celulosa de ALALC, creado en julio 
de 1964 con el objeto de estudiar los problemas específicos de integración 
referente a este sector. 
1 1 / Las i n v e s t i g a c i o n e s sobre c e l u l o s a y papel en América L a t i n a 
~~ (ECLA/BTAO/FAO EftEP CONS/PAPER I I I / l ) y Needs o f t e c ! i n o l o g i c a i 
educa t ion and t r a i n i n g f o r personne l o f t h e L a t i n American pu lp and 
paper i n d u s t r y (KCLA/BTAO/FAQ HÌEP/CQNS/PAPLR III/3.).' 
2.2/ Véase : In fo rme f i n a l de l a Reunión de. Consul ta sobre e l d e s a r r o l l o 
de l a i n d u s t r i a de l a c e l u l o s a y e l papel en América La t ina» 
Apéndice I I I , l i s t a d¿"documentos. (SCLA/BTA^FAÒ ÑTEÍY' CONS. 
i n f o m e f i n a l ) , / P o r ú l t i m o 
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Por u l t i m o y dependiendo de l a d i s p o n i b i l i d a d de recu rsos , se 
p rosegu i rán l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s hasta l a fecha sobre l a s p o s i b i l i d a d e s 
que presentan l a s expor tac iones de algunos productos manufacturados de 
este sec to r a l o s mercados de u l t r a m a r . 
B. TRABAJOS TERMINADOS EN E l PERIODO 
1« Las industrias forestales en América Latina y sus perspectivas de desa-
rrollo (FO: LAFC - 67/4) 
En agosto de 1967 se te rmino este documento, que se preparó especialmente 
para p r e s e n t a r l o a l a Décima Reunión F o r e s t a l Lat inoamer icana que tuvo 
lugar en T r i n i d a d y Tabago en t re e l 4 y e l 9 de d ic iembre de 1967. - En 
este i n f o rme se destaca e l hecho que en e l u l t i m o decenio se ha notado 
un avane e muy l e n t o d e l consumo de madera aser rada, en. c o n t r a s t e eon e l 
incremento acelerado que han presentado l o s paneles a base de madera y 
muy especialmente e l sec to r papel y c e l u l o s a . Por o t r a p a r t e , se señala 
que América L a t i n a , s iendo una r e g i ó n muy r i c a en recursos f o r e s t a l e s , 
presenta una s i t u a c i ó n anómala a l ser importadora neta de productos 
der ivados de l a madera d e l orden de l o s 200 m i l l ones de dó la res a l año, 
debido exclus ivamente a l sec to r papel y c e l u l o s a . 
Las cond ic iones en que se.encuentran l a s i n d u s t r i a s f o r e s t a l e s 
no son buenas y es necesar io i n t r o d u c i r mod i f i cac iones s i se desea 
s a t i s f a c e r con producc ión l o c a l l a c r e c i e n t e demanda de estos, productos 
y tener una mayor p a r t i c i p a c i ó n en e l comercio mund ia l . Estas m o d i f i c a -
ciones se r e f i e r e n a : a ) mejor i n f r a e s t r u c t u r a ; b ) mayores c r é d i t o s ; 
c ) i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a ; d) mayores f a c i l i d a d e s para fo rmac ión y 
entrenamiento d e l pe rsona l ; e) mejor t r a t a m i e n t o por pa r t e de l o s países 
desar ro l l ados a la.s expor tac iones l a t i noamer i canas , y f ) leyes f o r e s t a l e s 
adecuadas. 
2 . P r e l i m i n a r y survey o f the.wood - based panel i n d u s t r y i n Lat- ln 
America (LAFIDG/Do c . 1 ) , * 
Este in fo rme que fue d i s t r i b u i d o a mediados de 1967, presenta l a s i t u a c i ó n 
de l a i n d u s t r i a de l o s paneles a base de madera en a lgunos de l o s países 
l a t i noamer i canos . 
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E l e s t u d i o da e s p e c i a l i m p o r t a n c i a a l a neces idad de una e s t r e c h a 
c o l a b o r a c i ó n e n t r e l o s pequeños i n d u s t r i a l e s , espec ia lmente en e l campo 
de l o s cont rachapeados, donde e x i s t e un g ran número de pequeñas p l a n t a s 
i n e f i c i e n t e s . También e l i n f o r m e r e c a l c a l a neces idad de c o n t a r con 
pe rsona l t é c n i c o c a l i f i c a d o y con una mejor p l a n i f i c a c i ó n de 3a p r o d u c c i ó n . 
Además, se recomienda que sea creada una a s o c i a c i ó n o u n organismo i n d e -
pend ien tes que es tab lezca s tandards de c a l i d a d y c o n t r o l de marcas r e g i s -
t r a d a s para toda l a r e g i ó n , 
3» P re l im ina r ' / r e p o r t on t he sa-wmi l l ing i n d u s t r y i n L a t í n América 
TFÍAGLA/DOC. 3).™" 
En o c t u b r e de 1967 se i m p r i m i ó este i n f o r m e , que es e l pr imero de su t i p o 
en abarcar t oda l a r e g i ó n l a t i n o a m e r i c a n a y en e l c u a l se t r a t a e n t r e o t r o s , 
l os temas t a l e s como p roducc ión de madera ase r rada , consumo, comerc io , 
ma te r i as p r imas y aspectos de l a p roducc i ón . En es te es tud i o se pone de 
m a n i f i e s t o l a d i f e r e n c i a ex i s t en te e n t r e l a p roducc ión de madera ase r rada 
de América L a t i n a con l a p roducc ión de o t r a s p a r t e s d e l mundo. Es ta 
comparación demuestra que m ien t ras todas l a s o t r a s reg iones a r r o j a n i n c r e -
mento s s u b s t a n c i a l e s en sus p roducc iones , América L a t i n a aumentó su 
p roducc ión solamente en un 4 .5 por c i e n t o de 1956 a 1965. En o t r a s p a l a b r a s , 
se puede d e c i r que a pesar d e l hecho de que América L a t i n a cuenta con una 
de l a s r e s e r v a s f o r e s t a l e s más grandes d e l mundo, l a p r o p o r c i ó n de es ta 
r e g i ó n en l a p roducc ión mundia l de madera aser rada ha d i sm inu ido en un 
4 por c i e n t o en 1956 y en un 3«5 por c i e n t o en 1965. 
E x i s t e n aproximadamente 19 000 aser raderos en l a r e g i ó n , l o s que en 
1965 p r o d u j e r o n a l r e d e d o r de 13 m i l l o n e s de metros cúb icos de madera 
ase r rada , t r aba jando solamente a un 65 por c i e n t o aproximad,amenté l a 
capacidad i n s t a l a d a . 
Es te e s t u d i o se cons ide ra solamente como un p r imer paso h a c i a l a 
o b t e n c i ó n de un conoc imiento y un en tend im ien to más pro fundo de l a s 
cond ic iones de o p e r a c i ó n y de l o s problemas i n h e r e n t e s a l a i n d u s t r i a d e l 
a s e r r í o en e s t a r e g i ó n y s e r v i r á de base para f u t u r o s e s t u d i o s , 
4 , A c t i v i d a d e s de asesorar, l iento 
Ha cont inuado e l asesoramiento a l grupo de E s t u d i o de Papel y Ce lu losa de 
A L A L C , p a r t i c i p a n d o ac t i vamente e n l a ú l t i r r a r e u n i ó n e fec tuada en Montev ideo , 
/Dos miembros 
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Dos miembros d e l Grupo Asesor v i a j a r o n a l a Argent ina y e l Paraguay 
para es tud ia r l o s mercados d e l papel, y ce lu losa eri d ichos países y de 
es te modo asesorar a l experto de Naciones Unidas destacado en e l Uruguay ' 
sobre l a - p o s i b i l i d a d de i n s t a l a r una f á b r i c a de ce lu losa en dicho país , 
para abastecer e l mercado i n t e r n o y co locar sus excedentes en l o s países 
que forman l a Cuenca d e l P l a ta , 
A pedido de l a Mis ión Económica de l o s EE.UU. en C h i l e , se ana l i zó 
e l es tud io -de mercado de l a ce lu losa én l a r e g i ó n , rea l i zado por d icha 
organ izac ión y que t en ía por ob je to conocer l a p o s i c i ó n compet i t i va de l a 
p lan ta de ce lu losa proyectada para l a zona de Cons t i t uc ión en C h i l e . 
Finalmente, se ha prestado ayuda a una m is ión destacada en Colombia 
para e l es tud io d e l d e s a r r o l l o de l o s recursos f o r e s t a l e s del. v a l l e de l 
Magdalena. 
C. • TRABAJOS EN CURSO 
En cumplimiento de una p e t i c i ó n formulada durante l a Reunión de Consul ta 
sobre e l Desa r ro l l o de l a I n d u s t r i a de Papel y Celu losa en América La t i na 
se han continuado l o s esfuerzos por o rgan izar reuniones sobre l o s problemas 
que a fec tan e l abastecimiento de papel para pe r iód i cos en América L a t i n a . 
Se espera que t a l e s reuniones c o n t r i b u i r á n a dar uri nuevo impulso a l a 
producción de papel para pe r iód i cos en l a r e g i ó n , que ahora sé encuentra 
estancada a un n i v e l de a l rededor de 250 000 tone ladas anuales, en tan to 
que l a s impor tac iones crecen continuamente (se ca l cu la én 620 000 toneladas 
l a s importac iones de 1967, l o que corresponde a más de 90 m i l l ones de 
d ó l a r e s ) . Aunque hay c i e r t a incer t idumbre sobre algunos aspectos técn icos 
y económicos de l a u t i l i z a c i ó n de mater ias primas no convencionales, t a l e s 
como e l bagazo y l a s especies l a t i f o l i a d a s , puede dec i r se que l a razón 
de este l e n t o aumento de l a capacidad de producción se debe más b i e n a 
problemas de carác ter f i n a n c i e r o y de' p r e c i o s , que a l a f a l t a de mater ias 
pr imas. 
E l programa de t raba jo contempla l a ce leb rac ión de dos reun iones . 
La pr imera es ta r í a v incu lada -a la Vigesimocuarta reun ión genera l de l a 
Asoc iac ión In teramer icana de Prensa, en oc tubre 'de 196$, en Buenos A i r e s , 
y l a segunda, se r e a l i z a r í a como p a r t e de l a Conferencia Lat inoamericana 
sobre e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a de papel y ce lu losa en l a r e g i ó n , a 
/ c e l e b r a r s e en 
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c e l e b r a r s e en l a c iudad de México en 1969 o 1970, l a r e a l i z a c i ó n de 
es tas reuniones dependerá de l a s d i s p o n i b i l i d a d e s de fondos» 
La documentación para l a pr imera reun ión debería i n c l u i r datos 
sobre l a s i t u a c i ó n a c t u a l de l a producción y l a s tendenc ias f u t u r a s , e l 
comercio y e l consumo de papel para pe r i ód i cos en América L a t i n a , a s í 
como un sumario de estos mismos datos a n i v e l mund ia l . También se deber ía 
i n c l u i r un es tud io de l a s tendenc ias en l o s p r e c i o s . 
La segunda reun ión debería d i s c u t i r l a s reso luc iones de l a p r imera . 
Se p resen ta r í a además un documento que a n a l i c e l a s p o s i b i l i d a d e s de 
p roduc i r papel para pe r i ód i cos en aque l los países donde se prevé que e l 
consumo de este m a t e r i a l excederá l as 50 000 tone ladas a l año en 1970, 
La r e a l i z a c i ó n de un es tud io de l a s perspec t i vas de expansión de 
l a producc ión l o c a l de pape l para pe r i ód i cos se r ía de gran i n t e r é s para 
l a s i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s i n t e r n a c i o n a l e s , t a n t o desde e l punto de 
v i s t a d e l f i nanc iam ien to d e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l como de l a i n t e g r a c i ó n 
r e g i o n a l . 
Se están efectuando l o s t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n en l o s d i f e r e n t e s 
pa íses , con e l ob je to de p repara r un estud io de ta l l ado sobre l o s embalajes 
de papeles y car tones en l a r e g i ó n , sus p r i n c i p a l e s ap l i cac i ones y l a s 
proyecciones de su demanda, producc ión e i n t e r c a m b i o . Se espera te rm ina r 
l a s encuestas nac iona les en e l curso de 1968 y tener l i s t o e l in fo rme 
f i n a l a p r i n c i p i o s de 1969, 
Actualmente e l Grupo Asesor es tá preparando l a segunda pa r te d e l 
in fo rme sobre l a i n d u s t r i a d e l a s e r r í o anter io rmente mencionado. Esta 
etapa abarcará aque l los temas no t r a t a d o s , como s e r : costos de producc ión , 
u t i l i z a c i ó n de res iduos , c l a s i f i c a c i ó n y p reservac ión de l a madera 
aserrada y proyecciones de su demanda. A l mismo t i empo , se es tá poniendo 
a l d í a e l i n fo rme sobre l o s t a b l e r o s a base de madera y completándolo con 
l a i n fo rmac ión de aque l l os países que, por f a l t a de t i empo, no fue ron 
i n c l u i d o s en e l es tud io p r e l i m i n a r . 
Como es h a b i t u a l en es ta época, se es tá reco lec tando l a s in fo rmac iones 
r e f e r e n t e s a l a p roducc ión , consumo, comercio y capacidad de l a s i n d u s t r i a s 
f o r e s t a l e s en América L a t i n a , cor respond ientes a l año 1967, con e l ob je to 
de es ta r a l t a n t o de l a evo luc i ón d e l s e c t o r . 
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VII. INDUSTRIAS MECANICAS . 
A, TRABAJOS ANTERIORES 
Las actividades llevadas a cabo hasta la fecha en el sector mecánico se han 
concentrado principalmente en la realización de una serie de estudios con 
el propósito de adquirir un conocimiento detallado de la situación de estas 
industrias en la región y a la vez, de aportar los antecedentes necesarios 
para definir las políticas de desarrollo futuro tanto al nivel nacional 
como regional» Paralelamente, se han desempeñado también otras tareas 
complementarias de éstas, en el campo del asesoramiento y en la preparación 
de estudios de carácter metodológico relacionados con la programación y el 
desarrollo de subramas mecánicas específicas» 
Las industrias mecánicas conforman una rama industrial de espectro muy 
amplio tant® por la gran diversidad de los productos que entrega c«mo por 
los medios de producción y las alternativas que se ofrecen para la manufac-
tura de ellos, lo que hacen prácticamente imposible la realización de estudios 
que den una visión completa del sector y que a la vez sean de utilidad para 
la formulación de programas concretos de desarrollo» En razón de esto y 
además, por los grandes desniveles que presentan los países de la región en 
cuanto al estado de evolución de esta industria, se^consideró conveniente y 
práctico a la vez, encarar el análisis de esta actividad a través de dos 
líneas de estudios bien definidas, la subsectorial y la por países, decisión 
ésta que ha tenido por lo demás, una confirmación positiva por los resultados 
obtenidos de los estudios que se han emprendido. 
. En la línea de estudios subsectoriales se ha actuado sobre rubros 
homogéneos de actividad, buscando esta homogeneidad más bién por las técnicas 
de fabricación empleadas, la organizacién de la producción y las caracterís-
ticas tecnológicas de los establecimientos correspondientes que por el uso o el 
destino económico de les productos pertinentes, Hasta el memento se han 
abordado cuatro grupos principales de productos, a saber, los equipos para 
las industrias básicas (siderurgia, generación de energía eléctrica, cemento, 
papel y celulosa, refinación de petróleo, etc); las máquinas-herramientas; 
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l a maqu inar ia y equipo para l a i n d u s t r i a t e x t i l y l o s veh ícu los automotores 
(au tomóv i les , camiones y s i m i l a r e s ) » Dentro d e l p r imer grupo se ha t e r m i -
nado rec ientemente e l documento sobre La f a b r i c a c i ó n de maquinar ias y 
equipo-; para l e s i n d u s t r i a s básicas en algunos países de América L a t i n a 
(E/'CNo 12/305) -cuyo conten ido sé d e t a l l a más adelante a l hacer r e f e r e n c i a a 
l o a t r a b a j o s terminados e:.v 1.967« En é l campo de l a s máquinas-herramientas 
se ha conc lu i do , en í l per/.odo que se cons ide ra , e l t r a b a j o cor respond iente 
a l a A rgen t i na (E/CíJc.L2/747) y que fue preparado dent ro de l a misma o r i e n -
t a c i ó n d e l que se r e a l i z a r a an te r io rmen te 'en e l B r a s i l , Ambos es tud ios , 
apar te de su' aprovechamiento en estos países para l a o r i e n t a c i ó n de l a 
evo luc ión de su i n d u s t r i a de máquinas-herramientas, han se r v i do de base 
para l a s negociac iones que en e l seno de l a ALALC se han l l e v a d o a cabo 
sobre estos p roduc tos , E l t r a b a j o d e l B r a s i l e n " p a r t i c u l a r , ha dado o r i g e n 
a una s o l i c i t u d de aséyoramiento para l l e v a r a l a p r á c t i c a una de l a s conc lu -
s iones contenida-s én este in forme c u a l es l á c reac ión de una e n t i d a d encárgada 
de p r e s t a r a s i s t e n c i a t é c n i c a a l o s f a b r i c a n t e s , de r e a l i z a r i n v e s t i g a c i o n e s 
sobre l a adaptac ión dé técn i cas y equipos para t r a b a j o s en meta les á l a s 
condic iones d e l pa ís y de o f r e c e r a l a i n d u s t r i a ampl ias f a c i l i d a d e s en. 
m a t e r i a de ensayos de metro logía» Con mot ivo de es to se p reparó , a 
p e t i c i ó n d e l Banco Nac iona l do Desenvolvimiento Economico de l B r a s i l , un 
t r a b a j o sobre Consideraciones y Antecedentes r e l a t i v o s a l a c reac ión de un 
I n s t i t u t o da Máquinas-herramientas en e l B r a s i l (B/CMe12/L.16) donde se 
descr iben l a s func iones y programas de t r a b a j o d e l I n s t i t u t o y se evalúan 
l a s necesidades de persona l y de i nve rs iones que demandaría su i n s t a l a c i ó n 
y funcionamiento» - Una acc ión s i m i l a r a és ta se r e a l i z a r á igualmente en 
l a Argent ina» En Gh i l e se ha prestado co laborac ión y a s i s t e n c i a t é c n i c a 
a l a Comisión de P r o d u c t i v i d a d M e t a l ú r g i c a para l a r e a l i z a c i ó n de un i n v e n -
t a r i o de l a s máquinas-herramientas i ns ta ladas en l a i n d u s t r i a metal -mecánica 
de es te país» Es te t r a b a j o s e r v i r á de base para que l o s organismos p e r t i -
nentes es tab lezcan l a p o l í t i c a á s e g u i r en m a t e r i a de f a b r i c a c i ó n de 
máquinas-herramientas y de d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o de l a a c t i v i d a d mecánica 
en gene ra l . Los t r a b a j o s r e l a t i v o s a l a f a b r i c a c i ó n -de maquinar ias y ! 




misma, en p a r t i c u l a r en l o que atañe a l a es t imac ión de l a s necesidades 
de r e p o s i c i ó n de l a maqu inar ia y equipos obsoletos» Se preparó hace 
a lgún t iempo un p r imer in fo rme que deberá se r rev isado y ampliado a l a 
l u z de l á s conclus iones d e l es tud io r e g i o n a l que sobre l a i n d u s t r i a 
t e x t i l l a t i noamer i cana se ha dado té rm ino in t imamente . En este año se 
ha i n i c i a d o -un es tud io sobre l a i n d u s t r i a au tomot r i z en América L a t i n a , 
p royec to éste que es descr ibe más adelante a l hacer r e f e r e n c i a a l o s 
es tud ios en curso . 
Conjuntamente con estos t r a b a j o s s u b s e c t o r i a l e s , se ha actuado también 
sobre l a t o t a l i d a d de l a i n d u s t r i a mecánica en l o s países de menor desa r ro l l o 
r e l a t i v o y en aqué l los de mercado i n s u f i c i e n t e ante e l convencimiento de 
que es i nd i spensab le para cua lqu ie ra p a r t i c i p a c i ó n en una i n t e g r a c i ó n reg iona l , 
de mayor aliento,. que estos pa íses , como paso p r e v i o , den un v igo roso 
impulso de promoción y de per fecc ionamiento a sus a c t i v i d a d e s mecánicas en 
e l ámbito n a c i o n a l . A s í , e l p r o p ó s i t o de estos es tud ios es e l de p r o p o r -
c i ona r l o s elementos para.que puedan f o rmu la r sus programas dest inados a 
me jo ra r l o s métodos de t r a b a j o , i n t r o d u c i r nuevas t écn i cas y nuevos equipos, 
en e s p e c i a l , en aspectos de impo r tanc ia decis iva, para l a e levac ión d e l 
n i v e l t e c n o l ó g i c o de l a i n d u s t r i a y l a ampl iac ión de su capacidad para 
e n f r e n t a r nuevas ta reas de mayor responsab i l i dad , i nd ispensab les para 
i n i c i a r algunas l í n e a s más complejas con miras a expo r ta r a l mercado reg iona l» 
Con es ta i n t e n c i ó n , se han completado l o s es tud ios cor respond ien tes a 
Venezuela (E/CN.12/737), Uruguay (E/CN.12/743), Colombia (E/CN.12/791) y 
Ecuador (E/CN,12/797). S i b i en estos es tud ios han t e n i d o en ccatín es ta 
o r i e n t a c i ó n de fondo, e x i s t e n en t re e l l o s como es l ó g i c o , d i f e r e n c i a s en 
cuanto a l a forma de como a lcanzar es ta meta. As í por e jemplo, e l 
d e s a r r o l l o en Venezuela d e l sec to r mecánico es tá basado en un programa de 
s u s t i t u c i ó n de impo r tac iones ; en e l Uruguay, es te programa es tá volcado, 
h a c i a l a e x p o r t a c i ó n ; en Colombia, e l én fas i s se ha cent rado en l a i n t r o -
ducc ión de una s e r i e de t écn i cas nuevas de producc ión y en l a r a c i o n a l i z a -
c i ó n de l a e s t r u c t u r a p roduc t i va e x i s t e n t e , en p a r t i c u l a r , en l o que concierna 
a l o s b ienes de c a p i t a l ; en e l Ecuador, por l o l i m i t a d o de. su mercado 
i n t e r n o y po r e l grado i n c i p i e n t e de d e s a r r o l l o d e l sec to r mecánico, se 
/ t r a t ó de 
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t r a t ó de p l a n t e a r l a s opciones de d e s a r r o l l o mecánico en f u n c i ó n de l a s 
p o s i b i l i d a d e s de e s p e c i a l i z a c i ó n que l é o f r e c e r í a un mercado común subre-
g i o n a l . Estos es tud ios han t e n i d o una gran aqogida en l o s , países y han s ido 
incorporados o u t i l i z a d o s ampliamente en'sUs programas de d e s a r r o l l o s e c t o -
r i a l , como.es caso por ejemplo de Venezuela,-y Colombia. En e l p r imero , 
l a Corporac ión Venezolana d-D Fomento preparó y puso en marcha un programa 
concre to de promoción basado d i rec tamente en l a s recomendaciones de es te 
in fo rme y en Colombia pe creó e l Comité .de D e s a r r o l l o de l a I n d u s t r i a Meta-
l ú r g i c a con l a f i n a l i d a d de esbozar un programa de d e s a r r o l l o ten iendo en 
v i s t a l a s metas y conclus iones d e l t r a b a j o preparado por e l Programa 
Conjunto,.. 
En. ' la medida que l o s recursos d i spon ib les l o vayan permi t iendo se 
p rosegu i rá e l t r a b a j o en ambas l í n e a s de estud ios , esto es, se agregarán 
nuevos subsectores mecánicos-como pod r ían . se r l a c o n s t r u c c i ó n nava l , l a 
maqu inar ia a g r í c o l a , l a i n d u s t r i a e l e c t r ó n i c a , e t c ; y se a n a l i z a r á l a . 
s i t u a c i ó n glob.al d e l d e s a r r o l l o en o t ros países- o-.conjunto de países, conforme ' 
sea e l caso. • _ 
Aprovechando e l mater ia ) , recogido y l a expe r i enc ia a d q u i r i d a en l o s 
t r a b a j o s sobre l a s máquinas-herramientas, se prepararon dos documentos de', 
c a r á c t e r metodológ ico donde se ana l i zan l os métodos y c r i t e r i o s más 
13/ 
adecuados para p reparar l o s programas de d e s a r r o l l o de es ta i n d u s t r i a , ~ ^ 
E l p r imero de e l l o s Aspectos Metodológicos y opera t i vos de l o s es tud ios 
sobre . las maquinas-herr rmientas en l o s .países en d e s a r r o l l o (E/CN<,12/L014), • 
se r e f i e r e p r i nc i pa lmen te a l o s problemas re lac ionados con l a es t imac ión 
de l a s necesidades f u t u r a s de máquinas-herramientas y se d i s c u t e n l o s temas 
de l a determinac ión d e l parque de máquinas-herramientas, l a p royecc ión de 
l a demanda y l a manera de obtener l a s in fo rmac iones . requer idas a t r avés de 
Estos es tud ios f ue ron especia lmente preparados para e l Simposio I n t e r r e -
g i o n a l sobre e l D e s a r r o l l o de l a s I n d u s t r i a s de Metal, en l o s Países en 
D e s a r r o l l o , ce lebrado en Moscú en Septiembre de 1966 ba jo l o s ausp ic ios 
de l a s Naciones Unidas, 
/ t r a b a j o s de 
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t r a b a j o s de campo. E l segundo, C r i t e r i o s y antecedentes para l a programa-
c i ó n de J.a i n d u s t r i a de máquinas-herramientas (E/CN„12/L.15) t r a t a de p r o d u c i r 
est imaciones de p r e i n v e r s i ó n e n ' l a i n d u s t r i a de máquinas-herramientas, 
destacando l a s r e l a t i v a s a l a d e f i n i c i ó n d e l t i p o y modelo de l a s máquinas, 
a l a med ic ión de l a s v a r i a c i o n e s c u a l i t a t i v a s a t ravés de un í n d i c e de 
comple j idad , a l a s s e r l o s de. f a b r i c a c i ó n , e t c . 
B» 'MLiBAJOS TERMINADOS EN EL PERIODO. 
En e l i n fo rme a n t e r i o r de ac t i v i dades d e l Programa Con junto , se señalaba 
que se c o n t i n u a r í a en l a p reparac ión de es tud ios por países y en l a 
r e c o l e c c i ó n de antecedentes sobre l a i n d u s t r i a de l a s máquinas-herramientas 
con e l p r o p ó s i t o de l l e g a r a l a con fecc ión de un in fo rme conso l idado, de 
c a r á c t e r r e g i o n a l , de es ta a c t i v i d a d . Lamentablemente, es to no ha pod ido 
l l e v a r s e a cabo por l a l i m i t a c i ó n de l o s recursos d i s p o n i b l e s y l a s d i f i c u l -
tades para obtener l a co labo rac ión l o c a l necesa r i a . Por l a s mismas razones, 
e l o t r o documento r e g i o n a l que se anunciaba, La f a b r i c a c i ó n .de maqui-» 
ng^áas...y_equripos.Tipara l a s i n d u s t r i a s , básicas debió l i m i t a r s e a l examen de 
l a s i t u a c i ó n en cua t ro países la t i noamer icanos t a l como se descr ibe más 
ade lan te . 
1® La i n d u s t r i a mecánica d e l Ecuador (E/CN.12/797) 
Es te in fo rme se adelantó a pedido de l a s ent idades de p l a n i f i c a c i ó n de este 
pa ís y se contó para e l l o con una v a l i o s a cooperación l o c a l (Junta Nac iona l 
de P l a n i f i c a c i ó n y Coord inac ión Económica, Centro de D e s a r r o l l o , Asoc iac ión 
de I n d u s t r i a l e s Me ta lú rg i cos y Cámaras I n d u s t r i a l e s ) . A l ap rec i a r l a s 
pe rspec t i vas de su d e s a r r o l l o se persegu ieron l o s cua t r o o b j e t i v o s s i g u i e n t e s : 
e s t a b l e c e r una p royecc ión de l a producc ión mecánica ateniéndose a l a s p o s i -
b i l i d a d e s que o f rece e l mercado i n t e r n o ; seña la r , en cor respondenc ia , nuevas 
p o s i b i l i d a d e s de d i v e r s i f i c a c i ó n de l a p roducc ión ; p l a n t e a r l a s a l t e r n a t i v a s 
t é c n i c a s de una p o s i b l e i n t e g r a c i ó n de l a i n d u s t r i a mecánica en e l ámbito 
l a t i noamer i cano y , por ú l t i m o , examinar l a s condic iones para es tab lece r en 
e l pa ís una i n f r a e s t r u c t u r a de i n d u s t r i a s mecánicas bás icas que f a c i l i t e un 
/ d e s a r r o l l o i n t e g r a l 
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d e s a r r o l l o i n t e g r a l d e l s e c t o r . Se destaca en éste in fo rmé l a u rgenc ia de 
dar a l d e s a r r o l l o de esta a c t i v i d a d un enfoque a l a r g o p lazo y se p lan tean 
l a s ven ta jas de l o s parques i n d u s t r i a l e s y l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n . Se sug ie re , 
por u n a ' p a r t e , c e n t r a l i z a r l a s f a b r i c a c i o n e s pesadas y complejas en l a s 
ciudades de Qu i to y Guayaqui l y por o t r a , u b i c a r las . ac t i v i dades l i v i a n a s y 
de montaje en l o s p r i n c i p a l e s e jes de t r a n s p o r t e t e r r e s t r e y en l a vec indad 
de aeropuer tos , P e ú l t i m o , se seña la e l pape l impo r tan te que desempeñan 
en l a eva luac ión de proyectos l a s considerac iones respec to a l alcance que 
éstos pueden t e n e r &u cuanto a d i f u s i ó n de conocimientos técn icos y de 
p r á c t i c a s i n d u s t r i a l e s necesar ias para e l d e s a r r o l l o genera l d e l s e c t o r . 
2 , Consideraciones y antecedentes r e l a t i v o s a l a creación, de 
un i n s t i t u t o de maquinas-herramientas' en e l B r a s i l (E /C I \ u l 2 /L . l 6 ) 
Conforme ya se ade lan tó , este t r a b a j o fue preparado a s o l i c i t u d de l Banco 
Nac iona l do Desenvolvimiento Bconomico d e l B r a s i l y su f i n a l i d a d es l a de 
s e r v i r de o r i e n t a c i ó n para l a s d iscus iones que mantendrá sobre es ta 
m a t e r i a e l Grupo de Traba jo que se ha c o n s t i t u i d o para pronunc ia rse sobre 
3.a c reac ión en e l país de un Centro de Pesquisas Tecnológ icas para 
Máquinas-Ferramentas. En este documento, se descr iben deta l ladamente 
l a s func iones y programas de t r a b a j o de l I n s t i t u t o que se r e f i e r e n a 
ensayos e s t á t i c o s de comprobación de l a s máquinas-herramientas; a 
d iagnós t i cos dinámicos de l a s máquinas y de sus elementos; a l a a s i s t e n c i a 
t é c n i c a a l o s f a b r i c a n t e s ; a l a i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a ; a l a co labo-
r a c i ó n y asesoramiento como organismo t é c n i c o a l a s ent idades e i n s t i t u -
c iones púb l i cas y p r i vadas , en mate r ias que se r e l a c i o n e n con l a i n d u s t r i a 
de máquinas-herramientas; a l a p u b l i c a c i ó n y d ivu lgac ión» Asimismo, se 
hace una eva luac ión de l o s recursos humanos y f i n a n c i e r o s que demandaría 
l a c reac ión y func ionamiento d e l i n s t i t u t o . F inalmente se agrega a l 
documento, como anexo i l u s t r a t i v o , una s e r i e de in fo rmac iones y an tece-
dentes acerca de i n s t i t u c i o n e s europeas s i m i l a r e s . 
/3o La; f a b r i c a c i ó n 
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3» La fabricación de maquinarlas y equipos para, las industrias básicas 
en algunos países de América Latina. (E/CN. 12/805.) 
Or ig ina lmen te se había concebido es te es tud io con un c a r á c t e r r e g i o n a l 
abarcando a l a mayor ía de l o s países l a t i noamer i canos . S i n embargo, debido 
a que en algunos países no se pud ie ron conc re ta r l o s a r r eg l os correspondientes 
para l l e v a r a cabo e l t r a b a j o de campo y l a s i n v e s t i g a c i o n e s necesar ias 
es te es tud io se ha r : - « t r i n ¿ i d o a l a n á l i s i s de l a s i t u a c i ó n en c u a t r o países 
d e l á rea , a caber , A rgen t i na , B r a s i l , Colombia y C h i l e , yPara cada uno de 
estos paí.ses, se ha evaluado en l a forma más completa p o s i b l e l a s i t u a c i ó n 
de l a demanda y de l a o f e r t a de estos equipos a f i n de que e l l o pe rm i ta 
examinar l a s pe rspec t i vas que se o f recen para su d e s a r r o l l o f u t u r o t a n t o 
in te rnamente como dent ro d e l marco de l a complementación e i n t eg rac i ón» 
A l mismo t iempo se a n a l i z a r o n l o s f a c t o r e s de orden i n s t i t u c i o n a l y de o t r a 
n a t u r a l e z a que l i m i t a n actualmente l a o f e r t a y e l i n t e r camb io de estos b ienes , 
señalando a l a vez l a s l í n e a s de acc ión que deberían adoptarse en l o f u t u r o 
pa ra d e s a r r o l l a r es ta f a b r i c a c i ó n e incrementar e l i n t e r camb io . Los 
sec tores de f a b r i c a c i ó n que se han se lecc ionado para este t r a b a j o comprenden 
l o s equipos para l a generac ión, t r a n s m i s i ó n y d i s t r i b u c i ó n de energ ía 
e l é c t r i c a ; para l a e x t r a c c i ó n d e l p e t r ó l e o y de gas; para papel y c e l u l o s a ; 
para l a r e f i n a c i ó n de p e t r ó l e o ; para l a i n d u s t r i a de metales bás i cos , p r i n c i -
palmente l a f a b r i c a c i ó n ' d e a r r a b i o y l a l am inac ión de ace ro ; para l a fabr i ca r -
c i ó n de cemento; para e l t r anspo r t e nava l y para e l t r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o . 
La eva luac ión se l l e v ó a cabo ba jo un mismo pa t rón , aunque en grades d i f e r e n t e s 
de p ro fund idad , conforme l a s c a r a c t e r í s t i c a s p roo ias de cada uno de l o s 
países» 
C. TRABAJOS EN CURSO 
Durante 1967 se d i o comienzo a l es tud io sobre l a i n d u s t r i a au tomot r i z en 
América L a t i n a que t i e n e como o b j e t i v o hacer una eva luac ión a l a r g o p lazo 
de l a s pe rspec t i vas y modalidades pos ib l es de i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l de l a 
i n d u s t r i a au tomot r i z l a t i noamer i cana y de l o s ins t rumentos adecuados para 
a lcanzar es te p r o p ó s i t o . 
/Para cump l i r 
Para cump l i r con es te o b j e t i v o será necesar io r e a l i z a r previamente 
t ina s e r i e de es tud ios e i n v e s t i g a c i o n e s tend ien tes a i d e n t i f i c a r y c u a n t i -
f i c a r l a s v a r i a b l e s que i n t e r v i e n e n en un examen de es ta na tu ra leza , p a r t i c u -
la rmente aqué l las re lac ionadas con l a s magnitudes probables d e l mercado 
f u t u r o de veh ícu los por países y para l a r eg ión en su con jun to , como 
también por subregionea,* l a s i t u a c i ó n ' y c a r a c t e r í s t i c a s de l a i n d u s t r i a 
e x i s t e n t e t a n t o armadora o t e r m i n a l como de f a b r i c a c i ó n de p a r t e s y 
componentes y sobre v.odo, l a s re lac iones técnico-económicas que imperan en 
l a f a b r i c a c i ó n de veh ícu los automotores. Dada l a comple j idad d e l sec to r 
en cues t i ón y e l volumen de l o s t r a b a j o s e i n v e s t i g a c i o n e s que habrá que 
r e a l i z a r , se cons idera que este o b j e t i v o : hab r í a qué a l canza r l o en dos 
e tapas .y d isponer para e l l o de un lapso de t iempo no i n f e r i o r a 12 meses. 
A s í , l a p r imera etapa se d e s t i n a r í a exclusivamente a l a r e c o p i l a c i ó n de 
datos y a l a e labo rac ión de l o s elementos de j u i c i o necesar ios para abordar 
e l tema d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l de l a i n d u s t r i a y l a segunda, a l a f o rmu la -
c i ó n de l o s modelos p o s i b l e s de d e s a r r o l l o y a l a n á l i s i s propiamente d icho 
de l o s .aspectos v incu lados a l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l . 
Es te p royec to aba rca r ía fundamentalmente l o s cua t ro aspectos s i g u i e n t e s 
e l mercado, l a i n d u s t r i a e x i s t e n t e , l a s r e l ac i ones técnico-económicas de l a 
f a b r i c a c i ó n . a u t o m o t r i z y l o s modelos pos ib les dé ca rác te r r é g i o n a í para e l 
d e s a r r o l l o . f u t u r o de l a i n d u s t r i a » Los t r e s pr imeros temas, que son en 
c i e r t a medida independ ien tes , serán t r a t ados en forma s imul tánea y . . . . 
c o n s t i t u y e n l o que se ha designado como pr imera e tapa. E l ú l t i m o , en 
cambio, que c o n s t i t u y e l a etapa f i n a l de l p royec to , se rá abordado una vez 
que se disponga de l o s resu l tados de l o s es tud ios e i n v e s t i g a c i o n e s 
p r e l i m i n a r e s . 
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VIII* LA INDUSTRIA TEXTIL 
A. TRABAJOS ANTERIORES 
En v i s t a de l a impor tanc ia que t i e n e l á i n d u s t r i a t e x t i l dentro d e l sector 
manufacturero en América l a t i n a y l a c i r cuns tanc ia que esta i n d u s t r i a se 
encuentre i n s t a l a d a sn 3.a mayoría de l o s países de l a r e g i ó n , l o s t r a b a j o s 
sobre dicho ¡sector ¿ cen t ras te con aque l los rea l i zados por o t ros sectores 
i n d u s t r i a l e s , han sido enfocados pr inc ipa lmente para a n a l i z a r l a e s t r u c t u r a 
de d icha i n d u s t r i a y sus condic iones de operación» E l problema de l a 
s u b s t i t u c i ó n d.s ¿aportaciones no representa en dicho sector un obstácu lo 
para s a t i s f a c e r l a demanda i n t e r n a puesto que e l grado de auto s u f i c i e n c i a 
alcanzada por l a r e g i ó n es elevada y no i n d i c a p o s i b i l i d a d e s substanc ia les 
de subst i tuc ión . . En cambio, dadas l a s condiciones de d i s p o n i b i l i d a d de 
recursos na tu ra l es y de mano de obra que i n c i d e n substancá.almente en e l 
costo de l o s productos t e x t i l e s , se v is lumbran p o s i b i l i d a d e s de expor tac ión 
hacia e l resto d e l mundo,las que, s i b ien hasta e l presente han s ido de 
un monto muy reduc ido , podrían en e l f u t u r o a lcanzar volúmenes cuant iosos . 
Tratándose de una i n d u s t r i a denominada " t r a d i c i o n a l " y e l hecho que sus 
í nd i ces de empleo y producción son a l t o s con respecto a l sector manufacturero, 
se ha considerado necesar io examinar con c i e r t o d e t a l l e l a s condic iones 
en l a s que es tá operando esta i n d u s t r i a . Para es te p ropós i to se lia e s t u -
diado e l n i v e l de p roduc t i v i dad de l a mano de obra , l a e f i c i e n c i a y e l 
grado de u t i l i z a c i ó n de l a maquinaria as í como e l obsoletísimo de l a misma» 
Se han rea l i zado 11 es tud ios en Ch i l e , B r a s i l , Colombia, Uruguay, 
Perú, B o l i v i a , Paraguay, Argen t ina , Ecuador, Venezuela y México con una 
metodología y es t r uc tu ra s i m i l a r * ~Ji/ Para e s t o , se ha podido contar en todos 
los países con e l apoyo de l o s organismos o f i c i a l e s y p r ivados , en p a r t i c u l a r 
l a s asociaciones de l o s i n d u s t r i a l e s t e x t i l e s quienes han colaborado tan to 
¿ 4 / CEPAL: La I n d u s t r i a T e x t i l en America L a t i n a : V o i , I , Ch i le 
(E/CN.12/622); Vo i . I I , ' B r a s i i TÈTCNr12/623)7 V o i . I I I . Colombia 
(E/CN.12/698); V o i . I V , Uruguay (E/CM.12/691); V o i . V, Perù 
(E/CN.12/700); V o i . V I , B o l i v i a (E/CN.12/699); V o i . V I I , Paraguay 
(E/CN,12/736); Vo i . V i l i , Argent ina (E/CN.12/735); V o i . I X , Ecuador 
(E/CN.12/738)» Volo X, Venezuela (E/CN,12/729); V o i . X I , México 
(E/CN.12/745). 
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en proporc ionar persona l l o c a l para a s i s t i r a l o s f u n c i o n a r i o s de l a CEPAL 
como en l a s encuestas a l a s f á b r i c a s en los que se basaron l o s c i t a d o s 
estudios«, 
En s ín tes is . , estos informes t r a t a n de o f r e c e r un d iagnós t i co de l a 
s i t u a c i ó n d e l mercado presente y f u t u r o , l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a i n d u s t r i a 
en cuanto a tamaños de es tab lec im ien tos , su grado de e s p e c i a l i z a c i ó n , l a 
o rgan izac ión i n t e r n a , p r o d u c t i v i d a d de l a mano de obra , e f i c i e n c i a de l a 
maquinar ia , costo d.. p roducc ión, e t c . . Se pres tó especia l a tenc ión a l 
a n á l i s i s d e l parque de maquinar ia atendiendo a su edad, c a r a c t e r í s t i c a s 
t é c n i c a s , grado ds '>bsolec&ncia y u t i l i z a c i ó n de l a capacidad,, Este 
a n á l i s i s - a s í como l a medic ión de l a p roduc t i v i dad de l a mano de obra y l a 
e f i c i e n c i a en e l uso de l a maquinar ia , se r e a l i z ó separadamente para l a s 
d i s t i n t a s f i b r a s y l o s procesos p r i n c i p a l e s de e laborac ión^ 
Estos estudios mostraron que l a i n d u s t r i a t e x t i l en l a r eg i ón se 
encuentra en un estado de e a s i estagnación, alcanzando una tasa de. 
c rec imiento que, en algunos países, n i s i q u i e r a acompaña e l incremento de 
l a pob lac ión* De hecho se han v e r i f i c a d o casos de reducc ión en e l consumo 
per cá 'p i ta de f i b r a s t e x t i l e s o , en e l mejor de l o s casos, e l consumo ha . 
crecido en cantidades i n s i g n i f i c a n t e s s i se t i e n e en cuenta e l ba jo n i v e l 
absoluto d e l consumo per -cápi ta de f i b r a s que prevalece en l a r e g i ó n . 
Esto s i g n i f i c a que l o s países la t inoamer icanos no están usando l a s ven ta jas 
de que están natura lmente cbtados para l a producción de t e x t i l e s , t a n t o 
en 3a amp l i ac ión de su mercado i n t e r n o como en e l abastecimiento d e l 
mercado de l os países i n d u s t r i a l i z a d o s que en l o s ú l t imos años se ha 
venido ampliando sustancialmente» Indudablemente, como se desprende de l o s 
es tud ios mencionados, l o s obstáculos con que se en f ren ta e l sector t e x t i l 
en l a r eg i ón rad ican en l a ba ja p roduc t i v i dad de l o s f a c t o r e s product ivos.. 
E l obsolet ismo de l a maquinar ia, l a i r r a c i o n a l i d a d de l o s programas de 
producción de l a s f á b r i c a s , l a f a l t a de capacidad a d m i n i s t r a t i v a , l a 
inadecuación de l a mate r ia prima a l o s a r t í c u l o s producidos son l a s p r i n -
c ipa les causas i d e n t i f i c a d a s como responsables por l a d e f i c i e n t e u t i l i z a c i ó n 
de l o s f ac to res p roduc t i vos y , como es n a t u r a l , cada una de e l l a s t i e n e 
mayor o menor peso según l a rama de f i b r a , na tu ra leza d e l producto o país 
de que se t r a t e . Corro consecuencia, e l consumo t e x t i l en América l a t i n a 
queda l i m i t a d o por l os a l t o s p rec ios r e l a t i v o s de sus productos, p rec ios 
/que normalmente 
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que normalmente son es tab lec idos por l a s i n d u s t r i a s menos e f i c i e n t e s que 
operan en un mercado de competencia imper fec ta , a l amparo de f u e r t e s 
protecc iones a r a n c e l a r i a s e i n c e n t i v o s i n t e r n o s de va r i ada n a t u r a l e z a . 
La<recuperación y d inamizac ión de es tá rama de l a i n d u s t r i a manufac-
t u r e r a con e l f i n de que pueda segui r un r i tmo d e ' d e s a r r o l l o compat ib le 
con e l r es to -de l a bc-nomía só lo se podrá l o g r a r a t r avés de programas 
masivos de rrcqu-ipan-lento v>é e x i g i r á n , como'sé ha demostrado en l o s 
es tud ios r e a l i z a d o s l a CEPAL, f u e r t e s i n v e r s i o n e s , Teniendo en cuenta 
l a s i t u a c i ó n a c t u a l ¿3 l a economía en América La t i na y especí f icamente de 
l a i n d u s t r i a text i .?. , es ta a p l i c a c i ó n dé recursos debería es ta r encuadrada 
dentro,,de'-Una p o l í t i c a de inve rs iones concordante con l o s o b j e t i v o s de l a 
i n t eg rac i ón» T a l p o l í t i c a debería tomar en óüénta t a n t o l a i n v e r s i ó n que 
se des t ina a l a ampl iac ión d e l mercado cómo l a que t i e n e por ob je to 
modernizar l a i n d u s t r i a a f i n de r e d u c i r l o s costos de producc ión y f a c i -
l i t a r su p a r t i c i p a c i ó n en uh mercado de competencia más i n t ensa que l a a c t u a l . 
Mient ras l a s i nve rs iones tend ien tes a amp l ia r l a i n d u s t r i a "t ienen que 
s u p l i r s e de recursos mov i l i zados por cada pa í s , l a s dest inadas a l a 
modernización podr ían formar p a r t e dé un acuerdo r e l a t i v o a dicho sec to r , . 
j u n t o a medidas de a s i s t e n c i a t é c n i c a y d i spos i c iones de p o l í t i c a comerc ia l , 
f b r l o t a n t o , se r í a deseable que , los países miembros d e l f u t u r o mercado 
común la t inoamer icano cons ideraran como de .carácter r e g i o n a l l a s i nve rs i ones 
necesar ias para subsanar s i t uac iones de desigualdad que e x i s t e n en t re e l l o s 
debidas p r inc ipa lmente a l a ant igüedad de l a maqu inar ia . 
Además de los es tud ios por pa íses , se ha e laborado.un in fo rme sobre 
l a s economías de escala en l a i n d u s t r i a : t e x t i l alga donera en e l cua l • 
se examina l a i n f l u e n c i a d e l tamaño de l a f á b r i c a en l o s c o s t o s ' y en l a s 
i n v e r s i o n e s . 1 5 / 
Las in formaciones d i s p o n i b l e s mostraban una desconcertante h e t e r o -
geneidad én los tamaños de l a s p lan tas que operan en l a r e g i ó n , por l o que 
r e s u l t a b a imp resc ind ib l e tener un conocimiento seguro sobre e l comportamiento 
de l a i n v e r s i ó n y dé l o s costos en f u n c i ó n de l a s escalas. de p roducc ión , 
15/ Las Economías dé Escala en l a s H i l ande r ías y Te jedur ías de Algodón 
(E/CN.12/748), •. - . — — — 
/Se se lecc ionaron 
Se seleccionaron ocho tamaños de planta, los que aplicados a tres tipos de 
productos distinto«, proporcionaron 24 casos que sirvieron para el 
análisis en cuestión. De este estudio se ha podido concluir que, si bien 
no existen en la industria textil economías de escala tan acentuadas como 
en otros sectores, sí existe un tamaño mínimo económico donde hay importantes 
ahorros en la inversión por unidad de producto y en los costos de producción» 
Se ha verificado, por otro lado, que una gran parte de las fábricas textiles 
en América Latina se encuentran por debajo de ese tamaño mínimo y podrían 
beneficiarse con una considerable reducción en los costos de producción si 
llegaran tan sólo a duplicar su capacidad productiva lo que, en términos 
absolutos, no significa mucho, dado el tamaño reducido con que cuentan 
actualmente. 
Asimismo se elaboró un trabajo sobre las alternativas tecnológicas 
en la industria textil latinoamericana que se refiere a la selección de 
los equipos para modernizar el parque de maquinaria o ampliar la capacidad 
productiva. Este trabajo se ocupa de un problema de importancia fundamental 
para la región latinoamericana donde la absorción de la mano de obra consti-
tuye una. de las mayores preocupaciones de desarrollo económico en general. 
Por otra parte, las técnicas modernas de producción tienden a intensificar 
el uso del capital y reducir el empleo de la mano de obra, tendencia que 
traduce en buena medida, las características que presentan los países 
altamente industrializados en cuanto a disponibilidad y costo, respec-
tivamente, de esos dos factores. El estudio en referencia analiza varias 
técnicas de fabricación de productos textiles, ya que esta industria se 
carácteriza por disponer de diversas técnicas para el proceso mismo de 
producción. Las conclusiones relativas a inversiones necesarias, costo de 
producción y nivel de empleo según las distintas técnicas proporcionan 
elementos útiles para programar el desarrollo de dicho sector. 
Conviene destacar aquí que los dos estudios que se acaban de 
mencionar están basados en la experiencia empírica y en datos reales 
prevalecientes en la región, por lo que los resultados arrojados pueden 
considerarse como la mejor aproximación posible de la realidad. El 
conocimiento de estos dos temas, las economías de escala y la selección de 
técnicas, es de importancia fundamental para la formulación de una política 





de reestructuración de la industria textil y deberían ser tomados en 
cuenta oportunamente. 
A base de. los antecedentes recogidos en los diversos estudios 
nacionales-así como de los de carácter técnico-económico mencionados -
.anteriormente, se ha elaborado un informe regional sobre la industria textil 
en América Lc.tina que se completó a fines dé 1967. 
,..,En cbs ocasiones, 1966 y 196?, la Unidad' Textil del Programa 
Conjunto CEPAL/ILPES/BID ha dado Asesoría'al Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social, en el Curso de Capacitación, suministrando 
clases de planificación industrial usando la industria' textil como estudio 
de casos. La experiencia de la CEPÁL en este campo ha permitido que se . 
llevara al Curso de .Capacitación, en su especialidad de Planificación 
Industrial,la discusión de los problemas relativos a ese tema y dé las 
soluciones que se.podrían recomendar en cada caso, 
B. TRABAJOS TERMINADOS EN EL PERIODO ; ' 
La Industria Textil en América Latina: Informe Regional (E/CN. 12/796) . 
A fines de 1967 se concluyeron las labores relativas al informe regional 
sobre la industria textil latinoamericana. Dicho informe. se basó en . 
buena medida, en las encuestas efectuadas anteriormente en cada país e 
incluyó,, además, una información relativa a Centroamérica elaborada por el 
Program de Cooperación Centroamericano conforme a un esquema semejante 
al utilizado en los estudios nacionales. Se procuró también incluir.' 
datos relativos a otras regiones del mundo a fin dé contar con algunos 
elementos de juicio que permitieran comparar la situación de la industria 
textil de América LÜ.tina, con la de otros continentes o áreas. Se ; 
intentó, mostrar tainbién los costos de producción en los diversos países 
y las posibles medidas para reducir las diferencias observadas, facilitando 
así los acuerdos tendientes a intensificar el intercambio de estos . 
productos en la región. 
Se incluyó también un análisis del mercado pasado de productos 
textiles, presentándose por primera vez un esquema de los cambios que 
experimentó la composición del consumo en cuanto a fibras. Se consideró 
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además la posibilidad de exportación a mercados fuera del área dadas 
las condiciones naturales ventajosas de que goza la región.. Por último, 
teniendo en cuenta diversos criterios de programación, como asimismo;, las • 
economías de escala y la selección de técnicas, se estimaron las inversiones 
necesarias para satisfacer la demanda prevista. Esa estimación incluyó 
tanto la inversión necesaria para ampliar la capacidad de producción 
atendiendo al crecimiento de la demanda, como las necesidades de moder-
nización identificadas a través de los estudios nacionales. 
De esta manera, se ha podido cuantificar tanto en términos físicos 
como monetarios, la inversión total que sé requiere para la industria 
textil, proporcionando así elementos de juicio para la programación de 
esta actividad al nivel regional como de la fabricación de maquinaria 
textil en Latinoamérica. 
C. TRABAJOS EN CURSO 
A raíz de los estudios realizados en los distintos países de la región 
se recibieron solicitudes de asesoramiento de un número de países con 
respecto a las acciones que podrían tomar para resolver los problemas 
identificados en dichos estudios. En particular, se recibieron consultas 
de Brasil y de Chile sobre la posible colaboración a través de una 
asistencia técnica sostenida, para resolver los distintos aspectos rela-
cionad) s con la programación, reorganización y modernización de la industria 
textil. Debido a la escasez de recursos no se han podido llevar adelante 
otras actividades que se habían contemplado como secuencia a los diag-
nóstico s efectuados a través de los informes referidos. 
/IX. LA 
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IX. LA PROMCQ ION DE LA EXPORTACION DE MANUFACTURAS 
A, TRABAJOS ANTERIORES ' > 
El Programa Conjunto ha dedicado, a partir de mediados de 1965* vina 
creciente atención a este tema del fomento de las exportaciones de manufac-
turas que, como es de conocimiento general, está constituyéndose en vina de 
las preocupaciones centrales de los países en desarrollo y de los organismos 
internacionales que prestan asistencia técnica en ese campo. 
Su acción inicial se desarrolló enfocada paralelamente desde dos 
aspectos principales: uno de ellos, el sectorial, consistió en el estudio en 
profundidad de las posibilidades de exportación. al mercado mundial de 
productos correspondientes a las industrias siderúrgica, del papel y la 
celulosa y la textil, estudios que - junto con otros antecedentes - sirvieron 
- de base a los debates que sobre el.tema tuvieron lugar durante el Simposio 
Latinoamericano de Industrialización, celebrado en Santiago, en marzo de 
1 9 6 6 . ^ 
Simultáneamente con esos estudios sectoriales se inició una investi-
gación sistemática de la situación en cuanto a posibilidades de exporta-
ciones industriales, en varios de los países de mayor significación en la 
región, investigación que. se llevó a cabo mediante un proyecto conjunto con 
. la UNCTAD. : 
En dichos estudios, que abarcaron a la Argentina, el Brasil, 
Centroamérica, Colombia, Chile y Venezuela, se atiende casi exclusivamente 
a aspectos vinculados con la oferta da manufacturas de los países indicados, 
Y ello, en cierto modo, como manera de empezar a cubrir un aspecto del 
problema - el de la adecuada disponibilidad de productos industriales - que 
no estaba recibiendo el tratamiento acorde con su importancia esencial. En 
efecto, todas las negociaciones que se llevan a cabo en los foros internacio-
nales - tal cómo es el caso de la UNCTAD - con el objeto de posibilitar el 
1 7 / Véanse La expor tac ión como pe rspec t i va d e l d e s a r r o l l o s i d e r ú r g i c o 
• la t inoamer icano, (ST/ECIÁ/Conf .23 /L .49) Prospects f o r L a t í n American 
Pulp and Paper Expor ts 0verseas, (ST/ECLA/Conf. 23 /L . 40)y La expor tac ión 
a l mercado mund ia l : una pe rspec t i va para e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a 
t e x t i l l a t i noamer i cana . (ST/ECLA/Conf.23/L.43). 
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ingreso en las naciones industrializadas de una corriente permanente de 
exportaciones de manufacturas provenientes de los países en desarrollo, 
suponen - como es natural - que estos últimos estén efectivamente en condi-
ciones de aprovechar debidamente las ventajas de esa eventual apertura de 
los mercados. Esta fue, pues, la consideración central que presidió la 
iniciación de los estudios sobre la oferta de manufacturas latinoamericanas: 
proporcionar a los gobiernos y otras entidades interesadas de cada país 
elementos de juicio para poder formular una política o un programa de expor-
taciones de manufacturas. 
Los informes por países indicados constituyen así una primera etapa 
que podría denominarse de reconocimiento del problema, que intenta también 
dar un orden de magnitud del potencial exportador de cada país, señalándose 
tanto los obstáculos como los factores favorables sobresalientes en relación 
con las posibilidades de cada producto o grupo de productos de exportación. 
No estuvo ausente de estos estudios una rápida visión de los aspectos insti-
tucionales que sirven de marco a esta actividad exportadora, formulándose 
- cuando el caso lo requiere - algunas criticas o valoraciones en relación 
con la existencia y funcionamiento de las medidas y disposiciones que 
consagran incentivos u organizaciones para apoyar esta actividad. La 
rapidez con que se están sucediendo los acontecimientos en este campo y la 
urgencia puesta de manifiesto por los gobiernos en recibir la cooperación 
técnica necesaria para impulsar estas exportaciones, hizo que se pusiera en 
funcionamiento una etapa posterior en relación con este tema, aún cuando 
estuvieran todavía en curso estudios correspondientes al mencionado período 
inicial, tal como es el caso del relativo a Centroamérica. Esta nueva fase 
de la acción del Programa Conjunto en esta materia está concebida como una 
etapa operativa. En efecto, visualizados ya en los estudios iniciales los 
obstáculos y deficiencias que se requiere superar para que las exportaciones 
alcancen niveles significativos, parece natural que una fase posterior 
tendiese primero a definir con la mayor precisión posible tales deficiencias 
ya en relación a productos individuales determinados, y por otra parte, a 
prcporcionar a los países interesados los medios - cooperación técnica - que 
se estimen necesarios para superar aquéllas. 
/Esta cooperación 
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Esta cooperación técnica sería prestada por el Programa Conjunto éri 
unión con la -UNCTAD y la ONUDI, en el marco del Programa de las Naciones -
Unidas para la Promoción de las Exportaciones, definido en las reunionres de 
Secretarios Ejecutivos de las Comisiones Económicas regionales, celebradas 
en febrero.y julio de 1967. En esta nueva etapa, la cooperación técnica 
incluiría, además de los aspectos vinculados con la oferta, aquéllos que, 
tales como los estudios de mercado, promoción de-ventas en el exterior, etc., 
se refieren directamente a la demanda. 
B. TRABAJOS TERMINADOS EN EL PERIODO 
Estudios por países 
Se completaron - tal como se indicó anteriormente - los informes que 
examinan la situación presente y las posibilidades a corto y a mediano plazo 
de las exportaciones de manufacturas en la Argentina, el Brasil, Colombia, 
Chile y Venezuela.-^ Todos ellos fueron presentados al Segundo Período de 
Sesiones de la Comisión de Manufacturas de la UNCTAD celebrado en julio de 
1967* la que expresó su satisfacción por tales estudios, estimando que 
resultaría conveniente extenderlos a otros países en desarrollo. Acordó 
además la Comisión qué los países en los que se hubieran efectuado tales 
estudios informarán después de un cierto plazo, sobre los resultados alcan-
zados gracias a los estudios, como así también sobre cualquier deficienciá 
que pudiera haberse revelado en relación con aquéllos. 
Los estudios correspondientes a la Argentina, él Brasil y Chile, que 
fueron los primeros en completarse fueron también presentados al reciente 
Simposio Internacional sobre Desarrollo Industrial, convocado por la ÓNUDI 
en Atenas, Grecia, del 29 de noviembre al 20 de diciembre de 1967. : 
18 / Perspect ivas a cor to p lazo y a p lazo medio de l a s exportac iones de 
manufacturas de c i e r t o s países e n . d e s a r r o l l o : Argent ina TD/B/C.2/34, 




G. TRABAJOS EN CURSO 
Está en curso el estudio del potencial exportador a corto y mediano plazo 
de Centroamérica, comprendiendo los cinco países integrantes del Tratado 
de Integración, a saber: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua. Este estudio tendrá la misma estructura que los anteriores, o 
sea que constará de un análisis estadístico de las exportaciones en los 
últimos años, sus tendencias, los productos sobresalientes y sus destinos; 
a continuación se reseñarán los factores institucionales que influyen en 
la exportación, formulándose las sugerencias en cuanto a las mejoras que 
s e r í a necesario introducir para dar un mayor estímulo a la exportación; 
después se presentarán los resultados de las encuestas que se han llevado a 
cabo con referencia a un número variable de productos seleccionados, para 
los cuales se trató de determinar los excedentes exportables y los factores 
limitativos o estimulantes de la exportación, para terminar con una 
estimación del potencial exportador a corto y a mediano plazo. 
Es posible también que en un futuro próximo se empraidan nuevos 
estudios de las posibilidades generales de exportación por países, en 
cumplimiento de lo recomendado por la Comisión de Manufacturas de la UNCTAD. 
En lo que respecta a lo que se ha denominado etapa o fase operativa, 
se encuentran muy adelantados los trabajos previos para definir un programa 
de cooperación técnica con el gobierno brasileño para la promoción de las 
exportaciones de manufacturas, que - en cierto modo - debe ser considerado 
como proyecto piloto o de demostración. 
Se han seleccionado - en forma preliminar - los campos en que se 
desarrollaría la acción de asistencia técnica, que serian los siguientes: 
industria metal-mecánica (máquinas-herramientas, máquinas y equipos para 
otras industrias, para la construcción de caminos y similares, aparatos 
electrodomésticos y similares, máquinas de coser y aceros especiales), del 
cuero y sus manufacturas (cueros curtidos y calzado) y textil (hilados y 
tejidos crudos de algodón y tejidos acabados de algodón y ramio). 
En este momento, se están manteniendo conversaciones con la UNCTAD y 
ONIJDI, que también participan en el proyecto, a efectos de darle forma 
definitiva. Se han iniciado consultas con las autoridades argentinas a 
efectos de poner en marcha un programa similar en ese país. Hasta el 
/momento, se 
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momento, se han mencionado como campos pósibles en los que se desarrollaría 
la acción de cooperación técnica, los.siguientes: industria alimenticia, 
del cuero y sus . manufacturas, , máquinas-herramientas y maquinaria agrícola. 
. .También en este caso, es probable que se preste cooperación técnica , 
para la promoción de las .exportaciones de manufacturas a otros países de 
la región. ,;.-. : 
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X. TRiiEAJOS GENEÜAILS DE ECONOMIA INDUSTRIAL 
A. TRABAJOS ANTERIORES 
Además de las labores específicamente orientadas hacia sectores 
industriales determinados, el Programa Conjunto ha dedicado también 
atención a los aspectos generales del desarrollo industrial» En este 
sentido las actividades llevadas a cabo hasta la fecha cubren una amplia 
gama, que incluye principalmente la elaboración de documentos referentes 
a problemas de la industria en América Latina, la preparación del 
Simposio Latinoamericano sobre Desarrollo Industrial y del Seminario 
sobre la Pequeña Industria, la revisión de los aspectos globales de 
algunos estudios sectoriales, la participación en la elaboración de;los 
Estudios Económicos anuales de la CEPAL y la colaboración con los 
Programas de Capacitación del ILFES. 
En el período anterior al correspondiente a este informe se han 
terminado varios documentos referentes a la industria latinoamericana. 
Se finalizó la revisión del informe El proceso de industrialización 
en América Latina (E/CN.12/7l6/Rev.l, diciembre de 1965), que fue 
distribuido como documento básico del Simposio Latinoamericano de 
Industrialización. 
Se elaboró el documento Los principales sectores de la industria 
latinoamericana; problemas y perspectivas (E/CN.12/718/Rev.1 y Add.l), 
tomando en cuenta la situación y perspectivas de las principales ramas 
de industria. Se preparó un estudio sobre El crédito para financiamiento 
de la industria de bienes de capital en algunos países de América Latina 
(E/CN.12/749) para su presentación al Simposio Latinoamericano, el que 
fue revisado posteriormente. 
En relación con el Simposio Latinoamericano sobre Desarrollo 
Industrial, además de las labores de organización y coordiración, se 
prepararon diversos documentos. Las Monografías industriales, 
elaboradas por los respectivos gobiernos de acuerdo con un esquema 
uniforme, fueron revisadas y complementadas para su presentación al 
Simposio Latinoamericano. Además, recogiendo las conclusiones del 
Simposio se elaboró el Informe del simposio latinoamericano sobre 
desarrollo industrial (E/CN.12/755/Rev.l). 
/Por otra 
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Por o t r a p a r t e , se co laboró cori e l I n s t i t u t o Lat inoamericano de 
P l a n i f i c a c i ó n Económica y Soc ia l en l a d i c t a c i ó n de cursos y con fe renc ias 
en l o s Programas de Capac i tac ión de l o s años 1965 y 1966, 
También han sido considerados en l o s es tud ios y a c t i v i d a d e s d e l 
Programa Conjunto, l o s problemas re lac ionados con l a t r a n s f e r e n c i a de 
conocimientos técn icos en l a i n à i s t r i a y l a s exper ienc ias de i n v e s t i g a c i ó n 
t ecno lóg i ca a p l i c a d a . Entre, l o s documentos en estos tenas encargados a 
consu l to res antes de 1967 pueden señalarse l os s igu ien tes ' : • La t ecno log ía 
a c t u a l y l o s obs tácu los a . su i n c o r p o r a c i ó n en l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a 
la t inòamer icana ; Q n i v e l técnico, e as modalidades de t r a n s f e r e n c i a 
de conhecimiénto técn ico do e x t e r i o r na i n d u s t r i a química.do B r a s i l ; 
Conocimiento t écn i co necesar io para 1a- i n d u s t r i a l i z a c i ó n de países poco 
desar ro l l ados y obs tácu los que se oponen a su t r a n s f e r e n c i a ; Problemas 
que requerem pesquisas t ecno lóg i cas na i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a l a t i noamer i cana 
a r e f l e x o e s sobre agao n e c e s s a r i a ; y Research on pu lp and paper i n 
L a t i n America. Complementando esos estud ios se ha prestado asesor ía en 
probiemás espec í f i cos .de l a i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a a i algunos pa íses . 
B. TRaBÁJOÓ TIRMNADOS EN EL'" PERIODO 
Correspondió á l a Unidad de Eqonomía I n d u s t r i a l p a r t i c i p a r en l a 
o rgan izac ión y c o o r d i n a c i ó n d e l Seminario sobre l a Pequeña I n d u s t r i a en 
América L a t i n a , que se r e a l i z ó en Quito en t re e l 28 de noviembre y e l 
3 de. d ic iembre dé 1966. 
En r e l a c i ó n con dicho.. Seminario se prepararon d i ve rsos documentos, 
t a l e s como La pecueña i n d u s t r i a en Argent ina (ST/ECLA/Cónf.25/L.31) 
(ídem o t r o s pa íses : B o l i v i a , B r a s i l , Colombia, Costa R ica , C h i l e , 
Ecuador, E l Sa lvador , Guatemala, Honduras, México, N icaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Repúbl ica Dominicana, T r i n i d a d y Tobago, Uruguay y 
Venezuela) , monografías ¿laboradas por l o s r e s p e c t i v o s gob iernos , que 
f ue ron èn su mayoría rev isadas y complementadas para su p resen tac ión a l 
Seminar io . . 
19 / 'Es te documento, fue c i tado antes en l a secc ión sobre l a i n d u s t r i a 
s i d e r ú r g i c a . . . " ' 
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Además, se e laboró especialmente La pequeña i n d u s t r i a en América 
L a t i n a (ST/ECXA/Conf. 2 5 / L . 1 7 ) , que fue presentado a l Seminario como 
a n á l i s i s p r e l i m i n a r , y se r e v i s ó y amplió poster io rmente tomando en 
cons iderac ión l a s c r í t i c a s y comentarios r e c i b i d o s durante e l Seminario 
y en l os meses s i g u i e n t e s . E l es tud io a n a l i z a l a impo r tanc ia d e l e s t r a t o 
menor de l a i n d u s t r i a f a b r i l d e l punto de v i s t a de l a ocupación y e l 
v a l o r agregado que genera, a s í como su papel dentro d e l proceso de 
d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l . Además r e v i s a l o s obstáculos que en f ren ta l a 
pequeña i n d u s t r i a y l a s p r i n c i p a l e s medidas de p o l í t i c a económica que 
se han a p l i c a d o , con é n f a s i s p a r t i c u l a r en l a s que se r e f i e r e n a l a 
p l a n i f i c a c i ó n de su c r e c i m i e n t o , l a a s i s t e n c i a t écn i ca y f i n a n c i e r a y l a 
cooperación i n t e r n a c i o n a l . 
Recogiendo l a s conc lus iones y comentarios obtenidos durante l a s 
reuniones se e laboró e l Informe de l seminario sobre l a pequeña i n d u s t r i a 
en América L a t i n a (E/CN.12/763), que reseña sus t r a b a j o s y r e s u l t a d o s . 
Ebr o t r a p a r t e , en r e l a c i ó n con e l Simposio I n t e r n a c i o n a l sobre 
D e s a r r o l l o I n d u s t r i a l , se preparó un documento para que s i r v i e r a como 
r e f e r e n c i a a l o s gobiernos la t inoamer icanos a l f o rmu la r su p o s i c i ó n ante 
l o s d i s t i n t o s temas d e l S imposio. Este documento, América La t i na y e l 
simposio i n t e r n a c i o n a l sobre d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , fue presentado en 
una v e r s i ó n p r e l i m i n a r para consu l t a ante d ive rsos organismos guber -
namentales y ante un grupo de expertos convocados a t a l f i n , a t í t u l o 
pe rsona l . Con sus observaciones se e laboró l a v e r s i ó n f i n a l que f u e 
l l e v a d a a l a reun ión de A t e n a s r ^ E L documento comprende cuatro pa r tes 
siendo e l tema de l a pr imera una v i s i ó n d e l estado a c t u a l d e l d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l de l a r e g i ó n y una eva luac ión de sus p o s i b i l i d a d e s f u t u r a s . 
En l a segunda se presenta l a s i t u a c i ó n , problemas y pe rspec t i vas de l o s 
sec tores i n d u s t r i a l e s p r i n c i p a l e s : s i d e r u r g i a , metales no f e r r o s o s , 
meta l mecánica, química y pe t roqu ímica , f e r t i l i z a n t e s químicos, a l imentos 
e laborados, t e x t i l e s , madera, ce lu l osa y pape l y cons t rucc i ón . La 
t e r c e r a se dedica a l os problemas generales de l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l : 
l a f o rmu lac ión e implementación de progranas, l a ocupación, e l f i n a n -
c iamien to , l a maquinar ia a d m i n i s t r a t i v a que demanda e l d e s a r r o l l o de l a 
i n d u s t r i a , l a i n v e s t i g a c i ó n t ecno lóg i ca y o t r o s s e r v i c i o s t é c n i c o s , l a 
expor tac ión de manufacturas y l a pequeña i n d u s t r i a . La ú l t i m a se 
20 / Documento E/CN.12/L.34 , ^ 
— ' / c e n t r a en 
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cen t ra en l o s aspectos reg iona les e i n t e r n a c i o n a l e s de l a cooperac ión 
f i n a n c i e r a y t é c n i c a y én l a forma en que e l l a debería' ser o r i e n t a b a 
para un mejor aprovechamiento por p a r t e dé l o s países l a t i noamer i canos . 
Para su envío a l Simposio I n te rnac iona l ' se a c t u a l i z o y ampl ió 
e l documento sobre Jos p r i n c i p a l e s sectores de l a i n d u s t r i a l a t i noamer i cana , 
e l que fue presentado en d icha reun ión con l a . s ig la- I D / C o n f . 1 / R . B . P . / 4 , 
de agosto de 1967» Asimismo, se somet ieron a una nueva r e v i s i ó n a lgunas 
de l a s Monografías i n d u s t r i a l e s presentadas por l o s gobiernos de l o s . 
países lat inoamer icanos". 
A l o s t r aba jos a n t e r i o r e s debén agregarse d ive rsas labores de 
coordí nac ión con l a s Unidades ¿ector ia . les de l a D i v i s i ó n I n d u s t r i a l , 
re lac ionadas con l o s aspectos .generales de economía i n d u s t r i a l de 
algunos es tud ios s e c t o r i a l e s . 
Asimismo, se ha cont inuádo p a r t i c i p a n d o en l a e labo rac ión d e l 
c a p í t u l o r e f e r e n t e a l sector i n d u s t r i a l de l o s Estud ios Económicos 
anuales de 1966 y 1967. Además, se ha mantenido, l a co labo rac ión con 
e l I n s t i t u t o Lat inoamer icano de P l a n i f i c a c i ó n Económica y S o c i a l , en l a 
d i c t a c i ó n de char las re lac ionadas con l a p l a n i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l para 
l os Cursos de Capac i tac ión de l - ILFES, . , , 
f i n a l m e n t e , e l Programa .Conjunto :ha cont inuado prestando asesor ía 
r e g i o n a l en i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a , cuyo o b j e t i v o c e n t r a l es l a 
promoción de ésta en e l área, t raba jando en contacto estrecho con e l 
Comité Asesor de l a s Naciones Unidas para l a A p l i c a c i ó n de. l a C ienc ia y 
l a Tecnología a l D e s a r r o l l o . Con r e l a c i ó n . a l a s i d e r u r g i a l a t i noamer i cana 
se h izo un a n á l i s i s • de su ' n i v e l " técn ico y de l o s mecanismos de t r a n s -
f e r e n c i a d e l "know-how" d i spon ib les en e l l a , con una a p r e c i a c i ó n d e l 
grado de e f i c a c i a con que han operado en l a p r á c t i c a . En ab r i l /mayo de 
1967 an te una reun ión de l Comité ya mencionado se p resen tó .un documento 
sobre l a c reac ión de un Centro Lat inoamericano para -1a I n v e s t i g a c i ó n 
d e l H ie r ro y e l Acero en e l cua l ,se destaca l a necesidad, de ade lan ta r 
es tud ios en t r e s áreas: l a p o s i b i l i d a d de u t i l i z a r y e l abo ra r recursos 
na tu ra l es l o c a l e s ; l o s procesos, l o s equipos 3/ l o s modos de p r o d u c i r en 
todas l a s etapas de l a a c e r í a ; y l a p o s i b i l i d a d de adaptar l a producc ión 
la t i noamer i cana de aceros a l a s necesidades ..cada vez. más d i v e r s i f i c a d a s 
de l a s i n d u s t r i a s de t r ans fo rmac ión de meta les . 
/ C . TRABAJOS 
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C. TRABAJOS EN CURSO 
Algunos trabajos que estaban bajo consideración para ser iniciados en 
este período han debido postergarse, ajustándose a los recursos disponibles 
y a las limitaciones que en algunos casos presenta la cooperación interna 
de los países en que debieran realizarse. 
Sin embargo, ha sido posible comenzar el análisis de los mecanismos 
de trarsferencia de la tecnología industrial en favor de los raíses 
latinoamericanos. 
Durante 1967 se dieron los pasos preliminares para emprender un 
estudio de las modalidades que toma la introducción de la tecnología moderna 
en la industria de la región, de los problemas que plantea y de los 
mecanismos más aconsejables para asegurar que se capte el máximo de los 
beneficios que ofrece. 
Partiendo del análisis de los distintos modos de transferencia de 
conocimientos técnicos desde el exterior, se profundizará en cuestiones 
tales como su adecuación a las condiciones peculiares de los países que 
los importan (tamaño de sus mercados, precios relativos de los factores 
de producción, características de las materias primas y otros recursos 
básicos, etc.); los vínculos entre el traspaso de técnicas modernas desde 
fuera y la instauración de una capacidad creciente de creación propia a 
fin de moderar progresivamente la dependencia tecnológica; y la identi-
ficación de medidas, tanto a nivel nacional, como al de la cooperación 
intermcional, que faciliten y aceleren la transferencia de conocimientos 
entre empresas, para beneficio de la industrialización de los países 
latinoamericanos y en forma de lograr, al mismo tiempo, una ampliación de 
la capacidad técnica autóctona. la relación del proyecto con la integración 
económica del área resulta de la asociación íntima que existe entre una' 
política regional de inversiones y las políticas e instituciones relacionadas 
con la introducción de modos de producción, ya que cualesquiera medidas 
respecto a la formación de capital en el área deberían prestar la atención 
debida al ingrediente tecnológico que les corresponde y sus implicaciones 
para los países latinoamericanos en sus distintos estados de desarrollo 
industrial. El análisis completo y detallado de los aspectos reseñados se 
realizaría primero en Brasil ya que su estado más avanzado de industria-
lización los plantea en forma amplia y comprensiva. Luego la investigación 
/se extendería 
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se e x t e n d e r í a a a lgunos o t r o s países - A r g e n t i n a , México, Colombia y 
Centroamér ica - . .s iendo es ta una s e l e c c i ó n r e p r e s e n t a t i v a de l a s d i v e r s a s .. 
e tapas y c a r a c t e r í s t i c a s de l a Manufactura en l a r e g i ó n . No se c o n s i d e -
r a r á n todas las. ramas de 3a i n d u s t r i a , s ino só l o a l gunas , escog idas, de 
acuerdo con l o s d i a g n ó s t i c o s e x i s t e n t e s y que se r e f i e r e n no só l o a l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s y t endenc ias económicas s ino que t amb ién , a l a s t é c n i c a s 
que emplean y a l a s nuevas cuya adopc ión pueda p reve rse con l í m i t e s 
razonab les de p r o b a b i l i d a d . Para e l B r a s i l parece conven ien te e l e g i r l a s 
s i g u i e n t e s , ramas:, s i d e r ú r g i c a , qu ím ica , máqu inas-her ramien tas y l a de 
IOS equipos pesados o de base . E l t r a b a j o que se v i e n e reseñando se,ggpgj>g, 




II^FOaiaS TERMINADOS DESDE OCTUBRE DE 1966 A DICIEííBRE DE 1967 
E/CN.12/764 
Enero de 1967 
E/CN.12/766 
Enero de 1967 
I. Industria Siderúrgica 
Economies of scale a t sma l l i n t e g r a t e d s tee lworks . 
Por l o s consul tores de l a S e c r e t a r i a , 
M.N. Dastur & Co. P r i v a t e L td . 
Consu l t ing Engineers, Ca l cu t t a , I n d i a 
Las economías de escala en p lan tas s ide rú rg i cas 
de tamaño medio y grande y l a i n f l u e n c i a de l o s 
adelantos tecnológ icos en las invers iones y 
costos de producción, por e l I n g . A. r ia.rt i . jena, 
Consul tor de l a Secre ta r ía 
E/CN.12/765 
Diciembre de 1966 
I I . I n d u s t r i a de los Metales No Ferrosos 
I n f l u e n c i a de las economías de esca la en l a 
i n d u s t r i a de t rans fo rmac ión d e l cobre y sus 
a leac iones , por e l I n g . A. H a r t i j e n a , Consul tor 
de l a Secre ta r ía 
E/CK.12/793 y a d d . l 
Septiembre 29, 1967 
Informe P re l im ina r 
Diciembre de 1967 
I n f l u e n c i a de las economías de escala en l a 
me ta lu rg ia d e l a lumin io y en l a i n d u s t r i a de 
t rans fo rmac ión de l meta l y sus a leaciones 
(2 volúmenes), por e l Ing . A. H a r t i j e n a , 
Consul tor de l a Secre ta r ía 
La. i n d u s t r i a d e l cobre p r imar io en América La t i na 
E/CN.12/761 
Noviembre de 1966 
E/CN.12/792 
Noviembre 11, 1967 
E/CN.12/804 
Diciembre de 1967 
I I I . I n d u s t r i a s Químicas 
Ofer ta de f e r t i l i z a n t e s en América La t i na 
E l caucho en América La t ina 
La i n d u s t r i a de á l c a l i s sódicos en América La t ina 
/IV. Industrias 
IV. Industrias Forestales 
P0sLAFC-67/4 
Agosto de 1967 
LAFIDG-Doc.l ' 
Jun io de 1967 
FIAGLA/Doc.3 
Octubre de 1967 
Las i n d u s t r i a s f o r e s t a l e s en América L a t i n a y 
sus perspec t i vas de d e s a r r o l l o 
P r e l i m i n a r y survey o f the wood-based pane l 
i n d u s t r y i n L a t i n America. 
P r e l i m i n a r y r e p o r t on the sawmi l l i ng i n d u s t r y 
i n L a t i n America. 
E/CN,12/797 
Noviembre 30, 1967 
E/CN.12 /U16 
Junio de 1967 
E/CN.12/Ö05 
Diciembre, 1967 
V. I n d u s t r i a s Mecánicas 
La i n d u s t r i a mecánica de l Ecuador 
Consideraciones y antecedentes r e l a t i v o s a l a 
c reac ión de un I n s t i t u t o de Máquinas-Herramientas 
en e l B r a s i l , 
La f a b r i c a c i ó n de maquinar ias y equipos para l a s 
i ndus t r i asbás i cas en algunos países de 
América L a t i n a . . 
E/CN.12/796 
Dic iembre 1967 
V I . I n d u s t r i a T e x t i l 
La i n d u s t r i a t e x t i l en América L a t i n a : 
In forme Regional 
VII, Promoción de la exportación de manufacturas 
TD/B/C.2/34 
A b r i l 28, 1967 
TD/B/C.2/35 
A b r i l 28, 1967 
TD/B/C.2/33 
A b r i l 20, 1967 
TD/B/C.2/40 
Jun io 22, 1967 
TD/B/C.2/45 
Jun io 12, 1967 
A rgen t i na : La expor tac ión de manufacturas, 
sus antecedentes y sus p o s i b i l i d a d e s . 
B r a s i l : La expo r tac i ón de manufacturas, sus 
antecedentes y sus p o s i b i l i d a d e s 
C h i l e : La expo r tac ión de manufacturas, sus 
antecedentes y sus p o s i b i l i d a d e s 
Venezuela:- La expor tac ión de manufacturas, süs 
antecedentes y sus p o s i b i l i d a d e s 
Colombia: La expor tac ión de manufacturas, sus 
antecedentes y sus p o s i b i l i d a d e s 
/ V I I I . Problemas 
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ST/EC LA/Conf,2 5 / L . 17 
Noviembre 3 , 1966 
In forme P r e l i m i n a r 
A b r i l , 1967 
E/CN.12/763 
A b r i l 11 , 1967 
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